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PRECIOS D S 
Hí í ION 
FOSTAI i 
12 meses... 521 .00 oro. 
S id $11.00 „ 
3 id $ 6.00 „ 
T. D E C U B A 
SUSCRIPCION 
^15.00 plata 12 meses... 









$ 7.00 „ 
$ 3.75 „ 
mEGEAMASJl EL CABLE 
SIETICIO PARTICULAR 
D E L 
D I A R I O D B L . A M A R i N A 
DE A N O C H E 
Madrid, Junio 24. 
IFAUÍT/EQCMTENTO 
En la Comña ha fallecido el distin-
guido poeta don Salvador Golpe, Se-
cretario de la Real Academia Ga-
llega. 
D E V I A J E 
Ha marchado á Lnarca y Lonrizán, 
don Rosendo Fernández . 
Antes de part ir celebró una confe-
rencia de despedida con el Ministro 
de Hacienda señor Besada, quien se 
manifiesta entusiasta partidario de 
reanudar las relaciones mercantiles 
entre España y Cuba, cuyos produc-
tos ensalzó. 
A l efecto, está celebrando frecuen-
tes conferencias con el Director de la 
Compañía Arrendataria de Tabacos, 
con objeto de hacerle ver la necesi-
dad de llegar á una inteligencia por 
medio de negociaciones especiales pa-
ra la cuestión de los tabacos. 
BAUTIZO D E L A I N F A N T A 
El próximo domingo se celebrará el 
bautizo de la Infantita. 
Los padrinos de la ceremonia serán 
el Archoduque Federico y su esposa 
la Archiduquesa Isabel. 
Ueva rá por nombre Beatriz. 
LA E M B A J A D A D E MARRUECOS 
Ha sido confirmada la noticia, que 
oportunamente se publicó, referen'üe 
á la Embajada extraordinaria del Sul-
tán de Marruecos, cerca de la Corte 
de España, la cual l legará á Madrid 
el día 5 de Julio próximo. 
Será obsequiada con fiestas. 
LOS OA>IBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas á 27-53. 
Servicio de l a ÜPrensa Asoc i ada 
De la ta rde , 
DERROTA D E L GOBIERNO 
Berlín, Junio 24.—El gobierno ha 
saiido derrotado hoy en el Reichstag, 
^ la proposición que preserlfcó del 
Apuesto sobre las herencias. 
ENCUENTRO -
h ^ 8 & r ' Jlmio 24-—Cerca de Fez se 
^ librado un encuentro entre las tro-
pas del Sultán y el e jérci to rebedde 
lll ^ d i U a Roghi, de cuya acción 
p e n d i ó ^ Paz interna de Marrue-
J-as huestes del Roghi fueron rocha-
o s en toda la línea. 
BUEN PROPOSITO 
i n f e ^ J m l 0 24—21 Presidente 
^ o de esta repúbHca, Sr. Hcl-
« i i n ú ^ ^ ^ ^ o que presen ta rá l a 
í e u n / S ^ car^0 'aTltes ^ que se 
<k J i Z proximo Congreso, el d ía 20 
y que mientras tanto sosten-
M u e b l e s 
^ A c e r o 
^ r r ^ ^ hab i t ac i ^con 
* fabricados enteramente-de 
^ y r e b l a r ya una 
con bufete de certina. mesa, 
S w ! P^0 ' 1 * ^ Hbros y ^ Jto3, arcllivos y 
Perfectame^ las distintas 
V ^ P ^ b I e diferenciar entre am-
f e b l e s de ^ ^ ^ ^ 
I V . 7 los más econó-
^ A I v I P l O N & PASCUAL 
DISpo 99 y 101 
Ua. 
d rá la Constitución y ha rá cumplir 
las leyes vigentes. 
E L ASESINO DE MISS SIOEL 
Nueva York, Junio 24.—Un& mujer 
blanca que reside en Ohinjatown (ba-
r r io de los chinos) ha notificado á la 
policía que oyó á des chinos discutien-
do sobre el asesinato de la señori ta Si-
gel, y que sagún pudo comprender el 
asiático León Ling, que asesinó á la 
mv.chacha, ha marchado á Cuba. 
De la noche 
MANIPESTACIONSS 
Roma, Junio 24.— Se han celebra-
do grandes manifestaaniones en I tal ia 
en conmemoración de la tenninaciór» 
de la guerra franco-italiana con Aus-
t r i a en 1859. Ha habido procesiones 
y discursos. 
TEMBLORES D E TIERRA 
Messina, Junio 24.— Durante todo 
el día de ayer se han sentido aquí 
continuos temblores, que han causa-
do mucha alarma, pero ningún daño 
(BASE B A L L 
Nueva York, Junio 24. — E l re-
sultado de los juegos celebrados hoy, 
ha sido el siguiente: 
Liga Nacional 
San Luís 2, Pittsburg 3. 
Brooklyn 6, Filadelfia 3. 
New Y o r k 7, Boston 4 (primer 
juego.) 
New . York 12, Boston 5 (segundo 
juego.) 
Chicago y Cincinnatti (suspendido) 
Liga Americana 
Filadelfia 5, New York 3. 
Cleveland 8, Chicago í . 
"Washington 1, Boston 5. 
Detroit 2, San Luís. 
Liga del Sur 
Mobile 1, Nasville 7. 
L i t t l e Rock 2, Birmingham 3. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Junio 24. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
in terés) , 103. 
Bonos de los Estados Unidos á 
101.3|4 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 3.1|2 
á 4 por ciento -anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d|v., 
banqueros, á $4.86.45. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.88.15. 
Cambios sobre Par ís , 60 d|v., ban-
queros, á 5 francos 16.1|4 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d[v., 
banqueros, á 95.1|2. 
Centrífuga, número 10, pol. 96, cos-
to y flete. 2.9|16 á 2.5|8 cts. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za, 3.92 cts. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, 3.42 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.17 cts. 
Se han vendido hoy 100,000 sacos 
de azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$12-15. 
Harina, patente, Minnesota, $6.60. 
Londres, Junio 24. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
6d. 
Azúcar mascabado, po!. 89, á lOs. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. 5.1|4d. 
Consolidados, ex-interés, 84.1|4. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.1|2 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
97.112. 
Acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, cerraron 
hoy á £78. 
Par ís , Junio 24. 
Renta francesa, ex-intorés, 97 fran-
cos 25 céntimos. 
OBSSRVACIONES 
Correspondientes al 24 de Junio 1909, he-
cha al aire Ubre en EL ALMENDAKES. 









Barómetro: A las 4 P. M. 7 64. 
ASPECTO D E L A PLAZA 
Junio 24. 
Azúcares.—En Londres la cotiza-
ción de la remolacha no acusa varia-
ción; en los Estados Unidos se han 
vendido 100.000 sacos de azúcar á los 
precios cotizados. 
E l mercado local rige encalmado, 
no habiéndose efectuado ninguna ven-
ta que sepamos. 
Cambios.—El mercado rige con de-




Londres Sdrv 20. 20.1i2 
60d|V 19.5lS 20.1 
París, 8d iv 5.8(4 6.1i4 
Hambugo, 3 d^v... 4.1i4 4.3[4 
Estados Unidos 3 d(V 9.3j4 
España s. plf.sa y 
cantidad Sdrv.... 8. 2.1 [2 
©te.Dapal cj'aorcial 9 á 12 p § anua!. 
Monedas <?cí;,^«/«r,cM.—Se cotizan hoy 
com» sigue: 
Greenbacks 9.1|8 9.8̂ 8 
Plata española 95.3[4 96. 
Acciones y Valores.—En la Bolsa 
se efectuaron hoy durante las cotiza-
ciones, las siguientes ventas: 
100 'acciones Compañía de G-as y 
Electricidad, 90.112. 
50 acciones H . E. R. Co. (Comu-
nes), 65.118. 
50 acciones H . E. R. Co. (Comu-
nes), 65.1|4. 




CASAS D E CAMBIO 
Habana, Junio 24 de 1909 
A las 11 de la maftana. 
Plata espafíola 95% á 96 Y . 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano CJU* 
tra oro español. . . 109á 109)^ P. 
Oro americano con-
tra plata española 13 P. 
Centenes á 5.47 en plata 
I d . en cantidades... á 5.48 en plata 
Luises á 4.37 en plata 
I d . en cantidades... á 4.38 en plata 
E l peso americano 
en plata española 1.13 V . 
Aduana de la Habana 
i 
Recaudación de hoy: $75,844-87. 
Habana, 24 de Junio de 1909. 
La safra en Caibarién 
He aquí lo producido, según ' ' E l 
Cla r ín . " de Ca iba r i én , " en la úl t ima 
zafra de 1908 á 1909 por los trece in-
genios de aquella jur isdicción: 




San Agust ín 70,739 
Reforma 63,432 
Fidencia 49,790 




San Pablo 18,089 
Julia i 8,443 
Total 709,240 
Comparación con la za-
fra pasada. 
1908 á 1909 709.240 
1907 á 1908 592,271 
De más en 1908-09. . . 116,969 
E l central Adela de los señores Zá-
rraga y Ca. ha dejado en los campos 
de 8 á 10,00 sacos por causa de las 
aguas. 
Por igual motivo y además por es-
casez de braceros, ha dejado una re-
gular cantidad de caña sin moler el 
central ' 'Reforma" del señor José H . 
Mar t ínez; tan así que por la segunda 
de dichas casas, durante el mes de 
Abri l sólo tuvo caña esta finca para 
moler 18 horas diarias. 
Este hermoso central que está pre-
parado para moler y elaborar con to-
da facilidad de 95 á 100 m i l sacos, au-
mentará su fruto para la p róx ima za-
fra con 18 caballerías de caña de frío 
y 34 de primavera que tiene ya sem-
bradas, por cuya razón, si el tiempo 
le favorece, propónese hacer una mo-
lienda no menor de 85 á 90 mi l sacos. 
Por regla general, todos los inge-
nios del distrito, se resintieron del ex-
ceso de aguas de primavera, que les 
impidió rendir las tareas que se pro-
ponían. . 
E L CORRESPONSAL. 
Sociedades y Empresas 
Por circular fechada en ésta el 12 
del corriente, nos participan los se-
ñores R. Labrador é Hijos, que se han 
hecho cargo de los negocios del se-
ñor O-eo Stade, de Berlín, para todo 
el territorio de esta República. 
Con fecha 12 del corriente, "ha sido 
disuelta la sociedad que giraba en 
esta plaza, bajo la razón de Arro-
jo y Oa. (S. en O.) quedando de úni-
co adjudicatario de sus pertenencias 
y créditos activos el señor don Maxi-
mino Arrojo , quien l iquidará también 
los pasivos y cont inuará bajo su solo 
nombre, los negocios á que se dedi-
caba la extinguida sociedad. 
. .Los señores Lutgardo Aguilera é 
Hijo, nos participan que el sensible 
fallecimiento del socio fundador de la 
citada razón social, señor don Lutgar-
do Aguilera González, ecurrido en es-
ta ciudad el d ía 8 del corriente, en 
nada altera la marcha de la casa, por 
estar el caso previsto en la escritura 
social. 
Con fecha 18 del •corriejite se ha 
formado, con efectos retroactivos al 
Io. de Diciembre de 1908, una socie-
dad que g i ra rá en -esta plaza bajo la 
razón de Viuda de Arriba, A ja y Ca., 
C I G A R R O S A N T I - S I O A L I P T I C O S ¡ PIDAM8C 
QMOS 
H e b r a A r r o z „ 
E S a a l e u s o e i j o t i l l a o s 
la que se hace cargo de 'todos los cré-
ditos activos y pasivos del señor don 
Faustino de Arr iba y ccntinr.ara los 
negocios á que se dedicaba la ferre-
tería t i tulada " L a Francesa," siendo 
gerentes de lai referida sociedad la 
señora Blanca Alvaro, viuda de A r r i -
ba, y los señores don Felipe Ajá Ca-
nales y don José Antonio Fernández 
Martínez. 
Junio. 
Se ha oonstituá<do con fecha 14 del 
corriente, una sociedad que g i ra rá en 
-Caibarién bajo la razón de Suárez y 
Rodríguez, S. en C, de la que son so-
cios gerentes los señores don Bernar-
do Suárez Montesnova y don Alfredo 
Rodr íguez (Rodríguez y Comanditario 
don Pedro Su&res Montenavats. La 
nueva-Sociedad se ha hecho cargo de 
bodos los créditos activos y pasivos 
del establecimiento titulado Las tres 
Bes, como contratadora de los nego-
cios qne tenía ¡su comanditario señor 
n Pedro Suárez. '•p.i 
Con esta fecha ante el Notario pú-
blico Licenciado Alejandro Testar y 
Font, han constituido Sociedad Mer-
cantil Comanditaria el señor Antonio 
(Barrial y Peón y la señora Amanda 
Pequeño y Aceituno, bajo la razón 
so ni al de Peón, Sociedad en Coman-
dita, con establecimiento en Pinar 
del Rio, operando en los distintos lu-
gares de la provincia sobre toda clase 
de bienes. 
También se constituyó ante el pro-
pio Notario Licenciado Téstar, la So-
ciedad Fernández y Lizama, forma-
da por nuestros amigos señores Ma-
nuel Ferna-ndez García y Juan Liza-
ma Fernández , dedicada al desarrollo 
y explotación de establecimientos 
mercantiles en la manzana formada 
por las calles de San .Cristóbal, Santo 
Tomás, San Cárlo-s y Calzada de Pa-
latino, de esta Ca-pital. 
Yauores áe travasu 
Junio. 
Julio. 
26—Potomac, Buenos Aires y esca-
las. 
28—Morro Castle, New Tork. 
28—Monterej', Veracruz y Progreso. 
28—Pío IX. New Orleans. 
SO—Saratoga, New York. 
1—Chalmette, New Orleans. 
1—Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
1— Alfonso x m , Bilbao y escalas. 
2— Argentino, New Orleans. 
2— La Normandie, Saint Nazaire. 
3— Cayo Domingo, Londres y es-
calas. 
4— Saint Laurent, New Orleans. 
4—Satanderino, Liverpool. 
4— Miguel M. Pinillos, Barcelona. 
5— México, New York. 
5— Mérida, Veracruz y Progreso. 
6— Allen.annia, Tampico y Veracruz 
6— Norderney. Bremen y escalas. 
7— Havana, New York. . 
7—Ida, Liverpool. 
7—Shahrlstan. Amberes y escalas. 
9—Alster. HEmburgo. 
14—La Normandie, Veracruz. 
14—Progreso, Galveston. 
19— Alfonso XIII , Veracruz y escalas 




27—Havana, New York. 
27— Koeln. Vlgo. Coruña y Brenfen. 
28— Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
29— Pío IX. Canarias y escalas. 
29—Monterey, New York. 
29— Excelslor, New Orleans. 
30— Potomac, Buenos Aires y escalas 
2—Manuel Calvo, Colón y escalas. 
2— Alfonso XIII , Veracruz y escalas 
3— Argentino, Canarias y escalas. 
3—Saratoga, New York. 
3—La Normandie, Veracrus. 
5—Saint Laurent, Canarias y esca-
las. 
5— Allomannia, Vlgo y escalas. 
6— México, Progreso y Veracruz. • 
6—-Mérida. New York. ! 
6—Chalmette, New Orleans. 
15—La Normandie, Saint Nazaire. 
20—Alfonso XIII , Corufta y escalas 
22—Frankenwald. Coruña y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo« 
martes, í las 5 de la tarde, para Sagua y. 
Caibarién. 
Alava I I , de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién, regresando los sábados por la mafta-
na. — Se despacha, á bordo. — Viuda de Zu-
lueta. 
Puerto de la Habaaa 
BLQUE3S DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 24: 
De Galveston en 4 días vapor noruego Gal-
veston capitán Bryde toneladas 1254 
con carga á Lykes hermanos. 
CUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Veracruz y escalas vapor ameriano 
Mérida por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette por A. E. Woodell. 
Para Coruña, Santande vapor español R. M. 
Cristina por M. Otaduy. 
Para New York vapor americano Matanzas 
por Zaldo y cojnp. 
Para New York vapor americano Havana 




Vapor americano Excelsior procedente dfc 
New Orleans consignado á A E. WoodelL 
. Suárez y comp.: 100 sacos café. 
Milián, Alonso y comp.: 300 bariles papas 
y 300 sacos cebollas. 
A. E. LeónR: 42 barriles paaps. 
M. Nazábal:*30 id. Id., 500 sacos maíz y 
100 ixl. cebollas. 
Gonet y comp.: 1200 atados mangos. 
B. Ruíz: 120 barriles papas y 300 sacos 
cebollas. 
Bergasa y Timiraos: 300 id. id. 
Muñiz y comp.: 75 barriles papas. ' 
P. D, de Pool: 65 atados mangos y 1 ca-
ja efectos. 
Ji Alvarez R.: 300 cajas huevos. 
Canales, Diego y comp.: 278 id. Id. 
Vda. de Arriba, Aja y comp.: 1950 piezos 
cañería. 
Pulg y Guix: 50 barriles resina. 
H. AstorquI y comp.: 250 sacos maíz, r 
M. Beraza: 250 id. id. 
Loldl y comp.: 500 id. id. 
Genaro González: 500 id. id. 
Huarte y Otero: 349 pacas heno. 
L. Alvarez: 250 sacos sal. 
Baldor y Fernández: 600 Id. id. 
i a . - l U A . 
8o W a l l Street , Ke-w Y o r k . L o n j a d e l C o m e r c i o , H a b a n a . 
Ofrecemos para entrega inmediata, sujeto á venta, antes de recibir 
orden: 
Una desmenuzaáora sistema Pratt IMPE-
RIAL, de seis pies, completa con doble en-
granaje, máquina CORLISS é hidráulicas. 
Un trapiche Pratt IMPERIAL 34"x72" 
completo con doble engranaje, máquina 
CORLISS é hidráulicas. 
Para entregar en el mes-de Agosto préximo 
Una desmenuzadora Pratt IMPERIAL, de 
72" 6 78", con dobla engranaje, máquina 
CORLISS é hidráulicas.. 
Tres trapiches "̂ocT '̂;' 6 78" Pratt IMPS 
RIAL con doble engranaje y máquina C O R Í 
LISS. Estos trapiches están confeccionados 
con engranajes de tal manera que pueden 
moverse los tres Juntos con una sola máqul. 
na CORLISS 6 cada uno con su mAqulna pfol 
pía é hidráulicas y bombas. Puede enseñar, 
se uno de estos trapiches ya funcionando ea 
la Isla. 
Para m á s informes, d i r í j anse á la L O N J A D E L GOMEROIO, Departa-
mento 509 , Habana. 
. S í 31-27My 
PARA VER NUESTRO IXTUKXSO SURTIDO EX GOMAS PARA CARREJES 
MOTORES Y AUTOMOVILES. 
Las de "GOODYEAR", reformadas, de alambres por dentro, con PATENTE PP» 
GISTRADA EN CUBA, no tienen igual en calidad y baratura. Y las de '^^R^STONE" 
macisas. de alambres por fuera, ¿quién no las conoce? Son superiores á todas 
AXTES DE COMPTAR SUS GOMAS DEBE VER LAS M EVTR^ 
san i 
J o s é A l v a r e z y C o m p . 
AEAHBUBÜ 8 Y10, TELEFONO N. 1382 
C. 1S56 Un. 
G R A N T A L L E R D E C A R R U A J E S 
DE JffiSE T H E T Q P A l A n i ñ o 
0 207^ © © @ 
i . ¿a 
F A B K I C A N T K D E C A R R U A J E S D E T O D A S CLASES. 
Es el mejor montado en esta Capital, donde encoatraráu completo snrtido 
en milords, duquesas, vis-á- vis, faetones, 
(Coupés, jardineras y íamiliares de lo más 
elegante y sólido que se fabrica. 
óvi¡esmblÓQ 66 Pinfcan, visten y eo,nP0Qen toda clase de carruajes y auto-
SE V E N D E N CARRUAJES D E USO. 
Ca l l e s : C u a r t e l e s n . 9 y H a b a n a u . 3 3 . T e l é f o n o 3 0 1 3 . 
, C 187D , 
D I A K I O D Z L A MARINA—Edición de la mañana.—Junio 25 de 1909. 
Aran y Larraurl: 350 Id. mals. 
Mestres y comp.: 100 Id. cebollas. 
R. León: 100 Id. Id. 
Izquierdo y comp.: 150 "barrlleB papa». 
Frltot y Bacarlase: 50 id. Id. 
E. Luengaa y comp.: 100 saco» cebollas. 
Mestree y López: 50 Id. Id. 
Mili&n y comp,: 100 Id. Id. y ICO barriles 
papas. 
García y Ldpez: 100 sacos cebollas. 
Landeras, Calle y comp.: 150 id. Id. 50 
barriles papas, 46 cajas puerco y 20 cajas y 
25 tercerolas manteca, 
Plñán y Ezquero: 100 sacos cebollas y 4Í 
tercerolas manteca. 
A. Armand: 6 jaulas aves. 
Crusellas, hno, y comp,: 1200 atados cestos 
f 50 barriles aceite. 
Quer y comp.: 50 bariles grasa. 
Southern Express Co.: 2 bultos efectos. 
Galbán y comp.: 25 cascos cerveza. 
Pusacq y comp.: 83 cajas bacalao. 
F. Bowman: 212 sacos frijoles y 250 barri-
les papae. 
El Pincel: 2 bultos efectos. 
A. Maree: 2 cajas mantee» y 1 I . aceite. 
M. Sobrino: 60 tercerolas manteca. 
R. Torregrosa, Burguet y comp.: 8 hua-
cales menudos. 
Negra y Gallarreta: 10 cajas id. 
J. López Senén: 3 tercerolas manteca y 
S tercerolas óleo. 
Suero y comp.: 80 tercerolas mantee». 
Barraqué y comp.: SO Id. |d. 
Paetzold y Bpplnger: 16 fardos sacos. 
P. Pietropaolo y comp.: 11 cajas calzado. 
T . Caglgas: 7 id. id. 
P. Gómez Mena: 13 fardos tejidos. 
Steinberg y hno.: 36 rollos papel. 
Palacio y García: 7 cajas calzado. 
M. Johnson: 1 bulto drogas. 
F. Taquechel: 6 id. id. 
C. S. Buy: 1 caja efectos. 
. Swift Co.: 1 caja y C3 tercerolas puerco. 
16 tereneros, 10 carneros, 20 ovejas, SOcer-
doac, 189 bultos carne, 5 cajas puerco y ja-
mones, 95 cajas salchichón, 8 pavos, 100 ca-
jas huevos, 11 bultos efectos, 8 cajas aves, 
20 arcos quesos, 89 bultos mantequilla y 60 
tercerolas jamones. 
• Armour Co.: 1 barril y 25 cajas salchi-
chón. 130 barriles puerco y 68 bultos efectos 
\ A la orden: 600 sacos sal y 1 caja efectos. 
1517 
t Vapor inglés Saltwell procedente de Fila-
4elfla consignado á Louis V. Place. 
Cuban Trading and Co.: 3,630 toneladas 
carbón. 
1518 
Vapor noruego Galveston procedente de 
Galveston consignado á Lykes y hermano. 
(Para la Habana) 
| Meatres y López: 25 cajas salchichón, 
í Gonz&lez y Suárez: 100 tercerolas mante-
ca y 50 cajas salchichón. 
, Alonso, Menéndez y comp.: 100 id. id. 
! A. Lamlgueiro: 20 id. id. y 160 tercerolas 
manteca, 
i Barraqué y comp.: 30 tercerolas manteca 
j F. Wolfe: 600 sacos alimento. 
1 Armour Co.: 100 cajas manteca y 25 terce-
rolas i . 
Id. 
Vilaplana, Guerrero y comp.: 17 tercerolas 
W. M. Croft: 1310 sacos harina. 
Muñiz y comp.: 50 id. id . 
' García, hno. y comp.: 50 tercerolas man-
*eca. 
Quesada y comp.: 50 tercerolas m;vnteca. 
E. Luengas y comp.: 50 tercerolas id. 
J. Perpiñán: 25 tercerolas, 6 bariles y 10|2 
Id. id. 
N. A. Kent: 1 saeo alimento. 
" Galb&n y comp.: 150 cajas manteca y 250 
Bacos harina. 
F. Pita: 25 tercerolas manteca. 
K. Hernández: 60 Id. id. 
M. Nazábal: 26 id. id. 
Costa, Fernández y comp.: 25 id. id. 
C. B. Stevens Co.: 270 bariles yeso. 
Suriol y Fragüela: 260 pâ as heno. 
Loidi y comp.: 260 id. id. 
(Para Matanzas) 




Londres 3 d|Y. . 
Londres 60 d|T. . 
París 3 d|v. . . . 
•Alemania 8 djv. . 
" 60 d!v. . . 
E. Unidos 3 d|v. 
" 60 d]v. 
España sj. plaza 
cantidad 8 dlv. 
cantidad 8 d|v. 
mercial. . . . 
Monedas 
Greenbacks. . . 
























3% p|0. P. 
3 pjo. P. 
12 p|0. P. 
Vend. 
9% P|0. P. 
96 p 0. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarl-
sacidn 96' en almacén á precio de embar-
gue á 4-18116 rls. 
Idem de miel Pol. 89 á 3%. 
Envases á razón de 50 centavos. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba 112 115 
Deuda interior 3 00 103 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 




en la Habana. . . . 117 120 
Id. id. Id. id. en el ex-
tranjero 117% 120% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 115 117 
Id. id. en el extranjero 117 117% 
Id. primera id. Ferroca-
rr i l de Cienfuegos. . N. 
Id. segunda id. id. id. . N. 
Id. Hipotecarias Ferro-
carril de Caibarién . . N. 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
^ay N. 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . 93 103 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en cir-
culación.) 101 104 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 116% 118 
Bonos Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y ' 
Tracción de aSntiago 105 106 
Id. de los P. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 111 115 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
Consolidadas de la 
Ca. de Gas y Electri-
cidad 90 91% 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 120 145 
Banco Español de la Isla 














Banco Agrícola do Puer-
to Príncipe en Id. . . 60 
Banco* de Cuba 
Compañía del Ferroca-
rri l del Oeste. . . . 116 
Compañía Cuba Central 
Raihvay Co. (acciones 
preferidas) 
Id. Id. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía Dique d« la 
Habana sin 
Red Telefónica de la 
Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havaan Electric Rail-
ways comp 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways comp 
Compañía de Gas y Elec 
tricidad de la Habana 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Trac-
ción de Santiago. . . 
P. C, U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ce. Interna-
cional. (Stock prefe-
rentes 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
Guillermo Bonnet, para azúcares, Joaquín 
Gumá; para Valores, Lázaro Canseco. 
Habana 24 de Junio 1909.—El Síndi-








B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 3 % á 4 % 
Plata española contra oro español 95% 
á 96 
Greenbacks contra oro español 109% 
4 109 3/8 
VALORES 
Comp. Vend. 





Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 
Id. do 1» R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 114 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
& Villaclara 
Id. Id. id. segunda. . . 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á Vlfiales. . . . 3 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F. C. U. de la 
Habana. . . . . . . 
Bouoa Compañía Gas 
Cubana. . ^ .' 
Bonos de la República 
(if Cuba emitidos en 
1896 á 1897. . . , 
Bonos segunda Hipoteca 
Tho Marrinzas Wates 
"Works 
Id. Hipotecarlos Central 
Azucarero Olimpo. . 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Covadonga. 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 
OBUGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. . . . 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 















Ca. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste 
Compañía Cuban» Cen-
tral Raihvay Limited 
Preferidas 
Idem. id. (comunes . . 
Ferrocarril de Gibara & 
H o l g u í n . . . . . . . . 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferente 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). 
Id . Id. id . comunes. . 
Compañía do Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 





Compañía Vidriera de 
Cuba 
Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. , . 





















MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Aximiuiatración 
de Impuestos 
AVISO 
Creados por la nueva Ley de Impuestos 
los epígrafes que se expresarán A conti-
nuación A partir del próximo ejercicio d« 
1009 4 1910, se hace saber ñ. los Sres. indus-
triales por dicho concepto el deber en que 
fstén de solicitar la licencia y alta co-
rrespondiente, apercibidos que de no efec-
tuarlo lncurrir,in en las responsabilidades 
que señala los artículos 69, 110 y 120 de la 
citada Ley. 
ni'IGRAFES QUE SE CITAN 
Aicontos 6 Representantes de Compañías 
de ¡"esruro. 
Snbai-itndatario de habitaciones ó casas. 
Talleres de aserrar mármoles con motor 
de ngnn. 
FíU'Moas de tinta de escribir. 
Habana, Junio 24 de 1909. 
Julio do Cárdena"!. 
Alcalde Mu.il'.ip'il. 
C. 2100 5-25 
RKPUBLICA DE CUBA. — Secretaría de 
Gobernadf-n. — Jefatura del Pre«ldio — 
Habana 14 de Junio de 1909. — Hasta las 
dos p m. del día 28 de Junio de 1909 se re-
cibirán en eíta Jefatura proposiciones en 
plieROH cerrjdoB para el uumlnlstro y entro-
ga de efectoi de ferretería, y entonces ne 
abrirán y l«erán públicamente. Se darán 
pormenores y facilitarán pliegos de condl-
clonet á quien los solicite. Los sobres conte-
niendo lae proposiciones serán dirigidos al 
que suscribe y al dorso se les pondrá "PI°-
posición para efectos de ferretería." — De-
metrio Castillo, Jefe del Presidio. 
C. 3031 alt̂  6-16 
REPUBLICA DE CUBA. — Secretfiría de 
Gobernación, — Jefatura del Presidio. —¡ 
Habana 12 de Junio de 1909. — Hasta las 
dos p. m. del día 26 de Junio de 1909 se 
recibirán en e5ta Jefatura proposiciones en 
pliegos cerrados para el suministro y en-
trega de forraje, alcohol, materiales de, 
construcción, ropa y calcado y material'*!» 
para construir calzado, y entonces se abri-
rán y leerán públicamente. Se darán porme-
nores y facilitaran pliegos de condiciones 
á quien lo solicite. Los sobres conteniendo 
las proposiciones serán dirigidos al que sus-
cribe y al dorso se les pondrá "Proposición 
para (nóngase el euministro que sea) * — 
D. Castillo, Jefe de Presidio. 
C. 20C7 •-20 
ASOCIACION CANARIA 
De orden del Señor President» y con arre-
glo á lo que previene los estatutos socia-
les ee cita por este medio para la Junta 
General extraordinaria que tendrá efecto 
el Domingo 27 del presente mes de Junio 
en el local social Teniente Rey 71 á las 2 
p. m. 
ORDEN DEL DIA 
Elegir el asociado que habrá de desempe-
ñar la primera Vice-Prcsidencla de la Aso-
ciación, por renuncia del que la desempena-
ba Sr. Sergio Navarro Falcón. 
FUíflr, ni la junta lo estima pertinente, loa 
asociados que habrán de desempeñar los 
cargos de Vocales Suplentes de la Directiva 
para cubrir las bajas ocurridas en los re-
feridos cargos. 
Lo que ee hace público para conocimiento 
de loa señores socios, quienes para concurrir 
al acto y tomar parte en la votación debe-
rán estar comprendidos en lo que determina 
el inciso sexto del artículo octavo del Re-
glamento General. 
Habana. Junio 19 de 1909. 
Seb. Qnlnfona. 
Secretarlo Contador Interino. 
C. 2069 2t-21-6d-22 
X 7 
MÜNÍCIFÍO DE LA HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
AVISO 
Pora general conocimiento se hace sabor 
á 'os contribuyentes por industrias est.able-
ciríos en los Barrios de Príncipe y Vedado 
nî tí el Ayuntamiento en sesión ordin£,via ce-
lebradu en 26 de Mayo próximo pasado acor-
dó que las referidas industrias contribuyen 
á las cargas del Municipio con las miauiaa 
cuotas que las correspondientes, á esta Ca-
pital, debiendo surtir efecto dicho acuerdo 
á partir del próximo eiercicio de 19Q9 á 1910. 
Habana, Junio 21 de 1909 
Julio do C r̂d.Mina. 
Alcalde .Munioipai. 
















REPUBLICA DE CUBA.—Guardia Rural. 
•— Oñclna del Cuartel Maestre General. —• 
En la Oficina del Cuartel Maestre y Comisa-
rio Grnei-al de la Guardia Rural .«ituada en 
H Cnsiiüo de la Punta en esta Ciudad, se-
rán admitidos pliegos de proposiciories has-
ta las 9 a. m. y O.o los días que se 
86^ 87% [ 
indican á continuación para el suministro 
de lo? efectoñ neoasaiios á la Guardia Ru-
ral durante el año fiscal de 1910 en la for-
ma siguiente: 
Din '¿rj de Junio á Iss 9 a. m. 
Primer grupo. Efectos de talabartería, 
Clnturoncs, Cartucheras, Monturas, Morra-
les, etc. etc. 
Día 29 de Junio á las 2 p. m. 
Primer grupo. Impresos, Libros. Impre-
sión de órdenes y Circulares, Keglamentos, 
! etc. 
Segundo grupo. Material de oficina. 
Día 30 de Junio á las 9 a. m. 
Primer grupo. Efectos eléctricos. 
Segundo grupo. Medicinas 6 instrumentos 
para ganado. 
Tercer grupo. Forraje. 
Día 30 de Junio á las 2 p. m. 
Primer grupo: Mosquiíeros. lonetas para 
camas, sacos de Cuartel, Banderas Naciona-
les, etc. 
Segundo grupo: Utiles para cuartel. 
En la oficina del Cuartel Maestre y Comi-
sarlo Goneral de la Guardia Rural se en-
cuentran de manifiesto los Modelos de di-
chos efectos, el pliego do condiciones, mo-
delo de Proposiciones y se darán cuantos 
Informes sean pedidas acerca de la subasta 
de referencia. — Habana. Junio 9 de 1909.— 
Tomás Armstrong, Teniente Coronel de la 
Guardia Rural. Cuartel Maestre y Comisarlo 
¡ General. — Aprobado: J. de ,T. Montea?udo, 
Mayor General. Jefe de la Guardia Rural. 
C. 2001 12-12 
Banco EspaSol de la Isla de Cuba. 
No habiéndose reunido el número suficien-
te de accionistas para que pudiera celebrar-
se la Junta Goneral extraordinaria convoca-
da para hoy, se cita á nueva Junta para el 
día 26 del actual á las doce del día en la 
Sala de Sesiones del Establecimiento sito 
en la casa calle de Agular números 81 y 83. 
con objeto de tratar de la reforma de los 
artículos 2, B, 6, 7. 8. 9, 10, 11, 14, 15, 20, 25, 
26, 34, 42, 44, 45 y 48 de los Estatutos, advir-
tléndose que conforme á lo prevenido en el 
articulo 44 de los mismos, tendrá efecto di-
cha Junta y se ejecutarán los acuerdos que 
se tomen, cualquiera que sea el número de 
los Accionistas que concurra, y con arreglo 
al artículo 80 del reglamento, solo se permi-
tirá la entrada á la Sala de Sesiones á los 
Señores Accionistas que presenten la pape-
leta de asistencia, de la que podrán proveer-
se en la Secretaria del Bancq. 
Habana 21 de Junio de 1909. 
El Secretario, JOB* A. del Cueto. 
C. 2073 5-22 
G ü i R D I i T 
Corree ponaai de l Banoo de 
L o n d r e s y M e n e o ea la K e p ú -
b l i ca de Cuba . 
Const rucc iones , 
Dotes é 
I n v e r s i ó n 99 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
potecas v valoroH cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
C. 1913 Un. 
P E P S I N A D E C A & T E L L S 
Frecioso reiuediu eu las eulei-meiladüi del estomago. 
SOCIEDAD DE DENEFICENC1A 
NATURALES DE GALICIA 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva y «-
orden del Sr. Director tengo el honor d* 
citar á los Sres. Asociados para* la Junta 
General Extraordinaria que se celebrará «i 
domingo 27 del córlente á las 12 del día 
en los salones de la sociedad hermana Cf>n 
tro Gallego. 
En dicha Junta solo se tratará de una mo-
ción presentada por varios Sres. Asociado* 
de otra del Sr. Jesús Reboredo y de un 
asunto relacionado con el Capital Social. 
En esta Secretarla á las horas de oficina 
están á disposición do los Sres. Socios, todos 
los datos relacionados con la referida Junta 
Habana. Junio 20 de 1909. 
El Secretarlo, 
Manuel Fern&ndox Roaende 
C. 2089 4t-23-ld-27 
Lonja de Comercio de la Habana 
SECRETARIA 
Desde el día primero de Julio próximo 
comenzará el pago del Cuí/ón número 2 
de los BONOS HIPOTECARIOS de esta 
Compañía. 
Los poseedores de los referidos títulos 
deberán proveerse, con antelación á la 
mencionada fecha, de las facturas necesa-
rias para la presentación al cobro de los 
Cupones, acudiendo á esta Secretaría de 
8 á 10 de la mañana todos los días hábi-
les. 




Sus maravilloáos efectos son conocidos en toda la Isla desde hace más de veinte 
años. Millares de enfermos, curadoí res ponden de sus buenas propiedades. Todod 
los médicos recomiendan. 
C. 1S5S Un. 
SIN MERCURIO NI COBRE. — No tiene olor, no mancha. — INALTERABLE 
' O B S T E T R I C I A - C I R U G I A - MALEZS V E N E R E O S 
flOLl,'"IOW C.mVAXCWL ai 1/103*. — (Tnti cucharitcla en un litro de agua para uso comente). 
m m ' i 68 las Manos áei Operad y Se los Cauipos openlorios. — DENTIFRICO MQDELS 
SUbTITUVK Y SUPRIME EL 
I O D Q P O R M I O Sociadad del ANIODOL, 32, rué das Mathurins. PARIS 
DOBO»:U>B en toria- la« buenas. Ovm» da L A H A B A N A 
R e f r e s c a n t e , I n o f e n s i v o , 
A g r a d a b l e , E fec to s i n -
1 5 c e n t a v o s m e d i a t o s 
12m-17 2t-21 y 28 
e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
Cotizaciones de la Bolsa de ta7 York 
E n v i s d a p A o r t-sble j : o r k-s f-eíiores I O T & F l a p g . mierr .bros del 
^StocE ExchaDge7 ' y B a n q u e r o s — O f i c i n a s i W a l l S i . 38. N e w 
Y o r k C i t y 
C«r*<v»]K>n«al : J C ^ E Á . T A F A I E í - , O W s p o S » - T e l f . 4 6 3 
J u u d l I o 12-4 c i ó 1 S P O © 
I J A C A L I D A D i n s u p e r a b l e de 
las m a t e r i a s p r i m a s ; e l c u i d a d o 
e s c r u p u l o s o e n l a e l a b o r a c i ó n , 
y e l t i e m p o n e c e s a r i o e n n u e s -
t r a s b o d e g a s , c o l o c a á l a c e r v e -
za T I V O L . I e n u n p e d e s t a l . 
" E l I R I S " I 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTÜ03 
CONTRA IINCANDIOS 
E s t a l M a en la M m el ano l ] ¡ i 
Eg LA UNICA NACIONAL 
y lleva 64 años de existencia 
y de operaciones continuas 
C A P I T A L respon-
sable $ 49.024,745-00 
BINiESTBOS paga-
dos hasta la fecha. $ 1.655,718-27 
Asegura casas de oanterl» y azoie&a con 
pisos de mármol 6 tiiosAica. sin mader» y 
ocupadas puf familia, a. 1 r y medio centavos 
oro espafiol por ciento anutl. 
Asegura casas de mamposterla, sin madc 
ra, ocupadas por familias. & 2S centavos ora 
español por ciento anual. 
Asegura casas do mamposterla exterior* 
mente, con tabiquerí» lnterl?r de mampos-
tersa y los píao todos de madera, altos y ba-
jos, y ocupados por familia 1 32 y media 
centavos oro español por ciento anual. 
Casas de mamposterla. cubiertas de tejai 
fi asbestos, con pisos «.Itos y bajos y ta-
biq'jerla de madera, A 40 centavos por ciento 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con teja* 
pizarra, ar.oíaI 6 asbestos y aunque ne ten-
gan los pisos de madera, habitadas sola-
mente por familias, & 47 y medio centavos 
oro espbñol por ciento anual. 
Casas de tablas con tóenos de tejas de lo 
mismo, habitadas solamente por familia, i 
55 centavos oro español por ciento anual. 
Lo-, ediflclos de madera-que tengan «sta-
bleo¡mieni.os, como bodegas, café; etc.; pa-
garAn lo mismo que éstos, es decir si 1» 
bodega está en escsla 12, que paga SI.40 por 
ciento oro español ar.ual. ol edificio pagará 
lo mismo, y así sucesivamente estanco en 
otras escalas; pagando siempre tanto pov íl 
continente como por el contenido. 
Oflcluas: en an propio criiflcio, EMPEDRA-
DO .'54. 
Habana 31 de Mayo de 1909. 
C. 1912 Un. 
Tsted está invitado á visitar noestra 
fábrica y convencerse de nuestras ase-
veraciones, 
c 1916 
Cambio LORES ar.l" mili neto rior 
B A S I C O N A C I O N A L DE C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : $ 2 2 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
Amalsramated Copper. 
Am. Smelting and Ref. 
Ana. SUR. Ref. 
Anaconda Copper. 
Atchlson Topeca and St. Fé 
Baltimore and Ohlo. 
Brookllng Rap. Trast. 
Canadlan Pasiflc. 
Chicago Milw and St. Paul 
Destillers. 
Oreat Northern, Pfd. . 
Great Northern Ore. 
laterborough-Metrop. 
Interborough M. Pfd. 
Missouri Kans and Texas. 
National Lead-
New York Central. 
Northern Pacific. 





United Steel Com. 
United Steel Pref. 
in; < | clerr») 
a >8 | 8 0 %T 8 2 % ( másl % 
91 %1 90% ¡ 91H másl% 
124^|124%|124^!I más % 





I U ^ I I I Ó % a i s ^ f n s ^ l ' l l ó 1 ^ 
117% ,117% 1117% ¡117% 1117^ 
78 | 78%; 78%. 78%i 78% 
181%| — ¡182%Ti82 '182 
152 341158 |153 j l52%il53 
39%| — ! 39% | 39% i 39% 
149 1149%jl49%¡149 ¡149 
— i 76%| 76 
— i 16%| 16% 
— I 48% 
— I 41% 






























133 % [133 % 132% Í183 % I másl % 
151%|151%1151%il51%l más % 
136 %( — |136%i l36%l l36%'más % 
150% 151% 153%;i51%'153%i más2 % 
129% 129% |130% ¡129% 130%. másl % 
32 I — ! 31%! 31%!" 31 % f — 4̂ 











Se ha notado hoy mayor actividad en 1 precios del cierre. Su aeepeto es de ten-
dencia alcista. 
CHKQl'F.S T CARTAS DE CREDITO 
E1 • "'oo posee numerosas Su-
curt y tiene ademüs como Co-
rresj.'. .i^l-s en todas partes del 
mundo & los principales Bancos y 
]iíin<iU'?ros, por lo cual, puede, en 
muchos casos, prestar servicios 
inapreciables á los portadores de 
BUS CARTAS DE CREDITO y 
CHEQUES, los cuales pnadan co-
brarse en cualquier ciudad del 
Mundo. 
Cuerpo de Bomberos de la Mm 
SECRETARIA 
Se convoca por este medio á cuantoi 
quieran hacer proposiciones para la cons-
trucción de bóvedas á fln de que las prc-
st^iten on pliegos cerrados á las 2 p. ra. del 
día 8 del próximo mes de Julio, en las Ofl-
clnas del Cuerpo, sitas en Corrales y Zu-
jueta. 
XJOS pliegos de condiciones, planos y de-
más datos estarán expuestos hasta e.ca fe-
cha en el mismo loccl todos los días ¡lábiles 
de 8 á 11 a. m. y d»? 12 á 2 p. m., excepción 
hecha de la duración de cualquier siniestro 
que Ocurra. 
Habana, Junio 24 de 1909. 
J. MU Bnrrcquf 
Secretario Contador. 
C. 2097 alt. il2i— 
" n o t i c i a i n t e r e s a n t e 
Se hace saber al público que la Gran Agen-
cia de Mudadas "El Vapor" se ha traslada-
do á Estrella número 12 entre Aguila y An-
geles. Teléfono 1294. Kay carro especial pa-
ra pianos, cajas de hierro y maquinaria 
Gran rebaja de precios en mudadas para 
campo. Se garantiza el trabajo. 
S2S0 26:23Jn1__ 
7* AVISO 
Los Sres. Quong Fong Chong ^J*3^- . 
Ca., Comerciantes de San Nicolás, en la ca-
lle de Maceo, esquina á Quevedo. han con-
traido compromiáo de comprar la ca*a «' 
donde tienen FU establecimiento, á su aueiw 
Sr. Vicente Fernández Alvarez, cuya -
critura se hará dentro de 30 días; si e" 
te intervalo no se presentase alguna 0P 
cl6n á la venta. I.o que se anuncia 
los efectos consiguientes. 
Pan Nicolás, Mayo 28 de 1909. 
Quoas FauK CUons Lulay y Co. Viceate Fernáníe»» Vendedor 
7133 alt. IS-SOMyj 
O J O . . 
Se vende en módico precio la bâ ca . ^ j 
liana de hierro, Antonio Mazze'.la. oe erl 
toneladas de registro, está anC^^-me» 
este puerto de la Habana. Para "Tega. 
dirigirse á su capitán á bordo 6 en Ia , 
clón de Italia, O'Relliy número 30, **ys 
8'31 
g í m s m u u p . 
Las tenemos en nuestra -Bov 
da c o n s t r a i d a Cjon todos los aíie-
lan tos m o d e r n o s y las a l q i * 1 * " ^ 
para g u a r d a r valores de to -
clases, bajo la p r o p i a custodia < 
los interesados. E n esta o f i c ina daremos 
todos 
e Imercado debido al informe favorable 
de las cosechas, siendo muy firmes los 
Número de acciones vendidas 70 8,000. 
JOSE A. TARARES. 
OBISPO 39 
CORREDOR DE VALORES 
H A B A N A TELEFONO 463 
i^cuta , con la mayor prontitud, cualmier orden de compra 6 venta 
de todas clases de Bonos y Valores cotiz i ^ s «n los Mercados de New 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para reata como para Especu-
lacione?, estas con diez puntos de garantías. 
Las cotizaciones ó informes de la Bolsa de New York son enviadas 
continuamente por los -Sres. Post A Fln?ír, Miembros de la misma y Ban-
queros, domiciliados en Wall St. No. 33, New York. 
Ofrece las mejores referencias bancarias tanto locales 
J como extranjera*. 3 1 2 . 1 ^ 1> 
O f i c i n a d e l a S n c u r s a l e n 
N U E V A Y O R K . N o . I , C A L L E D E W A L L 
B A N O O N A C I O N A L DE C U B A 
los de ta l les que se deseen. 
H a b a n a , A s o s t o 8 de W p * 
A G U I A R N . 1 0 3 
N . C E L A T S v C O W ' 
O. S77 
C 18C1 Un. 
LA n i l i nA l F R A F " 
SOCIEDAD BENEFICA DE PREVISION Y CAJA DE AHORRO? P0PD11R 
F U K C I O K A BAJO L A INSPECCION D I R E C T A D E L ESTADO ESPAÍOL. 
Doiicilio social; Pasco da RecWos i t i t n 3, MiDRID, 
S u c u r s a l d e C u b a : P A L A C I O O E L A L O N J A . 
R a m ó n B e n i t o F»»«*Í¡Ü.,«! 
Comerciante comisionista, ¿.o" Dainero 
Banco Xacional de Cuba 
Apartado 14. Jovellanos, cuba- jjj .zP^i, 
3691 _^ 
L a s a l q u i l a m o s en n u ^ . 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con i ^ 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o * ^ 
g u a r d a r acc iones , docUI¿a cU5 
y p r e n d a s b a j o i a p ^ P 1 
t e d i a de los m t e r e s a d o á . 
P a r a m á s ^ ™ m e * * L < r * 
S3 á n u e s t r a o í i c i n a A 
r a n u m . I . •? 
(BANQUEROS „ . X Í * * ' 
C. 1712 
Cable y T e l é g r a f o : D F ' r a l x i s . 
Depositario de los fondos de la Sociedad: el BANCO D E ESPAÑA. 
Agentas Banqueros p a n Cnba: J A. Banees y Coronanía. 
C. 18S4 Un. 
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U N P E L I G R O 
Lo es, y muy grande para el porve-
ni r económico de este pueblo, el olvido 
en que aquí se tiene á la cuestión a^ro-
DÓmica, la indiferencia con que el Go-
bierno y la opinión miran todo lo que 
se refiere á un problema tan digno de 
estudio como el forestal. No es esta la 
primera ni tampoco la segunda vez que 
el DIARIO se ocupa de asunto' que en-
t r aña una importancia decisiva para 
Cuba y especialmente para su riqueza 
agraria. Cuando no hace todavía un 
año Mr . Roosevelt se dirijía en un 
Mensaje muy notaíble al pueblo de los 
Estados Unidos lamentóndose de la 
guerra que allí se hacía á los árboles 
y aconsejando las medidas oportunas 
para la repoblación úe montes, noso-
tros DOS consideramos en el deber de 
llamar la atención de nuestros lectores 
hacia la actitud previsora del entonces 
Presidente de la gran República ame-
rieana, pues si en la patria de Wash-
ington era una necesidad la protección 
al arbolado y el fomento de la r i -
queza forestal, no lo era menos en es-
ta Eepública y hasta puede afirmarse 
que lo era má.> aún, pues siendo la r i -
queza cubana exclusivamente agrícola, 
huelga decir cuánto le importa conser-
var sus condiciones climatológicas y 
por lo tanto uno de los factores esen-
ciak-s de aquéllas: la abundancia y 
frondosidad del arbolado. 
Hoy volvemos á insistft sobre el 
mismo asunto porque acabamos de leer 
en una publicación francesa, que es ór-
gano de los fabricantes de azúcar en la 
referida nación latina, juicios nada l i -
sonjeros para la conducta que aquí 
observamos en lo que respecta al cui-
dado y desarrollo de nuestra gran r i -
queza forestal. E l periódico aludido 
afirma, que dentro de pocos años la pro-
ducción azucarera cubana luchará 
contra un gravísimo inconveniente: las 
sequías prolongadas debidas á la falta 
de arbolado. Y lo p»or del caso es 
que son ciertos esos juicios desfavora-
bles que formula el periódico francés, 
que no hay n-i un asomo de exagera-
ción siquiera en las 'apreciaciones que 
espone respecto á nuestro modo de tra-
tar el arbolado, á la desaprensión con 
que aquí se talan bosques enteros, p r i -
vando al país de sus maderas preciosas 
y de uno de los elementos más eficaces 
ipara ia. -atracción <\e lluvias, para que 
no se prive 'á nuestro clima de esa hu-
medad que tanto contribuye al desarro-
lio y á la calidad insuperable d 3 nues-
tra azúcar y d-e nuestro tabaco. 
Efectivamente: es increíble el despe-
go con que en Cuba se trata al arbola-
do, pudiendo afirmarse sin exagera-
ción que ese despego llega hasta los lí-
mites de la crueldad Tan ricos como 
somos en maderas finas, nos exponemos 
á quedar exhaustos en una fuente de 
producción tan envidiable y tan es-
pléndida, pues despoblando los montes 
á golpes de hacha, cortando los árbo-
les fpor su raíz y no cuidándose nadie 
de que se renueven, es claro que en el 
transcurso de muy pocos años desapare-
cerán -por completo los soberbios bos-
ques que constituían, y aún constitu-
yen en parte, uno de los factores prin-
cipales en la excelencia del clima y de 
la producción agraria de este país. Na-
die ignora el influjo que ejerce el árbol 
sobre la atmósfera, hasta el punto de 
que regiones de vegetación exuberante 
y dilatados bosques son regiones nece-
sariamente húmedas, regiones por natu-
raleza lluviosas; y en Cuba, que es una 
nación agrícola, cuya principal y casi 
única riqueza radica en los campos, es 
de una conveniencia absoluta, sin-e qm 
noii, fomentar cuanto se pueda la pro-
ducción forestal con el doble objeto de 
mantener siempre en auge la industria 
de l i s maderas •preciosas y de conservar 
la frescura y humedad del ambiente. 
En todas partes, á lo menos en todos 
los países hien organizados y que se 
dan cuenta de lo "que les conviene, hay 
una legislación agraria completa y un 
cuerpo de ingenieros agrónomos cu3Ta 
misión única consiste en velar «por la 
conservación de los bosques y por que 
no se cometan irregularidades y desa-
fueros en la tala de 'árboles. En Cuba 
no existe nada de esto que sepaT îos, y 
si hay algo legislado sobre la materia ó 
ingenieros encargados de velar porque 
la riqueza forestal no desaparezca de 
Ja isla, francamente, no se advierten n i 
las más remotas señales. Nosotros •pe-
diríamos al- Congreso que adoptase al-
gún acuerdo ó tomase alguna' iniciativa 
respecto á tan importante asunto; pero 
¿cómo solicitar imada serio del Congre-
so cubano, si estamos viendo que de un 
momento á otro va 'á suspender sus 
"trabajos" sin que íhaya resuelto •pro-
blema alguno de util idad ipara el país? 
¿ Cómo n i para qué reclamar la aten-
ción de ese Congreso acerca de asuntos 
de conveniencia pública, si se va á ofre-
cer el espectáculo deplorabilísimo de 
cerrar la presente legislatura sin haber 
aprobado -los presupuestos de la nación, 
que es precisamente la misión más sa-
grada de los Parlamentos? 
Xosotros cumplimos con el deber de 
intérpretes desinteresados de las aspi-
raciones y necesidades nacioaales, lla-
mando la atención del Gobierno acerca 
del abandono en que se tiene la gran 
riqueza forestal, abandono que consti-
tuye un peligro serio para el porvenir 
eoonójnico y hasta para la salubri lad 
del país. 
E] señor Dolz ha publicado ayer en 
" l i a D i scus ión" una carta insolente 
contra el Director de este periódico; 
pero el señor Dolz ha tenido muy 
buen cuidtado de guardarse la contes-
tación del Sr. Rivero, á sus respresen-
tantes primero y á él después. 
He aquí la primera: 
Sres. Orestes Ferrara y José A. Gon-
zález Lanuza. 
Muy señores míos : No puedo rectifi-
car lo que he escrito en las "Actua-
lidades" de esta tarde, porque aqu í 
todo el mundo sabe que aquello es la 
verdad; y no doy la reparación que 
ustedes han solici'tado, primero, por-
que por la razón ya dicha, no tengo 
nada que reparar; después, porque el 
ofendido soy yo, como creo haberles 
demostrado en la entrevista que tuve 
con ustedes; y. por último, porque 
aun cuando yo fuese el ofensor y tu-
viese alguna reparación que dar, 
nunca ser ía el camino indicado por su 
poderdante el más á propósito para 
llegar á una solución legal y seria. 
Aprovecha esta oportunidiad para 
refiterarse de ustedes atento seguro 
servidor que les besa la mano, 
NICOLÁS RIVERO. 
S|c. Junio 23 de 1909. 
He aquí la segunda: 
Sr. D. Eduardo Dolz, 
Ciudad. 
'Muy señor mío : 
Si ustrvd no supiera que hace ya 
mucho tiempo he decidido no admitir 
retos, por razones que no tengo nece-
sidad de exponerle, es bien seguro 
que no habr ía hecho la comedia de 
mandarme padrinos. 
Parece mentira que á sus años no 
comprenda usted que aquí todos nos 
conocemos y que nadie ignora ya el 
sexo á que cada uno pertenece. 
iPor lo demás, si se siente tan fuer-
te y tan animoso ¿por qué no pide 
una reparación al director de L a Unión 
Española, que le dice hoy todo lo que le 
he dicho- yo ayer y algo más aún, y 
que quizás no opine como yo respecto 
á la l ic i tud y eficacia del duelo? 
De usted S. S¿ 
'NICOLAS RIVERO. 
Habana, Junio 24 de 1909. 
Esto por lo que respecta á las car-
tas; que cuanto al artículo que ayer 
nos dedica L a Discusión, en el cual 
se escuda el señor Dolz con nombres 
tan respetables ^omo los de los seño-
res Sanguily, /Lanuza, Lojuaz del Cas-
t i l lo y otros, debemos decirle que es 
completamente falso que hayamos es-
crito nada contra la honra de esos 
cubanos, pues el aludir á una dádiva 
nacional aceptada por el señor San-
guily, para demostrar que él no era 
un Catón político, no es atribuirle 
n ingún crimen ni acción alguna des-
honrosa ; el hacer una crítica litera-
r ia de un discurso del señor Lanuza, 
por más jue resulte mortificante pa-
ra el censurado, tampoco es acción 
prohibida á la prensa digna y seria; 
y lo mismo pudiéramos decir por lo 
que respecta al señor Loynaz del Cas-
t i l lo , con el cual, entre paréntesis, es-
tamos en las mejores relaciones. 
Apelar al patriotismo exaltado pa-
ra salir airosamente de una cuestión 
personal torpemente provocada, pue-
de ser un buen recurso en un país 
semisalvaje, pero no d á resultados 
donde la civilización ha llegado ya á 
un alto grado y donde, como aquí, to-
dos nos conocemos. 
¡Pobre de Cuba el d ía en que los 
españoles se viesen atropellados y es-
carnecidos en sus más caras afeccio-
nes y no pudiesen siquiera decir que 
el que así lo« insultaba no era el más 
llamado, por sus antecedentes políti-
cos y de todo orden, para hacer la crí-
tica del pasado! 
Entonces no sería este, como es aho-
ra, un país libre, donde todos pueden 
exponer sus opiniones, sin temor de 
herir la susceptibilidad de seres in-
violables, n i i r r i t a r con lecciones 
merecidas á naturalezas degradadas. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
(19 de Junio. 
'Se necesita buscar dinero, porque 
no es seguro que la reforma arancela-
r ia dé los ingresos bastantes para ha-
cer frente al déficit. Una parte de la 
prensa es partidaria de que se vuelva 
á aquellos sellos puestos en algunas 
mercancías y en las letras de cambio 
y otros documentos que ayudaron á 
pagar—y a ú n sobiró— los gastos de 
la guerra contra España . E n el Se-
nado se hab ía formado una mayoría, 
compuesta de republicanos y demó-
cratas, favorable á un "income t a x " 
ó impuesto sobre la renta. Ese im-
puesto existe ya en algunos Estados 
de esta repúbl ica ; pero, como tr ibu-
tación federal no se puede establecer, 
porque lo prohibe la Consti tución. 
Así se lo ha recordado al Congreso, 
en un Mensaje, el Presidente Taf t ; 
quien añade que le parecerá bien que 
se reforme la Constitución en este 
punto; pero que, como entretanto, 
hay que reforzar los ingresos, él pro-
pone un *:corporation t ax , " un ira-
puesto sobre las utilidades de las so-
ciedades por acciones. 
Xo es un arbitrio perfecto n i con 
mucho; pero algo bueno tiene, por 
ser una contribución directa sobre ra 
riqueza. Se ha alegado en contra de 
ella, que las empresas la h a r á n pagar 
al público, en los más de los casos, 
recargando el pnecio de las mercan-
cías ó de los servicios; y así sería, sin 
duda, si la exacción se estableciese so-
bre el capital ó sobre los ingresos bru-
tos; pero imponerla sobre utilidades 
es imponerla ó establecerla sobre los 
sobrantes; y como no aumentar ía los 
gastos de producción, habiendo com-
petencia, ninguna sociedad podría co-
brar más por sus servicios ó por sus 
mercancías. Un monopolio, sí podr ía 
hacerlo; y, sin embargo, bien di r ig i -
do, no lo haría, puesto que le tendr ía 
más cuenta lograr grandes ingresos 
brutos á precios moderados, pero re-
muneradores que obtener pequeños 
ingresos á precios altos. E l impuesto 
sobre los "par lor cars," 6 wagones da 
lujo, modelos votados para atender 
á los gastos de la guerra contra Es-
paña, no fué pagado por los viajeros, 
sino por las ^Oompaiiias ferroviarias, 
que no subieron el precio de los bi-
lletes. 
/Pero la proposición del Presiden-
te Taft tiene sus inconvenientes. En 
primer lugar no se sabe, hasta ahora, 
qué es lo que se intenta gravar; se 
sab rá cuando Mr . Wickersham, el 
Attorney General, redacte la enmien-
da que se ha de presentar en el be-
nado, al proyecto de reforma arance-
laria ; enmienda en que se dirá qué es 
lo que se entiende por "net income," 
ó ingreso neto, beneficio, utilidad. 
Tres de los actuales ministros, Mr . 
Knox, Mr . Nagel y Mr. Wickersbam, 
son notables abogados, porque bajo 
el Consulado de Mr. Taft-privan los 
letrados, como cuando Mr . Roosevelt 
imperó est-aiban en alza los aficiona-
dos y los "sportivos." Pues bien; 
esos tres distinguidos togados y el 
Senador ÍRoot, que es en el foro ame-
ricano lo que el "Dreadnought" en 
la marina británica, han juntado sus 
cabezas y han opinado que "net in-
come ' ' es todo el dinero que le queda 
á una empresa después de cubrir sus 
gastos de explotación. T , con este 
criterio, un ferrocaarill, por ejemplo, 
debe pa^ar el impuesto sobre lo que 
ha recaíudado, antes de apartar los 
fondos para mejoras, amortización, 
interés de obligaciones y dividendo 
de las acciones. 
Esta interpretación ha causado 
sorpresa, porque se creía que lo que 
el Presidente proponía era un im-
puesto sobre los dividendos. Si la in-
terpretación que prevalece es la de 
esas cuatro notabilidades forenses, 
el impuesto producirá grandes ren-ii-
mientos. Pero si por "net income" 
se entiende lo que se ha de dar como 
dividendo, después de cubrir todas 
las atenciones, entonces los rendi-
mientos seiíán bastante menores, 
porque, sobre que las empresas desti-
n a r á n mayores cantidades á mejoras, 
amortización etc., procurarán, cuan-
do necesiten capital, emitir pocas ac-
ciones y muchas obligaciones. Los 
obligacionistas estarán excentos del 
impuesto, que pesará exclusivamente 
sobre los accionistas y éstos t endrán 
menos influencia en el manejo de las 
empresas. 
Pronto se sa ldrá de esta duda; á la 
cual, probablemente, sucederán otras. 
E l Presidente no está por el "income 
t a x " ó impuesto sobre la renta, por 
ser anti-constitucionaJ; pero bien 
puede ser que algunas empresas ata-
quen como no menos anti-constitucio-
nal el impuesto sobre sus ingresos, 
que, en. parte, 6 del todo, pro vi enea de 
tierras; y aducirán, fundándose en 
una sentencia del Tribunal Supremo, 
que imponer los ingresos de la tierra 
es imponer la t ierra misma y, por lo 
tanto, establecer una contribución 
directa, que es lo que prohibe la Cons-
t i tución federal. De donde sa ldrán 
litigios interminables, que costarán 
dinero al Tesoro y se resolverán, ta l 
vez, en que la recaudación tenga co.n-
siderables partidas faHidas. 
T , por supuesto, la percepción .de 
ese nuevo ramo de ingresos; origina-
r á la creación de un ejército de ins-
pectores y tenedores de libros y de-
más escribas, que invadirán la*s ofi-
cinas de las empresas; porque, si, co-
mo dije en una carta r éden t e , el so-
cialismo va, al parecer, á acabar en 
pensiones, aquí y en otras partes, no 
pocas de las novedades que se les 
ocurren á los hombres políticos, aca-
ban en copiosos repartos de creden-. 
cíales. 
X . Y. Z. 
La experiencia de la vida en la ob-
servación de los ¡hechos corrientes, 
siempre acude en auxilio de la lógica 
para demostrar el porqué de las cosaŝ  
Dijimos ayer que en materia de rela-
ciones mercantiles no rige los pueblos 
el sentimentalismo sino la convenien-' 
c ía ; y que el tomar ciertas medidas por 
pura represalia es el*colmo de la pue-« 
ri l idad. 
Ayer publicó E l Mnmd/) el telegrama 
sobre lo del Señado americano, que au-
mentó los derechos de la p iña cubana,' 
y añade : 
"Los dos senadores por Florida. Es-
tado en el que las labradores pidieron 
el aumento de los derechos á la p iña , 
para que pudiese á su amparo prospe-
rar la cosecha local de esa fruta, y los 
das -por Maryland, en donde los manu-
factureros de conservas y los empaca-
dores eran opuestos al aumento, han 
hecho aumentar la votación, haciendo 
que los votos en favor del aumento fue-
sen 34 y 30 los contrarios." 
Aíhf se ve que esa tendencia á subir 
los derechos de importación de la piñal 
no obedece á un capricho de resenti-
miento .por lo de la compra de fusilea 
á Europa, sino á la conveniencia da 
unos labradores florrdanos. Estos han-
aprovechado la ocasión del incidente 
de represalias .para gestionar en pro do 
sus intereses. Si no les favoreciese ta l 
aumento de derechos, no lo hubieran 
pedido. 
Pues ahora, dígannos los represen-»' 
tan-tes que piden el 30 por ciento-de au-
mento de 'derechos contra las importa-
ciones de Europa ¿en qué favorece É 
Cuba ese aumento ? Absolutamente em 
nada. Lo que hará es perjudicar al pue--
blo sin íomentar nkügrma industria deli 
país. Encarecerá los productos de fue-
ra, tanto los de Europa como los de los 
Estados Unidos. 
•Vean si eso no es dar palos de ciego 
por capricho; ó una locura como la de 
aquel podador que daba hachazos á lai 
rama que le sostenía en el árbol. 
E l asunto de las carreteras preocupa; 
la opinión, sobre todo en los campos' 
donde la falta de buenos caminos deja 
sin piés n i manos á la agricultura' 
unos seis meses al año. 
Nuestro colega L a Uni-ón Española, 
dice con este motivo: 
' ' Se han gastado unos cuantos millo-
nes en carreteras, más ó menos útiles, 
para el desarrollo de la agricultura; 
pero se tienen en tal estado de aban-
dono, que muy pronto quedarán inser-
vibles. 
Se conoce que. #el Secretario de 
Obras Públicas y los deanas hombrea 
del Gobierno que recorren /con fre-
J P a r a J o y e r í a de gusto y g r a n n o v e d a d 
S/empre jCa Casa de Corea 
( f c j C a ^ P < í c a C £ a > 9 f u n d a d a e n 187o. 
€5 a- 33. ZFL a , f a o 1« 1 3 
E n t r e C o n s u l a d o é I n d u s t r i a . T e l é f o n o 1114 . 
C. 1889 Un. 
I Ha entrado Vd. en el G R A N C E R T A M E N D E 
H n 
D E LiOS 
C i g a r r o s S U S Í N I p a r a J u l i o ? 
Si no io ha hecho todav ía , 
h á g a l o antes del 15. 
LEEE EL ANUNCIO Y FUMAR CIGARROS 
A R R 
C. 2026 
i V A L ® • » 
16Jn. 
el A l i m e n t o S in Du lce 
vence los desarreglos de los intestinos y usado 
á t iempo los evita. 
El Dr. C. S." McCliatoclc, 330 Altman Building, Kansas Ciby, 
Estado de Missouri, nos escriba:- " En un niño mío oue conva-
lecía de cólera infantil empleaba yo sin éxito casi todos los ali-
mentos conocidos, encontrando que los alimentos malteados ó 
albuminosos sólo causaban diarrea, sin que el niño aumentara 
en peso ó en fuerzas. Ensayados así infructuosamente los demás 
alimentos, principié á usar el Imperial Granum—coa un éxito 
espléndido. Cesó la diarrea, se robusteció el niño y volvió al 
estado normál de salud. Como alimento para niños el Imperial 
Granum no tiene rival." 
De venta en las Boticas y Droguerías en todas partes del mundo 
¿Ya obtuvo Vd. el precioso cuadro de la Madona y Niño ? Im-
póngase de la manera de conseguir gratis esta hermosísima obra 
de arte. 
John Carie &. Sons, Depositario». 153 Water SL, New York, E. U. de A. 
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si queré i s evitar desgracias en el hograr. 
Este ea»el único aceite de carbón qne durante los últ imos 36 años no h» 
cansado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
De Tenca en todas las ferreterías. 
P a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e á M a r t í n N . G l y n n , 
c 1744 alt 26-26 3*y 
N U E V A M E O i C A C I O N J D E Z , 
y de todas las Enlermedades que resultan da este : 
APETENCIA. JAQUECAS. VAHIDOS, EMBARAZOS gástricos é Intestinales, 
DISPEPSIAS. lirPOCCKDRIA. ALMORRANAS. AFECCIONES del HIGADO, etc. 4 
ip iLDORfts de A P H O D I N E E Umnt$ 
purgante ó base de Bourdaine (írángmla) no drástico, no teniendo 
los inconveuientes de Jos purgantes salinos, acíbar, escamónea 
jalapa, coloqulntida, señé. oto. coa cayo uso el estreñimiento no 
tarda en hacerse más pertinaz. 
La APHOIMNE DAVID no proroca ni náuseas, ni cólicos. Pueda prolongarse sin inconveniente su empleo hasta que ae restablezcan normalmente las íuncioues. ,! , "«^UBU 
^ D' C.DATID RABOT,f • tf, f C/.̂ Wnt.tfa lot Hosp.d$ P*rlt,en COUBBEVOIÊefca cíe PARIS, 
• « ^ ^ , u AA C A B A N A t V*. de JOSE BARRA, é HIJO !»^oÓ!^fll?an7^^^^ 
^ O X ^ I a l B T I i K r 2 9 
PALL. F E V A L 
J 
une í e j ^ Casio iaíiito'1) 
VERSION C A S T E L L A N A 
nd^aa Publicada por la casa edito-
«o la \ T ^ Á 86 encuentra de venta Moderna Poeai*. Obispo m 
fCoBtiafla) 
? a & t ^ a v i r í a ñ a S del " ^ b o u r g se 
S d e l o T ^ ?ran Crédit0 á las Pala-^pnZ^y éspecaban y ™ -
Í ^ H ^ e / v ; ! - la 1.0,bsoura n°«he que 
1)08 ¡os a l ^ 0 ^ s s ' ^ « • n t í a n V 
^ f a n ^ ? 0 3 ^ P o r t a d o s hacia 
^ la deia a n t i ^ a aWaa 
^ thaupt L H . J 1 ^ del destino de 
^ ^ "iwe <Je los tres hombres ro-
/ • ' •n tradiciones adquic 
b 6 ¿ a ^ " d a < i de la noche nn m-
^ á p 4 o n / j , 0 1 , ?anan terreno 
íranquoaban el vedado reciato para 
llegar hasta los convidados de prime-
ra clase, para introducirse en el centro 
de los mismos socios de Geldberg. 
E l sitio era apropósito, 7 el momen-
to, favorable para cobijarlas: era nece-
sario matar el tiempo de espera. 
Cerca de qunce días hacía ya que es-
toban reunidos en ei castillo. Habían 
debido de forjarse muchas ilusiones, y 
nadie podía haber dejado de oir ha-
blar, aunque fuese vagamente, de las 
tres demonios representados sobre el 
escudo de Bluthaupt. 
La curiosidad estaba excitada i n f i -
nitamente. 
La clase de parisienses reunida en 
Geldberg podía simbolizarse en el Fo-
conde do M. Etienne: esta clase á la 
sombra del Panteón es excepción, y en 
nada cree; pero se hace romancesca en 
la soledad de los campos. 
Tiene miedo á la noche en los sende-
ros desiertos; estremécese al escuchar 
el graznido del buho, v, sin haber 
aprendido el ofício de la hechicería, 
evoca desde el primer instasite espec-
tros capaces de aterrar á la misma Ana 
-Kadcliffe. 
Aquellos caballeros estaban en Ale-
mania: la brumosa poesía penetraba 
vn sus pechos con el aire que respira-
^ m u m e r a r i o s r y i hjJ ^ noche hacía para 
to terrorífico no ofrecían a la vista los 
grandes árboles balanceados por el 
viento del invierno, el cielo entoldado 
y la masa sombría del viejo castillo 
apareciendo vagamente entre ia obscu-
r idad! 
—¡Ninguna de estas magníficas tra-
diciones os serán contadas jamás en 
las casas de la gente de poco pelo! 
—decía la señora marquesa de Beau-
travers, mu3r dichosa por tener cogido, 
para apoyarse en él el brazo del joven 
M. Abel.—En mi castillo de Picardía 
se oyen á cada paso, lo mismo que en 
este, las historias más increíbles. 
Podr ía ser esto una impertinencia 
propia de una gran señora • pero Abel 
lo tomó por una fina lisonja. 
—No ignoráis—respondió—que to-
das estas tradiciones no se refieren pre-
cisamente á nosotros, los Geldberg. 
Trátase siempre en ellas de los Blu-
thaupt; aunque nosotros somos muy 
próximos parientes de los Bluthaupt. 
—Pero, en siima—dijo la Marquesa 
— i cuál es la historia de esos tres hom-
brea rojos? 
La señora duquesa de Tartaria, res-
to de la nobleza imperial, viuda de un 
sable ilustre, y t ía camal de un bien-
heclior de la raza caballar, hacía una 
pregunta igual al doctor don José. M i -
ra. 
Con idéntico objeto, un hermoso 
honoíUo de ia ppera hostigaba á mad. 1 
de Laurens, que estaba triste ¡pobre 
señora!, porque se moría su esposo. 
Hablábase siempre de lo mismo en 
todas partes. 
Mirolune sudaba agua y sangre pa-
ra poner esta tradición al alcance de 
una niña de quince años, Athenais 
Chocare!, que, según se decía, debía 
proporcionar pronto una buena tutela. 
Mi.rehme pensaba ofreerse al padre de 
la n iña como futuro tutor, pues no 
pasando de la edad de cuarenta y cin-
co años, se consideraba jgven todvía. 
Ficelle, el autor de vaudevilles, se 
rompía la cabeza contra la obtusa in-
teligencia de la enorme esposa de un 
rico comerciante de la calle Laffite, 
que le daba de comer semanalraente. 
Cuando se dedica el comercio á pro-
teger á las artes ¿qué le cuehrta? 
—Señora Duquesa—decía Mira con 
¡•n voz grave—tenéis demasiado talen-
to para no comprenderme desde luego. 
La viuda del sable iAperial casi no 
sabía leer, y firmaba apenas su ilustre 
nombre, bastante legible ciertamente 
cuando en escribirlo ponía la conve-
niente aplicación. 
—-Como sabéis muy bien—repuso el 
doctor—estas cosas no pueden sor his-
tóricas en el riguroso sentido de la pa-
labra; y , sin embargo, el escodo de ar-
mas de los condes de Bluthaupt. cuyos 
esmaltes podréis reconocer en la sala 
de justicia,, se imlla de acuerdo4 al pa-
recer, con tan extrañas tradiciones. Es-
las son, por decirlo así, armas falsas. 
Perdonadme, señora duquesa, que em-
plee las expresiones técnicas que he 
pronunciado. 
:—Todo lo comprendo, doctor—repli-
có orgullosamente la viuda del héroe.— 
A Dios gracias, poseemos escudos que 
podrán servirmie de norma; escudos de 
tal alteza, que mi hijo hijo üos haría 
pintar de buena gana en la copa de su 
sombrero. 
— E l escudo de los Bluthauptr—repu-
so el doctor—es negro, con tres bustos 
de guíles. 
Un poco más lejos, decía el joven 
Abel de Gelberg: 
• —Pues, señora, como os iba contan-
do, esos tres hombres rojos eran tres 
segundones de Bluthaupt, que hicieron 
maravillas contra 3os sarracenos en 
tiempos de las Cruzadas. Las gentes 
tontas del país dicen que Dios, en re-
compensa de sus altos hechos, les dió 
el privilegio de venir á visitar de cuan-
do en cuando el mundo de los vivos. 
los ha visto alguien?—pregun-
to la marquesa de Beautrevers. 
- "~'lA1?3Ícri! A l g u i e n , hermosa se-
nora? ¡ O h ! ; personas hallaréis en la 
aldea que los han encontrado cara á 
owral Sm i r ID«¿ kjoe. Gher t . . . Ya 
sabéis . . ; $ palafranero que cuida á 
\ letona Queen" desde que está in-
ois^uesta. Pue^ hi^u, él ha visto, en 
cierta noche de Todos los Santos á loa 
consabidos tres hombres cubiertos con 
capas rojas como el fuego deslizándose 
bajo los muros del castillo, y desapa-
reciendo en las enirauas de la tierra 
á los primeros raos del crepúsculo. 
—¡ Oh; cuan hermoso es lo que de-
cís!—exclamó la marquesa—¡qué en-
cantador ! . . ¡ A h ! . . ¡ Alemania! ¡ Ale-
mania!. . . 
E l joven M. Abel premeditó una ga-
lantería inimitable. 
—Alemania, seuora—replicó ^ A l e -
mania posee sus recuerdos; Inglaterra, 
sus caballos; Estrasburgo, sus paste-
les; Burdeos, su vino; Pekín sus por-
celanas. Empero la ciudad de P a r í s -
añadió, comunicando á su acento una 
entonación á propósito—la ciudad de 
París posee sus lindísimas mujeres. 
Entretanto declamaba Mirelune es-
trechando dulcemente el brazo de 
Athenais Choeard: 
—¡ Oh; quién fuera poeta, señorita l 
Mas, supuesto que este asunto os agra-
da tanto, haré únicamente por vos, 
una interesante balada. 
Las mejillas de Athenais estaban 
más teñidas de escarlata que las capas 
fantásticas do los tres hombres rojos. 
— i Si los viésemos!—murmuró ésta, 
toda temblorosa.—¡ Oh; qué miedo ten-
dría ! / 
{Contvnvnrád.». ^ 
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eueneia esas carreteras en automóvi-
les, no daji importancia al dinero del 
pueblo. Si no fuese así, no ya por la 
conservación de la riqueza invertida 
en esas vías, sino por no verse expues-
tos á perder las •máquinas en que «e 
pavonean, so tomarían la molestia de 
mandar arreglar esos caminos, en que 
cualquier día pueden encontrar la 
muerte. 
¡En casi todas las carreteras, espe-
cialmente á la salida de la Ha.bana, 
hay trozos que son verdaderos desris-
caderos, siendo un mila.gro que no ocu-
rran todos loe días accidentes desgra-
ciados k los que por ellas transitan en 
vehículoa." 
Conviene no olvidar, que sin vías de 
tránsito y trasporte interior no hay 
producción fácil y barate, y que sin esto 
no hay prosperidad en la pequeña 
agricultura tan digna de atención como 
la grande y quizá más algún día. 
Construir la carretera de Bainoa á 
Sabana de Eobles es de suma importan-
cia y convendría que los representantes 
tomasen empeño en aprobarla, porque 
devolverá la vida á una comarca muy 
extensa. 
Asunto de perros, que no deja de 
merecer alguna atención: 
E l Mundo en un suelto titulado 
^ P e r r e r í a s , " exclama: 
"Los perros callejeros van escasean-
do. Los que ahora quedan tienen chapa 
y bozal: son contri'bu3'entes sin dere-
chos electorales. 
La escasez de perros ha traído el 
abuso de los mata-perros. 
A veinticinco centavos moneda ame-
rieana el perro, es. un precio que da 
margen á tener dos ayudantes: uno 
que arranca á los perros chapa y bozal 
y otro que. más atrás, mete en la jaula 
á. los despojados de las citadas prendas 
personales. 
Que un perro sin tí tulo de contribu-
yente pague con su vida el descuido ó 
la pobreza de su amo. es una crueldad; 
pero que un perro de familia acomoda-
da, con cdiapa y bozal sea también sa-
crificado, es ya un odio de razas. 
Ven esto el señor Alcalde, porque los 
mata'perros vienen extralimitándose 
en la cacería callejera. 
Bueno es lo bueno; pero no lo dema-
siado." 
No somos de los que tienen cierta in-
quina contra los infelices y cariñosos 
animales que son los más fieles servi-
dores del hombre, sin excluir al hom-
bre mismo. 
Y en atención á esa humanidad ó 
consideración á las humildes bestias, 
y á la moral de algunos negocios, cree-
mos que el colega tiene razón al denun-
ciar ciertos abusos. 
Nunca fué serio ni práctico el siste-
ma de ofrecer en público el pago de 
servicios policiacos á tanto la pieza. 
Porque no hay nada que se preste más 
á incalificables abusos. 
Hace «medio siglo, el Ayuntamiento 
de París ofreció pagar veinte francos 
á todo el que salvase un suicida de los 
que se tiraban «d río Sena. Y en segui-
da se formó un sindicato de presuntos 
suicidas y sa-lvadores, por el cual todos 
los días se arroja'ban al río más de vein-
te personas, que eran salvadas por otras 
veinte: y después pa r t í an la ganancia 
de las veinte francés por cada salva-
mento. 
En el asunto de la Habana, hemos 
de convenir que los perros se portan 
con más decencia. No entran en arre-
glo con nadie para esos timos. 
Por trátense de algo que hace honor 
á un compañero ausente, reproducimos 
aquí sin comentarios, porque huelgan, 
un artículo de L a Protesta de Sagua, 
titulado " L a Ilistoria Patr ia ." 
Dice: 
" E l pensamiento—si existe—de que 
hombre ten sesudo cual Justo de Lara 
emprenda la tarea, ardua y compleja 
de historiar los hechos desarrollados en 
la tierra que nos sustenta, es luminoso, 
trascendental, y honor otorga a! go-
bierno que lo ampara y acomete. 
Pueblo sin antecedentes escritos re-
meda hombres sin conciencia, ejército 
sin bandera, aristócrata sin añosos per-
gaminos. Colectividad que recorre su 
pasado, fijando errores y aciertos, for-
talece su personalidad, fortifica la tra" 
bazón social, nutre el amor desinteresa-
do á los solares patrios y apuntala me-
jor la nacionalidad que con armonías 
étnicas, influencias filológicas, y l imi-
taciones geográficas. 
La escrupulosa narración de lo que 
fuimos luz, nos suministra para el ma-
ñana, apartándonos tanto de anhelos 
de ridiculas hegemonías como de enga-
ñosas pretericiones, mostrándonos lo 
que somos y representamos en el con-
cierto mundial . 
Pero de su importancia como norma 
del nacional proceder despréndese que 
es labor para latamente meditarse y 
con opulencia protejerse. 
Hoy, el que quiera aquilitar los he-
chos que relieve nos dieron de conglo" 
merado autónomo acude á libros de dis-
cutible valía, siendo unos de pobre do-
cumentación, fragmentarios y parciales 
los demás. 
Los estudios de Morales, las Confe-
rencias de Figuered-o y otras fuentes 
de eoseñanza, aparte lo superficial, res-
piran un cubanismo disculpable si lo 
queréis, pero en abierto desacuerdo con 
las modernas orientaciones críticas. Ve-
znela—-que nn alcanza los íi.'inpos más 
agitados del período colonial—Bi secta-
rio de rancios convencionalismos; fia" 
quea igualmente y en varios aspectos 
Vaklés. Las hojas que Pí Marffaü nos 
dedica en su Historia d-e España en el 
Siglo X I X .son parcas, ligeras, por re-
querirlo el plan de su obra y no permi-
t ir le la obscuridad del asunto ser vasto 
y concluyente. encontrándonos ten só-
lo con brillantes pruebas de la recia vi -
rilidad del estadista ibero, que castiga 
acerbamente los desmanéis de la opre-
sicn cumpliendo alto deber de sinceri-
dad histórica, requisito moral que ten-
go por necesario compañero del evoca" 
dor futuro de nuestro pasado. Cuba, 
país joven, lleno este de ilusiones, de 
arrogancias inexpertas; nación brotada 
de marcial contienda, pictórica apare-
ce de belicosas bastardías ; sea, ante ta-
maña debilidades, el historiador auste-
ro y firme; explaye filosóficamente los 
acontecimientos; dé su representación 
al guerrero, al docto, al literato, vol-
viendo la espalda á fanfarronadas co-
lectivas; no componga panegíricos n i 
inciense á los triunfadores; eleve un 
monumento donde podamos contemplar 
•las grandezas, cuites, y miserias de 
nuestros coterráneos. 
TE.TERIZO E L I A S . " 
Del Camagíiey y de otras provincias 
centrales nos llega una oleada de aire 
fresco y salutífero. En aquellas regio-
nes prosperan los espectáculos decentes 
y cultos que no pueden arraigarse en la 
Habana: una ciudad de 300.000 habi-
tantes. 
En Camagüey funciona una compa" 
ñía de zarzuela del género grande ha-
ciendo Campanonc, Jugar con fuego, 
La Tenvpestad y otras joyas del arte 
lírico. 
En Gibara actúa la compañía dramá-
tica de Luisa Martínez Casado, y en 
Cienfuegos también hay una compa-
ñía de zarzuela sin bailarinas ni cou-
pletistas. 
Aquí no ya no es posible mas que 
el género ínfimo con couplets verdes y 
bailes aperitivos. ¿Sale <de un teatro 
una. compañía dramática 1 pues en se-
guida la sustituye un cine con varietés 
sicalípticas. ¿Trata de ocupar un coli-
seo vacío una empresa de drama y co-
media? pues no logra subsistir inedia 
semana porque no va nadie. Falta allí 
el aliciente sicalíptico, 
¿Por qué será esto? 
A nuestro parecer, la obra de velar 
por la moral debe llevarse á efecto con 
algún sacrificio; la v i r tud exige abne" 
gación y trabajo, ¿No habrá en la Ha-
bana quinientas ó mil familias que se 
comprometan á i r semanalmente á un 
teatro donde se representen obras que 
enaltezcan la dignidad humana y «1 
verdadero arte? 
Pues por ahí podría la moral gnnar 
terreno en medio de la ola de fango 
que nos inunda. 
" B A T U R R I L L O ~ 
Bien hecho está. 
Siempre he creído que el liberalis-
mo de José Miguel Gómez tiene, en 
muchos aspectos, más puntos de con-
tacto con mis firmes ideas conservado-
ras, que el proceder de otros que, f in-
giendo esas ideas, ayer comprometie-
ron la vida de la Patria desde las es-
feras del Poder, y ahora pactan con to-
das las exigencias del medio, y las más 
precisas de su deber doctrinario olvi-
dan. 
E l decreto último del Presidente de 
la República, poniendo f in al escánda-
lo de fausto y despreocupación de la 
alta burocracia, merece plácemes, y yo 
se los doy, para que, humildes y todo, 
pero reflejos de la general aprobación, 
los compartan ol Jefe del Estado y su 
Secretario de Hacienda. Limitar el 
uso de vehículos, compradas por el Es-
tado, servidos por cocheros y chau-
ffeurs que pagaba el Estado, medida 
es de simple moralidad oficial, acuer-
do honrado, contra cuya demora esta-
ban justificados los más sangrientos 
comentarios. 
Bien están cinco coches para los Se-
crotarios de Estado, Justicia, Agricul-
tura, Instrucción y Hacienda, que no 
han de hacer largas jornadas por ca-
rreteras, ni tienen necesidad de viajar 
á grandes velocidades por las calles de 
la capital y que pueden pagarse sus 
placeres cuando alguna j i r a campestre 
intenten. 
Bien están automóviles para Gober-
nación, Sanidad, Obras Públicas, Co-
municaciones y Jefaturas de Cuerpos 
Armados, que en determinados momen- I 
tos pueden necesiter un rápido acorta- ; 
miento de distancias, en servicios pre- : 
íerentes. Todavía pudiera suprimirse 
algún coche á quien tenga automóvil; 
todavía podría lograrse alguna econo- j 
mía más. 
Pero los demás, vendidos sean en ' 
pública subasta, y que cada personaje, 
a quien la República remunera con 
largueza, satisfaga de su bolsillo á ca-
ballerizos y mecánicos, cuando quieran 
correr rumbas ó meramente espaciar 
el ánimo á través de las calzadas, en 
contemplación de las bellezas agrestes 
del país. 
Por sí solo el Decreto confirma la 
verdad de la denuncia que algunos pe-
riódicos de oposición hacían á este res-
pecto ; el Presidente, interviniendo con 
su autoridad, la existencia del escánda-
lo comprueba. Y ello-acredita á la vez 
que en el Departamento de finanzas se 
atiende á indicaciones de periódicos 
serios y en pro d i l prestigio del Go-
bierno se las satisface. 
Pero yo me he dicho muchas veces, 
leyendo esas denuncias y oyendo cier-
tos rumores: ¿para cuándo guardan 
sus energías, para qué quieren sus ac-
tividades, los hombres más respetables 
del partido conservador? ¿Cuándo me-
jor y con mayores simpatías del vecin-
dario, podrían realizar obra de oposi-
ción, educadora y fecunda ? 
Porque ocurre aquí un fenómeno ex-
traño. Se ataca ai Gobierno liberal 
por culpas que no ha cometido; se 
quiere falsear la historia, adulterar los 
hechos; se apela á la frase de efecto y 
hasta á la calumnia misma para herir-
le. Y cuando habría razón para ia ad-
vertencia y la censura, cuando con la 
ley en la mano y los hechos á la vista, se 
podría denunciar un error ó una tras-
gresión, callan legisladores y persona-
jes, y nadie da la cara para decir: aquí 
hay un abuso, allí una filtración, acullá 
un desorden, y es Fulano el que lo co-
rneto. Cuando más, se habla de des-
pilfarres por quien los cometió mayo-
res siendo parte del gobierno modera-
do, ó se hilvanan cargos muy velados, 
efectistas en la forma, y en el cuerpo 
de largos soporíferos editoriales que 
nadie lee. 
Ejemplo: arrojar sobre este gobierno 
la culpa de un crecido presupuesto, de 
que forman parte deudas que dejó Ma-
goon, créditos que concedió la adininis-
tiü.-ión estradista y que autorizó la se-
gunda intervem-ión, y obras como el 
alcantarillado de las dos primeras ciu-
dades de la isla, en que se invert i rán 
muchos millones. 
Yo creo que el Parlamento es el si-
tio apropiado para que las censuras de 
la oposición so planteen y las reclama-
ciones justas de los partidos tengan lu-
Bajo el régimen parlamentario, los 
gobiernos son interpelados cuando algo 
hacen que á las oposiciones no agrada. 
Dentro del régimen representativo, mi l 
ocasiones se prasentan — y la discu-
sión de los presupuestos es la mejor— 
para hacer cargos concretos al Ejecu-
tivo y exigir la supresión de todo abu-
so. Y yo no sé que se hayan formula-
do muchos que existen, que el gobierno 
haría desaparecer en cuanto se le indi-
caran; que tal vez no cree que lo sean, 
por lo mismo que el partido conserva-
dor no los condena. Y queda todo re-
ducido á censuras de prensa, no sancio-
nadas por la alta Dirección del orga-
nismo á que pertenecen; censuras per-
sonales, no siempre hechas por los más 
capacitados por sus antecedentes para 
hacerlas. 
Alguna vez he observado yo en esos 
pueblos provincianos, donde hay co-
ches y guaguas, mulos y cocheros que 
el Estado paga, como se les utilizaba 
(;n funciones part icular ís imas: el paseo 
de la familia, la concurrencia al mit in 
político, la visita al baile del pueblo 
vecino, la excursión cinegética, y he 
pensado ¿ cómo entenderán la oposición 
estos ciudadanos, muy prestos á inven-
tar y á reproducir alarmas, y muy ca-
llados cuando se juega con los intere-
ses del país? 
En mi tiempo, el de laborar por el 
descrédito de la administración colo-
nial, jamás dejé en silencio un atro-
pello del Ayuntamiento al contribu-
yente, un chivo del sobrestante de la 
carretera, un favoritismo del padrón 
territorial, una grosería del mandar ín , 
si de cillas tuve conocimiento. Y pien-
so que así lograba con el crédito de 
las doctrinas liberales, el acatamiento 
de los gobernantes á las ideas de mo-
ral y de justicia. 
E l gobierno liberal agradecería que 
se le hiciera oposición así, concretando 
hechas y probando acusaciones. Las 
mismas complacencias que los compro-
misos políticos la obligan á tener, de-
saparecerían, con gasto por su parte, 
como la censura viniera, con toda la 
autoridad del organismo político con-
trario. E l gobierno desea acertar, qui-
siera quedar bien: no es toda suya n i 
fie sus parciales, la culpa de los erro-
res que cometa. En la mala educación 
política del pueblo, los elementos opo-
sicionistas tienen la mayor responsabi-
lidad. 
Para que el administrador no aban-
done nunca los caminos de la honradez, 
es preciso que el adversario vigile: ¡ es 
tan fácil perderse cuando no hay más 
cortapisa que los propios escrúpulos! 
Para que pueda exigirse á un gobier-
no la culpa de los desastres de la pa-
tria, es indispensable que la oposición, 
su fiscal y su auxiliar, cumpla con su 
deber. 
Dejar que yerre, alentar sus yerros, 
empujarle al abismo, y luego, malde-
cirle, será muy cómodo, pero n i es co-
rrecto, n i es patriótico. Y lo que se 
compromete y peligra con nuestro fra-
caso, es más que la vanidad, y el -amor 
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EL SECRETO DE LA SALUD 
Copsiste en comer y digerir bien y 
m no padecer extreñimiento. Este 
ifección tan desagradable se cura con 
ma taza de T E J A P O N E S del doc-; 
tor González á las horas de las corni-
jas 6 por la noche. Muchas mujeres 
fstenuadas por el estreñimiento han i 
•ecuperado la salud con el T E J A P O -
T R S del doctor González que se pre-! 
>ara y vende en la Botica "San Jo-1 
té," calle de ía Habana número 112, i 
EN DROGUERIAS y BOTICAS " 
la Curativa, vigorizante y Reconstituyente 
t 
P í d a s e 
Smulsión Creosotada 
\m\ w \\\ mmm i p m D E B A B E L L . 
propio y los intereses particulares de 
la burocracia activa y cesante: es la 
vergüenza popular y la suerte definiti-
va de la nación. 
JOAQUIN N . A R A M B U R U . 
La Goolabiiidaíl Municipal 
En la Gaceta" de ayer se ha pu-
blicado la siguiente circular: 
Habana, Junio 2;i de 1909. 
Sr. Alcalde Municipal de 
Señor : 
Por cuanto el Artículo 204 de la 
Ley Orgánica Municipal establece un 
procedimiento en la contabilidad, dis-
tinto al que hasta el Io. de Octubre 
venía observándose, cual es, el perío 
do de ampliación por cuarenta días 
á par t i r del 30 de Jimio, para l iqui-
dar durante él los créditos pendien-
tes de cobro y pago que resulten en 
esa fecha. 
Por cuanto la aplicación de dicho 
sistema semejante al que se sigue en 
la contabilidad del Estado, ha de ori-
ginar dudas, á los funcionarios Muni 
eipales en su aplicación, debido á no 
estar familiarizados con el mismo; he 
estimado conveniente, cooperando así 
al mejor desenvolvimiento de dichos 
organismos, dictar las siguientes ins-
trucciones. 
Primero.—Que en 30 de Junio se 
cer rarán todas las operaciones de 
Contabilidad en los Libros, precedién-
dose á anular los créditos consigna-
dos y no devengados, quedando sub-
sistentes los ingresos no realizados y 
las obligaciones contra ídas y por tan-
to reconocidas, que estén pendientes 
de pago, cuya liquidación se verifica-
rá dentro del periódo de los cuarenta 
días de ampliación, que comenzarán 
á contarse desde Io. de Julio. 
Segundo.—Que las operaciones del 
período de ampliación t end rán que 
practicarse necesariamente en los res-
pectivos Capítulos y Art ículos de los 
Libros del Ejercicio que se liquida, ó 
sea el de 1908 á 1909, y no en los 
que se abren para el nuevo Presu-
puesto de 1909 á 1910; cerrándose de-
finitivamente esas operaciones al ven-
cer los cuarenta días del referido pe-
ríodo, en que pasa rán á Resultas los 
créditos que queden pendientes de co-
bro 'y pago, en la forma explicada en 
el Artículo 70 de la Ley de Contabili-
dad, si bien la primera partida que 
se anote en el Libro de Resultas se-
rá la existencia de caja que arroje la 
liquidación del Presupuesto de. 1908 
á 1909. 
Tercero.—Que no siendo posible ve-
rificar con el efectivo en caja en 30 
de Junio (caso de quedar créditos 
pendientes de pago) la operación que 
practique el Estado y que consiste 
en liquidar las Cajas auxiliares, re-
mesando los Cuentandantes á la Te-
sorería General los fondos en su po-
der, por no tener los Municipios es-
tas cajas; dado que esa existencia se-
gún el Art ículo 205 no puede desti-
narse al pago de atenciones corrien-
tes como se hacían anteriormente, lo 
pertinente es, que si bien se custodia-
rá en la Caja Municipal no se ano-
t a r á en los Libros de la Cuenta del 
Presupuesto de 1909 á 1910 y sí en 
los que expresa el pár ra fo 2'. de es-
tas instrucciones, ó sean los cerrados 
en 30 de Junio. 
Cuarto.—Que la existencia resultan-
te al vencimiento del período de am-
pliación á no ser que el Municipio no 
tenga débito alguno por pagar de 
ejercicios anteriores, tampoco podrá 
destinarse á satisfacer atenciones co-
rrientes y por tanto aquélla á partir 
del vencimento del ya referido perío-
do de ampliación se man tendrá en 
Caja, á favor de la Cuenta de Resul-
tas, 
Quinto.—Que por v i r tud de las" ope-
raciones que se dejan referidas, se en-
tenderá que la existencia en Caja que 
puede anotarse en los Libros que se 
abran en 1°. de Julio será la proce-
dente de "Depósi tos y Fianzas," y 
por tanto que las atenciones del Pre-
supuesto ordinario que comenzará á 
regir en 1°. de Julio no podrán hacer-
so efectivas mientras no se obtenga 
recaudación por los Conceptos de In-
gresos correspondientes al mismo. 
Sexto.—Que las cantidades recau-
dadas por Resultas que existan en 
Caja en 30 de Junio, y toda vez que 
esa clase de crédito á contar del 1". 
de Octubre de 1908, han quedado su-
jetos á lo que preceptúa el Artículo 
10°. de la Ley de Contabilidad Muni-
cipal, podrán también anotarse en Ion 
Libros para la Contabilidad del Pre-
supuesto de 1909 á 1910, al igual que 
los Depósitos y Fianzas, pero á favor 
del "Fondo de Resultas" y aplicables 
solamente al pago de éstas. A este 
fondo se acumularán las cantidades 
que como Resultas arroje la liquida-
ción del Presupuesto de 1908 á 1909. 
Séptimo.—Que debe tenerse muy 
presente el hecho de que en el Libro 
de Resultas ha de llevarse separada-
mente las Cuentas de cada Ejercicio* 
así como que interpretando en su rec-
to sentido el precepto del Artículo 
205 de la citada Ley Municipal la re-
caudación de las Resultas de un Ejer-
cicio no podrán aplicarse al pago de 
las atenciones de otro, mientras no 
esten liquidadas todas las suyas. 
Octavo.—Que siendo dos períodos 
para rendir las cuentas, los que esta-
blece el Artículo 77 de la Ley de Con-
tabilidad Municipal, á fin de no alte-
rar el precepto de la misma, las del 
segundo semestre abarcarán el perío-
do de ampliación, guardando así ana-
logía con el precepto del párrafo 9o. 
del Artículo 11°. de dicha Ley. 
Novbno.—Para mayor claridad del 
párrafo 2o. se advierte que todos los 
mandatos de Ingresos y Ordenes de 
Pago que se expidan por cuenta del 
período de ampliación se anotarán en 
los Libros del Ejercicio de 1908 a-
1909, y que la Cuenta de Resultas de!. 
Ejercicio Económico de 1908 á 1909 
(caso de haberla) comenzará desde la 
fecha del vencimento de los cuaren-
ta días del ya referido período de am-
pliación. 
De la presente le recomiendo d i 
cuenta á los funcionarios respectivos 
y acuse recibo á esta Intervenció' 
para la debida constancia. 
De usted atentamente, 
Pablo Freyre, 
Interventor General. 
I M P O R T A N T E S A C U E R D O S 
En l-a. últ ima sesión que celebró la 
Sociedad Económica de Amigos del 
País de la Habana, á moción de varios 
socios se -acordó por unanimidad en-
viar una felicitación de gracias al se-
ñor Marcelino Díiaz de Villegas, Se-
cretario de Hacienda, por sus recien-
tes manifestaciones, que había hecho 
públicas, de su decidido propósito de 
cubrir los compromisos actuales de la 
Administración con los ingresos na-
turales, de no aumentar los impues-
tos, de no gravar con derechos la ex-
portación de nuestros frutos y de pro-
curar ics economías posibles en la Ad-
ministración. 
Se nombró una comisión compuesta 
de los señores Sebastián Gelabert, 
Dr. Antonio González Curquejo y doc-
tor Ramiro Cabrera, para que llevara 
al señor Díaz de Vdllegas la comuni-
cación escrita del acuerdo y le emula-
ran con su congratulación en el cum-
plimiento de tan patr iót icos propósi-
tos. | 
A moción del Dr. Ramiro Cabrera, 
se acordó también, unánimemente^co-
locar en el salón de retratos de proce-
res cubanos, en la Biblioteca de la So-
ciedad, el del Presidente de la Repú-
blica restaurada, general José Miguel 
Gómez, como se había hecho en el pnj 
mer período de la República con el 
| del primer Presidente, D. Tomás Es-
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N E C R O L O G I A . 
DON SALVADOR GOLPE 
Nuestro s e m c i ó telegráfico anuncia 
el fallecimiento en La Coruña del ins-
pirado poeta y muy culto escritor ga-
llego. Ledo. D. Salvador Golpe, Secre-
tario de la Real Academia Ga-Uega, 
que goaabia en España de altos y me-
recidos prestigios oomo literato exce-
lente y defensor entusiasta de los 
ideales regionalistas. 
Su último libro oon referencia á la 
comarca de Betanzos valió al Sr. Gol-
pe múlt iples celebraciones. 
E l fallecimiento del señor Golpe 
habrá producido en Galicia emoción 
intensa, que no será menor en Cuba ial 
conocer la co-lonia gallega tan desa-
gradable nueva., que signi'fica pérdi-
da inmensa para el foro coruñés y pa-
ra la literatura gallega. 
Plan fallecido: 
En Cárdenas, la señora Encarnación 
Santana de Gago. 
En Sagna. la señora Francisca Tá-
panes de Caballero. 
En Santa Clara, don Antonino Jor-
y Rodríguez. 
En Cionfuegos, don Jul ián Montal-
ván y Hernández. 
En Sancti Spíri tus. la señora Josefa 
ü re ta . •viuda de Péroz. 
En Gamagüey, la señora Eloisa Car-
vajal de Casado. 
En Guantánamo, don Tomás Rous-
seau y Valiente. 
EL CENTRO DE GAFES 
' La Directiva de esta Corporación 
celebró ayer su junta reglamentaria 
de mes con asistencia de 23 de sus 
miembros, aprobándose en dicho acto 
las actas de las sesiones efectuadas 
en 17 y 21 de Mayo último y el ba-
lance de fondos del mismo mes. Se 
dio cuenta del movimiento de alta y 
baja ' y de que figuran en listas 440 
asociados. 
La lectura de una extensa y razona-
da instancia en la que se pide al Jefe 
Superior C\c Sanidad la adopción de 
medidas adecuadas que permitan á 
los asociados conocer la bondad ó 
adulteración de la leche que para el 
expendio público adquieren de ]o&\ 
abastecedores, provocó un amplio y 
animado debate que culminó en el 
nombramiento de una Comisión para 
que se entreviste con el señor Secreta-
rio del Ramo, al objeto de significar-
le los incalculables perjuicios que su-
fren y soportan los agremiados, los 
cuales se verán obligados á suspen-
der Ja 'venta del citado artículo, si 
no se modifican los procedimientos in-
humanos que vienen observándose. 
También se dió cuenta del escrito 
donde la Alcaldía Municipal, acce-
diendo á lo pedido por la Comisión 
del Reparto, manifiesta que desde Io. 
de Julio entrante, las lecherías sólo 
podrán vender el artículo para que 
están autorizadas por su epígrafe, y 
que de contitnuar sus dueños expen-
diendo los renglones que hoy explo-
tan, t endrán que matricularse por el 
concepto de café sin alcoholes. 
Por la Secretar ía se dió lectura á 
varias cartas que han dirigido diver-
sos asociados quejándose de que los 
fabricantes han infringido el Concier-
to existente sobre suministro de pa-
nales, cuyas quejas dieron motivo á 
que se designara una Comisión que 
esclarecerá los hechos denunciados y 
propondrá á la Directiva lo que en su 
Consecuencia corresponda. 
La propia Secretar ía dió á conocer 
á la junta que durante el mes anali-
zó 94 muestras de leche, acordándose 
que para lo sucesivo, dada la grave 
dad que viene en t rañando este servi-
cio, se lleve un Registro en forma y 
se publiquen en la prensa los casos de 
adulteración con los nombres de los 
abastecedores que suministran el ar-
tículo. 
En atención á las crecidas multas 
que de manera improcedente han si-
do impuestas recientemente á varios 
socios por el Juez Correccional del 
primer distrito, se acordó que la Co-
misión encargada de visitar al doc-
tor Duque, lo haga también al se-
ñor Secretario de Justicia. 
Bl inconcebible aumento de contri-
buciones que para el próximo ejerci-
cio exper imenta rá el comercio y la 
industria por v i r tud del Decreto-Ley 
de 7 de Junio actual, produjo doloro-
sa impresión en el ánimo de la junta, 
declarándose en sus debates, que de-
bían considerarse defraudadas las le-
gítimas esperanzas y ansias de mejo-
ramiento que acariciaron las clases 
mercantiles cuando recibió las rien-
das del poder la actual situación po-
lítica. La Mesa quedó encargada de 
tratar sobre estos particulares con el 
señor Presidente de la Cámara de Co-
mercio. 
E l acto que empezó á las ocho y 
media de la mañana y fué-presidido 
por el señor Llamosas. terminó á las 
11 del día. 
Cuerpo de Bomberos 
de la Habana 
Orden del d ía 24 de Junio de 1909. 
Deseando efectuar una revista del 
personal y material del Cuerpo, he-
dispuesto que tenga esta lugar el pró-
ximo domingo día 27 en la forma si-
guiente ; 
El personal todo del Cuerpo for-
mará el costado de la Estación Cen-
tra l á las 3-30 p. m. apoyando la cabe-
za en la esquina de Corrales y Zu-
lueta y extendiéndose por esta úl t ima 
hacia el sur. 
A continuación se si tuará el mate-
r ia l que ha de conducir, en el siguien-
te orden: 
Carro "Abraham Barreal ." 
Carro " L u i s López Soto." 
Carro " J o s é Oriol Sala." 
Carro número 3. 
Carro "General W o o d . " 
Bomba química " L u i s de Zúñ iga . " 
Bomba "Luisa "Wood." 
Bomba " M i g u e l Gener.'* 
Bomba " J o s é M a r t í . " 
Bomba "Felipe de Pazos." 
Bomba "Aqu i l i no Ordófiez."' 
Bomba " C o l ó n . " 
Bomba " A g u i l e r a . " 
El tinerario que seguirá la fuerza 
será : Zulueta. Teniente Rey. Prado á 
la derecha y Avenida del Golfo, ha-
ciendo alto al llegar la cabeza á la 
esquina de Belascoaín, donde tendrá 
lugar la revista. 
E l regreso se efectuará contra mar-
chando por la Avenida del Golfo has 
ta Prado á la derecha, Neptuno, Zu 
lueta á la Estación "Gobernador 
Charles B. Magoon," donde se rompe-
rán filas. 
Los señores Capitanes de Compa-
ñías d ispondrán la citación del per-
sonal para las 2 p. m. en la Estación 
(Vntra l . Asimismo por la Jefatura 
del Materiol, se darán las órdenes 
oportunas para que á las 3 p. m. se 
encuentre en el lugar designado, to-
do el que ha de concurrir á la revista. 
Lo que se publica para general c.o-
nocimento. 
GERARDO R. DE ARMAS. 
Coronel, Primer Jefe. 
POR LAS OFICIKAS 
P A U A C I O 
E l señor Presidente 
Repuesto ya de la dolencia que te 
aquejaba, el señor Presidente de la 
República salis ayer tarde á dar uu 
paseo en el nuevo automóvil, siendo 
acompañada por el Presidente de h 
Cámara de Representantes, señor Fe-
rrara. 
Transferencia de crédito 
Se ha dispuesto transferir $7.600 
del crédito concedido para el servicio 
de "Guardacostas," al de "Impre-
vistos de la Presidencia." 
Invi tación 
La Sección "Adoradora Nocturna" 
de esta ciudad, ha invitado al señor 
Presidente de la República para la 
fiesta anual de las Espigas, "Bendi-
ción de los Campos," cuyo acto será 
presidido por el Ilustrsimo señor 
Obispo de esta Diócesis, 3' se verifica-
ra el domingo 27, terminando con un 
almuerzo. 
Nueves Inspectores 
Ha sido creada una .plaza de Ins-
pector Especial -del Impuesto para la 
Habana, cuyo cargo será dotado con 
el sueldo anual de $2,400 (dos mil 
cuatrocientos pesos) y dos Inspecto-
res de segunda clase con mi l pesos 
anuales cada uno. 
E l pago de dicho personal se veri-
ficará con gargo á cualquiera de los 
conceptos destinados á ese servicio. 
Autorización 
La Secretar ía de Obras Públicas 
ha sido autorizada para construir por 
administración, la carretera que ha 
de unir el barrio de la Vívora con el 
•de Vento, en esta ciudad, en cuy is 
obras se inver t i rá la suma de $8.000 
(ocho mil pesos.) 
S E C R E T A R I A D C -
G O B D R N A G I O I N 
Detenido 
La Secretaría de Gobernación ha 
tenido conocimiento de que fuerzas 
de la Guardia Rural de Guanajay. á 
las órdenes del teniente Tarrau. de-
tuvieron en la coloni-a " J ú c a r o " á Jo-
sé Garrido, autor del asesinato de 
Cándido Gómez, ocurrido en Seibabo. 
© B G R C T A R I A D E 
J U S T I C I A 
Cambio de destinos 
Se ha dispuesto el cambio de desti-
nos entre los señores Justo Hurtado 
Castellanos y Antonio R. Quintana, 
Secretario de los Juzgados de primer 
ra instancia del Este y Oeste, respec-
tivamente. 
Licencia 
Se le han concedido 4.") días de l i -
cencia con sueldo para el extranjero, 
al señor Leopoldo Sánchez Canals. 
Juez Correccional de la tercera Sec-
ción de esta ciudad. 
Comisión 
Se ha dispuesto que el Oficial ter-
cero de la Secre tar ía de Justicia, se-
ñor Francisco Martínez, pase á pres-
tar servicios al Juzgado Especial que 
instruye causa por rebelión. 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Composición de calles 
Se ha acordado la inmediata compo-
sición de la calle 17, del Vedado, has-
ta el puente y dê  las calzadas de Con-
cha, Infanta, Luyanó, Jesús del Mon-
te, Cerro á Palatino, Belascoaín y Za-
pata. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
^c han concedido las marcas solici-
tadas por los señores Angel Cabrera, 
Antonio Bri to , Andrés .Rodríguez, 
Primo Rodríguez Lapaz, Severkmo 
Monsón Perulcna, Pablo Miyar y V i -
la, Antonio Leiva, Antonio Correa 
Suárez, Eduardo González, Manuel 
Domínguez Fonseca, Matías Rivas Te-
Iles. María Valero. Miguel- Rosales, 
K.ifael Barrcto y Perdomo. Francisco 
Paliza y Rodríguez. Rafael del Río 
Fuentes, Pantaleón Herrera, Antonio 
del Río Aguiar, Caridad Pérez, Ra-
món Trinchet, Ramón Serrano y Gon-
zález, Santiago Amores y Guzmán, 
Atanasia Dirade, Antonio Díaz Alva-
rez. Rudesindo Aguiar, Juan de la Ro-
sa, Rafael Sánchez Escobar, Aurelio 
Aróstegui Guerra, Antonio Ortola-
•chipe. 
D E C O M U I N I C A C I O N E S 
Nombramientos 
Por la Dirección General de Comu-
nicaciones se han hecho los siguientes 
nohibramientos: 
Cruz Gómez, mensiajero del centro 
telegráfico -de Santiago de Cuba, por 
ascenso de t a ríos M ; Portuondo. 
Florentino Maiñé Fernández, men-
sajero de correos de#Remedios, por re-
nuncia de Guillermo Carrillo. 
. José Cruz, reparador de líneas en 
La Sierra, por renuncia de Rafael Pu-
po. 
Manuel López Tamayo, reparador 
de líneas en Bañes. Plaza vacante. 
Estanislao Cruz, reparador de lí-
neas en Bahía Honda, eh lugar de 
Francisco Socarrás, cuyas servicios se 
declaran terminados. 
Juan Darne, telegrafista de 4a. cla-
se de la estación de Colón, por trasla-
do de Anselmo Rivero. 
Permuta 
Ha sido aceptada la permuta de 
destinos entre Mart ín Zayas, conduc-
tor dé Correos, y Luis Villa nueva, car-
tero de l*j de la Administración de 
Correos de la Habana. 
Ascensos 
El de Justino*.Martí y Carlos M. 
Portuondo, mensajeros del centro te-
legráfiqd de Santiago de Cuba, con 
$180 y $120 anuales, respectivamente, 
á iguales destinos con $240 y $180. 
, Luis Xin . de telegrisfisla de 2a. del 
Centro de la Habana, á Jefe local de 
Gibara. 
Traslados 
El de Anselmo Rivero. de telegra-
fista de 4a. de Colón, á Jefe local de 
San José de los 'Ramos, «por haberse 
est. ibleei'do en esta oficina el servicio 
•de aelégrafos, que se .anexa al Correo. 
El de Antonio Oms. de Jefe local de 
Gibara á telegrafista de 2a. en el Cen-
tro de la Habana. 
Las oficinas de Correos 
En vistia de que el. antiguo local que 
ocupaba la l'nive.rsidad de la Habana, 
•en el Convento de Santo Domingo, se 
encuentra en bastante mal estado pa-
ra instalar en él, como se había dis-
puesto, fes oficinas de Correos, es ca-
si probable que éstas sean traslada-
das á la maestranza de arti l lería. 
ASUNTOS VARIOS 
Sanidad y Beneficencia Municipal 
E l doctor don Julio Camera, nos 
participa, para conocimiento del pú-
blico, que han sido trasladadas á la 
calle de la Salud número 64, teléfo-
no 1083, las oficinas de la Jefatura 
del Departamento de Sanidad y Be-
neficencia Municipal y que para asun-
tos del servicio recibirá al público to-
dos los días hábiles de una á tres de 
la tarde. 
N I Ñ A S P A L I D A S 
E n el desarrollo de la niñez á la pubertad^ hay siempre difi-
cultades que á menudo comprometen seriamente la salud» 
Cuando la niña se pone pálida, pierde el apetito, se aparta de 
las diversiones, siente mareos y dolores de cabeza; esas son 
indicaciones que es imperdonable descuidar» Precisa un buen 
tónico para la sangre y los nervios. Las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams son el mejor tónico, particularmente adaptado 
para remediar ese malestar y evitar la anemia. Estas pildoras 
pueden tomarse con entera confianza, pues son un preparado 
de familia tan eficaz como inofensivo. Ellas quitarán la de-
bilidad, devolverán los buenos colores y en general facilitarán 
el desarrollo físico. 
Una Señorita de Matanzas, que se curó de Anemia, 
escribe la siguiente carta que es bien digna de leerse: 
" Por consejo de un reputable facultativo tome las Pi l -
doras Rosadas del Dr . Williams, para curarme de 
Anemia y estas pildoras han sido el único remedio 
que ha dado buen resultado. Con la anemia me daban 
dolores de cabeza muy frecuentes, desvanecimientos, 
dolores de estómago, y la languidez consiguiente á la 
pobreza de sangre. El resultado del tratamiento fué 
altamente satisfactorio, obteniendo mejoría oportuna y 
completando la curación al cabo de pocos meses.'' (De 
la Srita. Filomena Alvarez, de Í9 años de edad, calle 
Pav í a 6, Matanzas, Cuba.) 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . 
E N L A S B O T I C A S . D Ko. 6 
¿HA VISTO VO, LAS DOS MAGNIFICAS ARMAZONES DE ACERO OUE SE 
ESTAN GONSTRÜYENDO^ EN LA MANZANA DE GOMEZ? 
PRODUCTOS DE UNA INDUSTRIA CUBANA 
^forlVr^^^^ en nuestra Planta en esta ciudad 
L a m a o n í n o ; T ,evantados ^ t r o s Ingenieros. 
^ e r n a q V ^ ^ ^ J» »«» — l i e , de Hacendados e, 1. m i , 
, 1 «» ^ g e n i e r L 1 ' T f . d0 mOVÍdo por la e l^tricidad. 
^ c o n f n u c h e ^ son todos especia-
,abnc«ntedearn3azone7y Puen ^ ?asta hace Poco empleado, en la cas . 
Consulta T • • Puentes mas grande de los Estados Unidos. 
m Tecmcas, Planos y Presupuestos facilitados grati,. 
AMERICAN STEEL COMPANY OF CUBA 
B R O N Q U I T I S ^ RESFRIADOS» CATARROS 
CUfrACIOH ASEGURADA de todos Afectos pulmonares 
Ingeniaos y Fabricantes de A r m o n e s de Acero j Paeat^ 
« 2075 Oficina y DepartaniMto Técnico en Oficios 19, H A B A N A . 
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Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
D°r F O U ñ N I E R 
Exijir sobre la Caja ^ ¿ 
la Banda de Garantia 
firmada 
C R S O S O T A D A S 
¿Leí Doctor 
Unicas premiadas 
En la Exposición, Piris, 1870 
KXIJAíK J.A BANDA Dt 
GARANTIA FIRMADA 
Los Trabajos 
de los MÉDÍCOS 
mas autorizados 
permiten afirmar que 
estas 
' C í p l a s C r e o j o t a i a s 
son soberanas 
contra estas terribles 
Enfermedades 
Toma de posesión 
El distinguido caballero don Enr i -
que de Almagro y Elízaga, nos parti-
cipa en atento B. L . M. , que ha to-
mado posesión del destino de Juez Co-
rreccional de la primera Sección. 
"Mucho celebramos que el señor ele 
Almagro, de quien tenemos los mas 
honrosos informes, se coloque en su 
independiente cargo, siempre, en su 
justo medio. 
Almuerzo al señor Carmena 
El almuerzo íntimo con que, por 
iniciativa del señor Mustelier, obse-
qniarán los empleados de la Secreta-
ría de Gobernación, al Jefe de la Sec-
ción de Asuntos Generales de la mis-
ma, señor Luis Carmona, se efectuará. 
cOmo se había anunciado, mañana sá-
bado, á la una de la tarde, en el gran 
hotel "Sev i l l a . " 
Entre las personas que asist irán f i -
guran los señores siguientes i 
José Pennino, Dr . Juan Ramón 
O'Parri l l , Enrique Mustelier, Alberto 
Barrerafi Aurelio Ramos Merlo. Ma-
ximiliano González. Clemente ^Pichar-
do, Antonio Ríos, José Notario, Ma-
nuel Marino. Juan Veulens. José Ma-
resma, Francisco Pirmat, Ricardo V i -
11 ate, Miguel Caballero y Juan Ro-
may. 
Dada la popularidad y prestigio 
que goza el señor Carmona, muchas 
personas de su amistad se han d i r i -
gido al señor Mustelier solicitando se 
lea inscriba como comensales, no ha-
biendo sido posible complacerlos por 
el carác te r de íntimo que tendrá el 
almuerzo. # 
Comerciante que se retira 
Un apreciable comerciante de esta 
capital, nos ruega hagamos constar 
que don Vicente Fernández Caval, co-
merciante al pormenor en Cabezas, 
provincia de Matanzas, se retira de 
dicha población por motivos de sa-
lud y que durante 30 días á contar 
desde el 22 del actual, satisfará todas 
las cuentas que se le presenten. 
Queda complacido. 
Toma de posesión 
Nuestro distinguido amigo don 
Marcelo de Caturla y García, ha te-
nido la atención, que mucho le agra-
decemos, de participarnos ípie ha to-
mado posesión de la Presidencia de 
la Audiencia de. Santa Clara. 
Por muchos años. 
Dispensario Nuestra Señora 
de la GarMafl. 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su v i -
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos ropi-
tas usadas, dapatos. arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestros 
niños desvalidos. 
DR. M D E L F I N . 
por a ü i i í m i i i m u 
E l Comité Ejecutivo de la Sociedad 
Económica para lia erección del mo-
numento á don José de la Luz Gaba-
11 oro, ha acordado hacer piiblico el re-
sultado del beneficio que con destino á 
los fondos de la suscripción tuvo lu-
gar el día 26 del pasado mes de Mayo, 
en el Teatro Nacional, y que cedieron 
generosamente los Sres. Azcue y Ló-
pez. 
Se vendieron localidades por valor 
de $1,131.75 oro español. Se entregó 
á k empresa $515.00 oro español pa-
ra el pago del alquiler del teatro y 
gastos de la función. Por el decorado 
de ia entrada del teatro se ha piagado 
$48.30 oro español. Y en el cobro y 
reparto de las loealidades se gastaron 
$48.31 oro. Total gastado, $611.01 
oro español. Lo cual deja uu saldo de 
$520.14 oro español á favor de los 
fondos de la suscripción. 
Hicieron donativos con motivo ( M 
beneficio las siguientes personas: ^ 
Él señor Presidente de la Repúbli-
ca, general José Miguel G^mr^. 
$20700 Cv.: Sr. Antonio Govín. $4.00 
plata; Sr. Adolfo Cabello. $10.60 oro; 
Sr. Cristóbal Bidegaray, $2.00 plata; 
Sr. Narciso Gelats, $5.30 oro; Sr. -lo-
sé María Espinosa, $5.30 oro; S 
Lola Valcárcel de Echarte. $4.24 oro; 
Sr. José I . de la CámaM, $12.72 oro. 
Pagaron sobreprecio por sus locali-
dades las siguientes'personas: : 
Sr. Pedro Machado, 2 lunetas. $4.24 
oro; Dr. Vi rg i l io de Zayas Bazán. 2 
lunetas. $4.00 oro; Sr. Edelberto Pa-
rrés, 2 lunetas, $5.30 oro; Dr. Manuel 
Johnson, 2 'lunetas, $5.30 oro; Sr . 
Luis V. Plaeé, 2 lunetias, $5.30 oro; 
Sr. R-amón Arguelles, un palco, $26..)0 
oro: Sr. René Morales, $4.24 oro; Dr. 
J . B. Laúdela , dos lunetas. $4.24 oro; 
Sr. Benito Lagueruela, dos lunetas, 
$4.24 oro; Sr. Leopoldo Berriel. 2 lu-
netas. $5.30 oro; Sr. Manuel Pina. 2 
lunetas, $4.24 oro; Sr. Pedro Pablo 
Guilló, urna luneta, $4.24 oro; Sr.^M. 
Fernández Guevara, una luneta, $5.30 
oro. 
E l Comité da las gracias á todas es 
tas personas por su eficaz coopera-
ción. 
" I í n i g a j u o i c i a l ^ 
J S L \ i 1 o n o 1 a . -
Sentencias 
'Ha sido declarado con lugar el re-
curso de casación interpuesto por el 
Ministerio Fiscal de la Audien-cia de 
Santa Clara .contra el auto dictado 
por dicha Audien-cia. declarando com-
prendida en la ley de amnistía á la 
procesada Mariana Rodríguez Mata, 
condenada en causa por parricida, 
Por consecuencia casa y anula dicho 
auto y confirma la sentencia en 
•cuestión. La pena que es' de reclu-
sión temporal, te rminará en 31 de Ju-
nio de 1936. 
También declaró con lugar el es-
tablecido por dicho Ministerio Fis-
cal contra el auto que aplicaba la ley 
de amnist ía á Juan González ^n íio 
delito de perjurio, y se confirma la 
sentencia. 
Se declara sin lugar el recurso do 
casación interpuesto por Ignacia Gar-
cía Suárez, contra el auto de la Au-
diencia de la Habana, que declara no 
haber lugar á incluirla en la ley do 
Amnist ía á dicha procesada, por úfl 
delito de parricido frustrado. ' 
d ía sido absuelto por la Audiencia 
Ciríaco Guerra, á quien se le siguió 
causa por un delito de tentativa de 
violación. 
Señalamientos para hoy 
A U D I E N C I A 
Juicios Orales 
Sala primera. 
Juzgado del Este. 
Contra Andrés Presas y otros, por 
incendio. Ponente: Azcárate. Fis-
ca l : Castellanos. Defensor: Roig. 
•Sala Segunda.' 
Juzgado del Oeste. 
Contra- Manuel González Fernán-
dez,- por atentado. Ponente: Landá. 
Fiscal: 'Beuítez. Defensor: Manresa. 
Sala Provisional Civ i l . 
Juzgado del Sur. 
Antonio Vila Juaneda. contra Jo jé 
García (te la Vega, en cobro de nasos. 
Poneritc: Sr. L i Torre. 
L . Angulo. L . Colóu^. " 
Mandatario. Puete . 
U n a c u c h a r a d a t o d a s l a s m a ñ a n a s r e -
g u l a r i z a e l c u e r p o y e v i t a l o s m a r e o s , 
i n d i g e s t i o n e s , j a q u e c a s , e t c . p r o p i a s d e l 
v e r a n o . 
D R O G U E R I A S A R R A l 
0E LA CAJA REPRODUCCION 
tate prGducio es ¡¡¡ualmente presentado sobre ia *o?ma de Vino creosotendo v Aceite creosoteido. 
Depósitos en todas las principalos Farmacias y Droguerías. 
En todas } 
Teniente Rey y Composíela \ Farmacias \ 
H A B A N A 
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(1) 
DON RAFAEL .ALTAMiRA 
Nuneii con m.'iydr propiedad pudie-
ra oómen^arse un articulo de la índole 
del prasentc con la frase consagrada 
do quo la prestigiosa persona cuyo 
nombre figura al frente "no déceáita 
do presentación." 
Lo harn presentado ya en España, 
m América, ^n Europé, en el inundo 
culto, sus copiosas y admirables obraos 
históricas, jurídicas, pedagógicas, so-
ciales, literarias; lo han presentado ya 
la fama de sus lecciones en la C í t ed ra 
de Historia del Derecho de la Univer-
sidad de Oviedo; lo han presentado ya 
sus trabajos de investigación y de crí-
tica histórica en la Kseuela practicable 
es!odios jurídicos en el Alma matar; lo 
han presentado sus geniales Conferen-
cias en el Ateneo de Madrid y cu la 
Extensión universitaria ovetense, 
Sería, pues, inocente que t ra táramos 
de descubrir á Altamira, Altamira se 
ha hecho á fuerza de trabajo y gracias 
á su talento, una reputación merecidí-
•ima. y con esta superior representa-
ción, que bastaría por sí sola para acre-
ditarlo como mandatario de la Ciencia 
y del Profesorado español, marcha á 
América. 
Pero Altamira lleva además una al-
ta y simpática misión, la de correspon-
der en nombre de nuestra querida de 
miestra inolvidable pequeña y vieja 
Universidad de Oviedo, á las muestras 
de cariño y de respeto que ella, nuestra 
madre espiritual, ha recibido de nues-
tros hermanos de América antes, en y 
después de la conmemoración gloriosa 
de su cuarto Centenario, 
i Nadie como él sabrá seguramente re-
flejar el ideal de Universidad que po-
co á poco se ha ido elaborando en aque-
l la casa; ideal, mezcla de influjos reci-
bidos de afuera en viajes y lecturas, y 
ide otros influjos nacidos del medio, 
/jue obligaren é una adaptación singu-
lar de los primeros. 
E l ideal ha ido surgiendo y crista-
lizando año tras año, sin plan, de con-
junto jamás, sin discusiones aparato-
sas, en el seno de una modesta convi-
¿wencia de todos los días, en el pa t io" 
de la Escuela, y quizá más que en par-
te algrona, «a inolvidables paseos por 
eü "Campo de San Francisco," el par-
que de Vetusta. 
Ninguno de los que, más ó menos, co-
laborábamos en la obra de la Universi-
dad, nos dábamos probablemente cuen-
ta de la resultante que al f i n podía 
producirse como consecuencia de aque-
llas modestísimas empresas intentadas; 
sólo ahora cuando se ve el índice de 
cualquier tomo de los Anales de ¡a Uni-
versidad, es fácil comprender la idea 
(1) Reproducimos este Interesante traba-
Jo de la revista quincenal "UnKJn Ibero 
Americana" de Madrid. — N. de la R. 
oue so aprita en el movimiento univer-
sitario de Oviedo. 
Nadie como Altamira sabrá hablar á 
111 ij'st ros hermanos do América del fer-
mento de vida cantora ti va que consti-
tuye seguramente el secreto de sus 
triunfos; y que corre en forma de aire 
vivificante de entusiasmo y de amor á 
ta 1'niversidad. de profesores, de'alum-
nos. de gentes de fut ra de la casa, que 
afirman á toda hora su cariño al solar 
uiivcrsitario. 
Nadie mejor que él sabrá contarles 
que esa {'niversidad ideal no es el cen-
tro oficial de estudios reglamentado 
por el capricho ministerial, ni es tam-
poco la reunión ocasional de un grupo 
de señores doctores, más ó menos esti-
mados, que vierten su ciencia^ desde lo 
alto de una plataforma en los" cerebros 
pasivos, distraídos, de otro grupo de 
muchachas más ó menos inquietos é 
indiferentes; no es el cuadro muerto 
del plan general y único, ideado á ma-
nera de un expediente administrativo; 
es la ('niversidad moderna, que no se 
contrae á la función docente, que se 
desarrolla en la Cátedra, en el Semina-
rio, en el Laboratorio, en el Archivo, 
en la biblioteca, siempre para sus 
alumnos. E l ñúóleo de fuerzas espiri-
tuales que la Universidad form-;, pro-
pende á la expansión, siéntese atraído, 
solicitado por su medio; la Universi-
dad obedece al. estímulo ético, que bro-
ta de la nueva noción del deber social, 
según el cual ninguna institución hu-
mana puede permanecer indiferente, 
aislada en su castillo, cuando á su al-
rededor surgen necesidades que ella 
puede satisfacer. Lo que se ha llama-
do la función social de la Universidad 
no, es sino una manifestación de ese 
nuevo deber, pagado con creces por los 
que con él se benefician; porque si la 
Universidad da mucho al derramar su 
espíritu por la sociedad y al procurar 
á las gentes todas el goce puro de la 
cultura, recibe más del aire de la calle 
en forma de corriente de simpatía, de 
sugestiones, de ambiente popular, de 
apoyos, de arraigos que han de rejuve-
necerla incesantemente. 
Altamira, preparado como ninguno 
fillá en sus mocedades en 3a Universi-
dad valenciana, al lado de los Pérez 
Pujol y de los Soler, inolvidables para 
la cultura científica española; abrillan-
tada su imaginación levantina en aquel 
medio artístico insuperable primero, en 
el trato íntimo después, en Madrid con 
hombres sabios y educadores como Gi-
rer de los Ríos. Salmerón, Azcárate, 
Fernando González; robustecida su in-
teligencia y ennoblecido su corazón en 
las doctrinas krausitas, tan,motejadas 
por los que ni aun hubieran podido 
conocerlas, por la superficie pero tan 
hermosas, tan humanas, tan consolado-
ras, para los que las comprenden y 
practican con alma y vida, y roto en 
los procedimientos investigativos y en 
los sistemas pedagógicos verdadera-
mente europeos, por su aprendizaj*» 
fructuoso en el extranjero, ha podido 
como ninguno hacer en Oviedo labor 
profesoral honda y elevada, universita-
ria y extrauniversitaria. y ha contri-
buido, como el que más. al prestigio so-
cial adquirido por nuestra querida, 
nuestra pequen;;, nuestra viejecita ma-
dre Universidad. 
Vaya ahora á modo de epílogo de 
estas desaliñadas líneas, escritas 
(ihundantia COtdis* la prueba plena de 
lo quo vale Altamira. en la larga lista 
de sus libros, juzgados y alabados co-
mo se merece por propios y extraños. 
Obras de Historia General y de 
Mt tadologia 
La Enseñanza de la Historia. — Le 
problcme de rhomine de génie et la 
collectivit' en Histoire. — De Historia 
y de Arte. — Notas sobre la doctrina 
histórica de Abenjaldum. — Cuestio-
nes modernas de Historia, — España, 
y el proyecto de Bibliografía histórica 
internacional. 
Obras de Historia de España 
Artículos do Historia de España, en 
La Grande Encycloi>edie de París . — 
lia Reforma de los estudios históricos 
m España. — Historia, de España y 
de la civilización española, desde los 
orígenes hasta 1808 con un apéndice 
de bibliografía de la Historia le Es-
paña, y un índice alfabético; cuatro 
volúmenes. — Psicología del pueblo es-
pañol. — Historia'de la civilización es-
pañola (compendio). — Revista críti-
ca de Historia y de Literatura espa-
ñola y portuguesa ó hispano-america-
na. — Spanien, Bibliografía de Histo-
ria de España en el Jaehresberichte 
der Gesschichte wissensehaft. — Es-
patmo. — Idem ídem en la Revue His-
lorique. — Spain en The. Cambridge 
Moderne Il istory. — Capítulos de la 
Historia de España en la Edad Media, 
en The Cambridge Medieval History. 
Obras de Historia Jurídica. 
Historia de la Propiedad Comunal, 
—L'enseignement des sciences sociales 
en Espagne. — Historia del Derecho 
español y cuestiones preliminares. — 
Das romischen Reeht in Spanien. — 
Les laeunes de la. histoire du droit ro-
ma in en Espagne. — Trabajos de in-
vestigación en la Cátedra y el Semi-
nario de la Historia general del Dere-
cho. — Etat actuel des eludes d'histoi-
re du droit espagnol et de l'enseigne-
ment de cette science en Espagne. — 
Origen y desarrollo del derech ) civil 
español. — Derecho consuetudinario y 
Economía popular de la provincia de 
Alicante. 
Obras de Pedagogía 
Pensiones y Asociaciones Eseolares. 
— E l patrónismo y ía Universidad;— 
Discurso dÉ Fichte á la nación alema-
na (tradución. prólepo y notas). — 
Lecturas para obreros. 
Obras ZAffirariu 
Mi primera campaña (crítica y 
cuentos). — Cuentos de Levante. — 
Novelas. — Novelitas y Cuentos. — 
Cuadros levantinos. — Reposo (nove-
la).—Psicología y Literatura. — Cosas 
del día. — Eco do Madrid. -— Revistas 




paña en América. 
ADOLFO Bl'YLLA.—ADOLFO POSADA. 
EL ANGEL CAIDO 
La er íwión do una e-tatua al diablo, 
nada menos que con la glorieta d?l Ma 
Lecón por pedestal, es asunto resuelto. 
La efigie apercibida representa á Juan 
Sin Ropa cubriendo su d^ nudez púdi-
camente. A l cabo de las tiemtp s > .n mi-
traron su símbolo; el demonio con una 
•hoja de parra. 
¡Qué humorismo y qué oportunidad! 
¡Cuánto esprii! Podrá habar iniciati-
vas felices: pero cómo la idea en cues-
tión, ninguna. ¡Abajo la,- "mentiras 
convencionales" y arriba la astatual 
¡Oh vetusta ciudad de San Cristó-
bal! No busques en tu recinto momr 
mentas escultóricos de poetas y prosis-
tas, legisladoras y sabios, mártires y 
héroes; pero en cambio, contempla á tu 
fetiche haciendo cabriolas en la plazo-
leta de la Punta. 
¡Pedro Potero frente al Morro! 
" ¿ E s t a tierra es Cuba ó la Isla del 
Diablo?" se preguntarán los navegan-
tes. Punto en boea, c?po.s quedos, esta-
tua en glorieta y averígiv-lo Vareáis. 
Pronto se nos ofrecerá ocasión dt* re-
producir á lo vivo la famosa pintura 
medioeval. El agricultor (con voz des-
fallecida) : " ¡ A y ! Mantengo á to-
do:?.. ." El contr ibuynt0 (neutro): 
"Soy nn limón míe esgrimen todas... " 
E l médico: "Curo á todots." El aboga-
do: "Defiendo á todos." Dos voééa 
marciales: "Amparamo- á todos." 
Una vez grave: "Gobierno á todos." 
Varios ecos tribunicios: " ¡ Ab señores! 
Hacemos la felicidad de todca." El fe-
tiche desde lo alto de la glorieta: 
" ¡ Cargo con todos!" 
El acto de dóssubrir el ídolo habrá, 
según e-s lógico, de celebrarle con gran 
pompa, un sá'hado á media noche. En 
tan oportuna razón se tocárá la Dnnzo 
wawhra, que bailará la " i d e a l " CKe-
lito—¡fúgitcI--Qn comnañía de otras 
estrellas errantes, todas luciendo trajes 
de diablesas, es decir, cubriendo la car-
ne flaca con un tul de vapores volcáni-
cos. Durante, tan solenme eermonia no 
será ya. por fortuna, necesario andar 
con puerta? cerradas ni otras etiqtwtas. 
De BCUerdo con los ritos de aquela-
rre, se sacrificará á continuación un 
macho cabrío, cebado con papel, bailán-
dose á continuación la danza del vien-
tre. 
El último número lo constituirá el 
rezo á coro de una oración demoniaca 
de que ya circula algún ejemplar, ora-
ción que comienza: " ¡ O h diávolo 6o-
niti barati!" (•mvluycnáo: " y ya que 
que nos has de llevar, llévanos en auto 
y con gorra de visera ó por lo menos, 
en eoche. Amén . " 
El huépped de la ciudad piensa, in-
fluí.lo por el. m^dio, montar en la glo-
rieta una oficina con gabinete-tocador 
estilo'Luis X V . oficina á cuya cargo 
correrá tc-do lo pelatiyo á la compra de 
almas. ¡Cuántos chascos van á ocurrir! 
A menudo desaparecerá la estatua 
tíe la eúpula y andará el diablo suelto, 
lo que dará lugar á información^s pe-
ricdí.ticas de gran sensación, como si 
so tratara de .sucesos inauditos.. . 
Alzuncs. recelarlo que la frente del 
ídolo contenga alusiones mortificantes, 
piensan proponer que se le encasquete 
a] fetiche una montera, y no faltará 
quien alarmado ante la desnudez de 
nuestro huésped, clame porque lo vis-
tan á todo correr, aunque sea de dr i l 
crudo. No es posible, sin embargo, tran-
sigir. El demonio con una hoja de pa-
rra : tal es el símbolo. 
Para algunos pt;bres diablos btW aun 
andamos por el mundo con vistas al 
sentimiento, cuan profunda melancolía 
encierra e?ta e.vpresión : E l Angel caí-
do. . . 
Espejismos deshechos, ilusiones 
muertas, elementos que ec desnaturali-
zan, tierra fecunda qu: se va. venero 
expoliado que se agota. . . 
| Oh isla del sol! 
RAMÓN- MARÍA MKN'EN'DEZ. 
D E PROVINCIAS 
D E P A L O S 
Junio 22. 
Previa citación reunióse anoche cu 
t i l.íít! del ' 'Centr. de Artesanos. 
de este pueblo, la comisión de feste-
jos á Santiago Apóstol, cuyo fin era 
el de recabar fondos para la cons-
trucción de la torre de la capilla tic 
Nuestra Señora do la Caridad del Co-
bre Patrona do oslo pueblo. 
Presidió el acto el Presidente de la 
comisión, señor B. Padrón . Alcalde 
í Municipal de este término, y asistie-
¡ ron les vocales señores Joaquín Cíar-
cía. José Mencndez. Emilio Blapeio, 
Ramón Rodríguez y Cesáreo Pa'-' eco. 
tomándose los siguientes acuerdos. 
Que pn vista de la demora dej se-
ñor Obispo, en contestar al suplica-
tono de la comisión de señoras i-npe, 
Irnndo de dicha autoridad eeles^stí 
C1 el auxilio precuniario á los fines rN» 
completar la cantidad que (?emam(<; 
diebq obra, procediese á recoger la» 
cantidades que obran en poder de log 
diftintoa miembros de la expresada 
.•('misión para depositarlas en las ar-
cas nuinieipales, y por tanto ei tiende 
la caraisión, que ese es un dinero del 
puel lo y procede que esté baj i la cus-
lodia de los genuinos representantes 
(iel mismo. 
Seguidamente y después de un ba-
lance escrupuloso, el cual arroja, un 
total de ochocientos tres pesos 75 
centavos plata, acordóse h propues-
ta del señor Padrón', proceder en se. 
guida á comenzar los trabajos de d i . 
cha torro y á la vez continuar reca-
bando fondos hasta completar la su-
ma necesaria para terminarla. 
, Rogándole á usted, señor Rivero, el 
que suscribe, en nombre de las da-
mas del apostolado y comisión ínter-
ceda usted con el señor Obispo Mon-
señor Estrada, para dar fin á la torre 
de nuestro capilla, pues tales son los 
deseos de esto pueblo eminentemente 
catónco. 
Reciba las niás expresivas gracias 
en nombre de todos los habitantes ríe 
este püeblo, y especialmente del se-
ñor Alcalde, tan religioso y querido 
entro sus convecinos. 
De usted respetuosamente, 
EL CORRESPONSAL. 
P I N A R D E U R I O 
(K©íf tel4|craro.• 
Artemisa, Junio 24. 
á las 10-20 a. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
En el tren de pasajeros que acaba 
de cruzar por este pueblo van con di-
rección á Pinar del Río, el Secreta-
rio de Gobernación señor Alberdi y el 
Secretario de Estado, señor García 
Vélez, á quienes acompañaban el ca-
pitán ayudante de PolioV, señor Ma-
só, el señor decter Cavada, represen-
tante por Pinar del Río, el señor Al-
berto González, mi compañero señor 
Oscsr Pumariegu y otros. En ia es-
tación del ferrocarril fueron cumplí-
mentadas, en el coche-s^lón en que 
viajan dichas importantes autorida-
des y sus acompañantes , por el señor 
Alcalde y Secreta-no de la Admínis-
tración Municipal de este pueblo, así 
í o m o por el Juez y Sscretmo del Juz-
gado Municipal, Presidente de la Jun-
ta de Educación. Jefe del Despacho 
de la Sanidad Local, lo mismo que por 
otras importantes personalidades de 
V a p o r e s d e t r a T e s i a » 
Cofflpapie Genérale Trasatlantiniis 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
E L V A P O R 
L A N O R M A N D I E 
Capitán LAURENT 
Este vapor sUdrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Julio, á las 4 de la 
tarde. 
PRECIOS DE PASAJE PARA ESPASA. 
En 1? clase desde $141.00 Gy. en adel. 
En 2* clase ,, 120.60 „ 
En 3? Preferente 80.40 ,, 
ÍJn 3^ Ordinaria 32.90 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Admite carr* 7 paaa]«roi para dlrhci puer-
tos y carra Bolamente para el reeto de Bu» 
ropa y im. AmCrlca del Sur. 
i La carca •« recibir! dnlcamente loa día* 
XS y 14 en el Muelle de Caballería. 
Lo» bultos de tabacos y picadura deberla 
•nTlarae precisamente amarrados j sellados. 
V I A J E A C A N A R I A S E N 1 0 D I A S 
El hermoso y ráp ido vapor francés 
de 7,000 toneladas, con alumbrado eléc-
ritco 
SAINT L A Ü R E N T 
Cap i t án A U B E R T 
Saldrá fijamente de este puerto el 
3 d e J u l i o , á las cuatro de la tarde, 
para 
S a n t a C r u z do l a P a l m a , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P á l m a s e l e G r a n C a n a r i a , 
V i g o , C o r u ñ a y H a v r e . 
Admite carga y pasajeros para los 
referidos puertos, en sus amplias y ven-
tiladas cámaras y cómodo entrepuente, 
con magníficos baños, luz eléctrica, etc. 
PRECIOS D E PASAJE: 
TERCERA ORDIiíARíA $31-81 oroespiñol 
Se expiden billetes de pnsaje de Ia, 
2a y 3* hasta el mismo día de la sali-
da á las dos de la tarde. 
N O T A : Cuenta este vapor con cama-
reros y cocineros islefioe, y que están 
acostumbrados á tratar á los pasajeros 
que van á dichas Islas: 
L I N E A N E W - Y O R K - H R B R J 
Se renden en rmtn nflrlna hilletea de pa-
sajes para loa renombradna y rdpldoa tra-
satlflatlroa de la ralnma rntnpaAta \ . \ i'Ho-
\ v \ < r . LA 8AVOIB, LORRAIXB r TOV-
n \ I N K. Calidas de %en York todo* loa Jae-
ree. Traveala del Orfano en CINCO dfaa. 
r>e tatn pormrnnrea Informar* »- ceaals-
natarlo. 
E R N E S T G A Y E 
Oficios 88 . altos. 
c20C3 
Teléfono l i ó . 
•n 25-8 
VAPORES CORREOS 
lie la Cipai ^ É Ü T m W 
A N T O K I O L O P E Z Y C 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán OLIVER 
Saldrá para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobra «1 dia 2 de Julio llrraado la eorrea-
pondanoia pAblio*. 
Admite carra y pasajeros para dicho 
puerto. 
Loa billetes de pasaje serán expedido* 
hasta Isa diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Reoibe carca á bordo hasta el dia da « 
salida. 
EL VAPOR 
M A N U E L CALVO 
cap i t án Cas t eüá 
Saldrá para PTTKRTO T.IMON. COT.OX, 
SABANILLA, CtTRAZAO, PVKRTO CABE-
LLO. LA GUAIRA, CARUPAXO. TRIXIT>*n, 
PONCE, SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cádiz y Barceloaa 
sobre el 2 de Julio á las cuatro de la tarde lia-
ra ndo la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto LlmAa, Co, 
I6n, Sabanilla, Curasao, 
Puerto Cabello r 1.a Guaira 
y carga general. Incluso tabaco, para todo* 
los puestos de su Itinerario y del Pacífico 
y para Maracalbo con trasbordo en Curazao. 
Loa billeteH de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
fie reciben los doenmentos de embarque 
basta el día V. j la carga á bordo basta el 
dia de salida. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
cap i t án OH ver 
C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Julio á las cuatro de la tarde lle-
Tando la correspondencia pfibliea. 
Admite pasajeros y carga general. Incluav 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas a 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vlgo. GlJ6n. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sOlo serán expedidos 
hasta las doce de! dta de salida. 
Las pOllzas de carga de firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día de salida. 
La correspondencia sfllo se admite jen la 
AdminlstraclAn de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En la.clase M e $141-90 C7.63 adelaaíe 
»2a 120-6Í) í l 
„ 3a. Preferente n 80-41 i t . 
Oriínam „ 32-33 l i . 
NOTA.—Se advierte 4 los Seflores para-
Jeros que los días de ¿allda encontrarán en 
el muelle de la Machina los vapores remol-
cadores y lanchas del Sr. GONZALEZ para 
llevar el pasaje y au equipaje á bordo, me-
diante el abono de 20 centavos plata por ca-
da pasajero y de 30 centavos plata por cada 
baúl 6 bulto de equipaje. El equipaje de ma-
no será conducido gratis. El Sr. Oonzálea 
dará recibo del equipaje que se le entregue. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fu* expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para cumplir el R. O. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agasto último, no se ad-
mitirá en el vapor mis equipaje que «1 de-
clarado por el pasajero en el momento de 
cacar su billete en la casa Con signa ta ría. 
Para Informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADÜT 
OFICIOS 2S, HABANA. 
C. 1224 78-tAb. 
S O C I E D A D A N O N I M A 
PE 
(Antes A. FOLCH y Ca. S. en C.) 
BARCELONA 
L í n e a L l o v d N o r t e A l e m á n 
(NORDDEUTSCHER LLOYO, BREMEN) 
El vapor correo de dos hélices y de 8,000 to-
neladas 
K 0 E L N 
saldrá FIJAMENTE el 27 de Junio, á las cua-
tro de la tarde y directo psra 
V I G O , C O R U Í Í A y B R E M E N 
Admito pasajeros para los refer i-
dos puertos cu sus iiiuplias y ventila-
das c á m a r a s y cómodo entrepuente. 
Camareros y cocineros españoles . 
Hay miiírníficos baftos á bordo, y 
C á m a r a de 1? y 2í 
Precio de pasaje en Tercera para 
Vigo y Coruña $128.90 oro america-
no, incluso impuesto de desembarco. 
Para más detalles é informes, dirigirse á 
sus consiarnntarins: SCHWAB & TILLMANN, Pan Ignacio 76, 
(frente á la Plaza Vieja). —HABANA. 
C. 199S 14-12 
V a p o r e s j 5 0 s t e r o s > 
3a. 
Eebaja en pasa'es de ida y raelta. 
Precios convencionales para cama 
rotes de lajo. 
r,/n?la<,_:E'ta c°mP»ft'» tiene abierta una pMIia flotante, asi para asta linea como pa-ra todas las demás, bajo la cual pueden a»e-gurarst todos los efectos que se embarquea en FUS vanorea. 
Liamamas la atendAn de los eeftores pasaje-
ro,. hada el artfeulo 11 del Pegamento de 
paíajeros y del orden y rég:men Inter'or 
de los vaporea de esta Compaftta, el oual d!. 
eo a.«I; 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos .os bultos de su equipaje, au nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mavor claridad." 
Fund&ndose en esta disposición la Compa. 
fila no admitir! bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su duefic, asi como el de: 
puerto de destino. 
El hermoso y rápido vapor español con 
alambrado eléctrico: 
A R G E N T I N O 
DE 8,000 TONELADAS 
Cap i t án : YSERN 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el dia 3 
de JULIO, á las 4 de la Urde, DIRECTO para 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Crnz de Tenerife, 
Las Palmas de Oran Canaria, 
Vigo, Co ruña , Cádiz y Barcelona 
Los precios de pasaje son los 
s iguientes : 
Para Cana Has 
Priincrn .$80.00 Oro español. 
Segunda "68 .00 id. id. 
Tercera ordinaria. ...31.80 id. id. 
Para VÍRO y Cornña 
Primera «IOO.OO Oro español. 
Sepnnda M 85.00 id. id. 
Tercera ordinaria. ** 31.80 Id. id. 
Para Cádiz y Barcelona 
Primera 9110.00 Oro español. 
Segunda 90.00 id. id. 
Terrera Ordinaria ** 31.80 id. id. 
Admite pasajeros para lo-, referidos puertos 
en BUS amplias 7 ventiladas cámaras y cómot 
do entrepuente. Tiene además magnífico-
bañon. 
NOTA.—Reúna este vapor la inmensa ren-
taja de tener las comidas A la Apañóla, y par-
ticularmente para lo» Canarios, y de poderse 
entender los pasajeros con los camareros en 
espiñol, estando éstos muy acostumbrados á 
tratar á los pasajeros que van á dichas Islas, 
por llevar ya muchos añoa transportándolos. 
Para mayor comodidad de los Sres. pasaje-
ros, estaré el vapor atracado á los muelles de 
San José. 
Para conocimiento general de las perso-
nas que deseen embarcar en el vapor •"Ar-
gentino" avisamos (JUP dicho vajjor anticipa 
su salida para el dta 3 de Julio. 
Intormarán sas Consignatarios: 
A. Bluach y Ca. 
OFICIOS 20 y 22. —HABANA. 
2076 • 2fr-22—llm-Ks 
DE LA HABANA á PARIS 
6 LONDRES en doce días de mar vía NEW 
YORK. 
Lineas de TV A RD y HOLANDA-AMERI-
CA en combinecldn. 
Precio en PRIMERA CLASE de la H A B A -
NA hasta París, desde }123 Cy. 
Vapores palacios de 12,000 á 24,000 tonela-
das. 
De más detalles Informaran: 
Duasaq y Ca—Sucesores: Dussaq y Gohier 
OFICIOS 18. HABANA. 
C 2059 alt. Jn.20. 
PARA ISLA DE PINOS 
"Nuevo Cris tóbal Colóa" 
Desde el s á b a d o 1" Mayo el CRIS-
T O B A L COLON, d«* esta linea, sal-
d r á d é l a Jsla de Pinos los Lunes y 
Viernes. 
Sale de Nueva Gerona Á las 4 l * . M . 
I d . de J ü c a r o á las « P. M. 
Regresando á B a t a b a n ó los Miér -
coles y Sábados á la llegada del t ren 
| que sale de la Habana, es tac ión de 
V illanueva, á las 5.50 P. M . 
C. 2030 26-13Jn. 
NOTAS CARGA DE CABOTAGB: 
Se recibe hasta las tres de la tarde de] 
día de salida. 
CARGA DE TRAVESIA: 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAQUES E.V GUAWTAIVAMOI 
Los Vapores de los días 5, 12 y 26 atraca-
fin al Muelle de Ca imane ra^ y los de lod 
dfas 9 y 19 al de B o q u e r ó n . 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Casa Armadora y Consigna-
tartas á los embarcadores que lo soliciten; 
no admitiéndose ningún embarque en otroj 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar co-i toda claridad y exactitud 
la? marca*, númeron, nAmero de baltoa. c!«-
•« de los mismo», contenido, pata de produr-
clfla, realdcncla del receptor, peao brrrto en 
klloa y valor de lúa ntercaiK.'taa: no admi-
tiéndose ningún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos. lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, sólo ae escriban las palabras 
"efectos", "mercancías" 6 "bebidas": toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los seftore¿ embarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los cu-
noclmientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al paía de 
producción se escribirá cualqriera de las pa-
labras ^Pafa" A "Extranjero»», 6 las dos si el 
contenido del bulto ó bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemo? público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que. 4 juicio de los Sertores Sobrecargos, no 
pueda ír en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
NOTA. — Estas salidas podrán ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana, Mayo 1 do 1909. 
Sobrinos de Herrera. S. en C. 
C. 1226 7«-lAb. 
DE 
SOBRINOS BE E E R E B M 
fe. «n C 
durante el mes de Junio de 1909. 
V a p o r M A R Í A H E R R E R A . 
Sábado 26 ¿ las 5 de la tarda. 
Para Nuevitas. Piir>rto Padre, G i -
bara. Vi ta , M a r a r í , Sa^ua «le Tan.i-
mo. Baracoa, O n a n t á n a r n o ('solo a la 
i d a ) ; Santiago de Cuba. 
Vapor CDSMB DE HERRERA 
todos los martes á. las 5 de la tarde. 
Para lanbela de Satra y Calbarfén 
recibiendo carga en combinación con el Cm» 
han Central Rallrray, p.ira Palmlra, C^ima. 
Kiia*. « rucea, Lajaa, Eaperanaa, Saeta Clara 
7 Kodaa. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a l b a r í e n 
De Habana A Sasma y vlcereraa 
PaíAje en primera j 7.00 j 
Pacaje en tercera. . . . . S.50 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0.S0 
Mercaderías 0.50 
(rtRO AMERICANO 
De Habana A Calbcrlén 7 vlceveraa 
E L N U E V 0 V A P O R 
Á L A V A I I 
Cap i tán Orti ibe 
saldrá de esce puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M ADOKK.S 
Herraos Znlueta y G t e Caín m . U 
C. 2077 26-22Jn. 
Pacaje en primera $10.00 
Pasaje en tercera E.Sv 
Víveres, ferretería y losa. . . . O.tO 
Mercaderías 0.50 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Calbartén y Sagua a Habana. 26 centa-
vo* tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
Corsa aeneral a flete corrido 
"Para Palmlra 10.52 
Id. Caguaguas 0.57 
Id. Cruces y Lajas. . . . 0.«l 
Id. Santa Clara y Rodas. . 9.H 
'ORO AMERICANO) 
Vnelta Abajo S. S. Oo. 
El T-.vor 
V E G U E R O 
Capitán Montea de Oca. 
saldrá de B A T A B A . N O todos los 
X J X J U N T E I S 
después de la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Estación de Vi i l a -
nneva á las 2 y 50 p. m., para 
Colonia, Punta de Carta*, Bailen 
Catalina de Ouane (con tras-
bordo) y Cortés 
retornando los MIERCOLES, para lle-
gar á Batabanó los JUEVES al ama-
necer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanneva. * 
Pan más lntormos acüdaaa & la Com-
pañía en 
tULIJETA 10 (Bajos). 
C. 1225 78-lAb. 
G I R O S D E L E T R A S 
G. l i l d i O S f G i l . 
BAXai 'EROS. — MEUCADERES SS 
Casa orlgizialmente establecida en 1X44 
Giran letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unldot: 
dan especial atanclón. 
TRANSFERENCIAS POR EL, CABLE 
C. 1221 78-lAb. 
t i . O E L A T S Y C o m p 
IO», A U C I A . » IOS, esquiak 
Hacen payos por «1 c voíq. t'aoiUnt* 
carta'» do c r é d i t o y <?ir*a iocr** 
acorta y lar^-a vi^c» 
•aiM-e Nueva YorJí, Nueva ui'ic*au« Vera* 
crux, líf jico, San Juan de pjbrto íMco, Lon-
dres. París. Burdeos. Ly.n. Bayou.. Ham-
burgo, Homa N.*pol9«; Mllin, Gkmova, lAxt-
•tlla, Havre, Lella, N&ntca. Saint gulntla, 
1 M i>nr, Toloi'^e. Veuecla, Fl«e€ncl6. Turla 
Maslmo. ote. así como sobr« todas ia.» ca* 
lítales y provinclaa da 
RSPAftA E ISLAS CANARIAS 
C. B76 líS-UF. 
J. BALOELLS Y COMP, 
tS. en C). 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 1 
Hacen pa»ca por «I ea îe y giran <otraa 
« corta y larga vista ^obra New Tora, 
Londres. París y sobre todaa laa caplU îe* 7 p'i*bio« da Espcfla 4 Isla* Baleares t 
Canarias. 
•canta* da la Oomnafiía de Seguros coa* 
tra inceodlos 
C. U« ISC-TH 
j . l m m y i m p . 
O B I S P O 19 Y 21 
Haca pago» por el cable, facilita crta.s a* «rédito y gira letras a corta y larga vista •obro las principales plazas de esta Isls f las de Francia. Inglaterra. Alemania Kusts. Estados Lnldos. Méjico. Argentina. Puerta Kico. Ch'na. Japón, y sobre todas las cluds* des y pueblos d« Bipaña. islas Ba>*arê  Canarias e /talla 
C. 1222 7«-lAb- _ 
H i j o s d e B. A a s m i ^ 
BANQUEROS 
MERGADERS3 35. H Á B m 
T>l*foBo aSm. 7». CmMme: "ilasaoaarsae" 
Depósitos y Cuernas comentes.— D«P*-sUos de valoras. haciAndose careo £e! C*. bro y Kemlsion da dlrldendos ó lnter«eer--Préstamus y Plgaoracldc ^ valores 7 i'0' toa— Compra y v«nta de ^alores P^llJf! t industriales — Compra y venta «»• ' ,7* *í cambios. — Cobro da letras, cupones. t,-"- cuenta agena. — Giro» sobre las frln palea plazas y también sobre los CU«b)os EapaAs, Islas Baleares y Canarias — i-ss»* por Cablea y Cartas da Crédito. 
C. 1219 iBe-lA*^. 
Z A L D 0 Y C03IF. n 
Hacen pagos por ei cabi* gi»»n '•t^fjr-con..» y larga vista y dan cartas d0„ti«Ir.a sobro New Vork, FiJadelflv New "T'̂ T/,» San Francisco, Londres, París, f**iVeS Barcelona y demls capitales y / , portsatiM de loa Estados Unidos. M*J', ci Europa, así como sobre todos lo» ̂ u?0, ttspafta y capital y puertos de J*ejlco- B^ 
Kn comtlnacidn con loe ••"•'•ShSi «̂"* kioilin «te. Co.. de Nueva York. recli>« | denos para la compra y vente C» ^*' co-acciones cotizables en la Bols» *„ '^r OSS" dad. cuyas .̂atlxaclones M racibun por diariamente. Tt-lAb-
C 1220 
BANGO ESPAÑOL DE L A I S L A DE CUBA 
D E P A R T A M E N T O D E G I R O S . 
3 1 y 8 3 . 
M a c e p a ^ o » p o r e l c a b l a , r e c l i l t a c a r t a » 
d e c r é d i t o y g i r o s d e l e t r a . 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales df» provincias >' *01°' pueblos de Espafta é Islas Canarias, así cono sobre los Estados Unido.» de Ame» ; 
10» 
DIARIO DE LA MARINA—Ediciór de la mañana.—Junio 25 de 1909. 
7 
esta localidad. Por mi parte también 
pie ha sido grato saludar en nombre 
¿el DIARIO á tan distinguidas per-
sonalidades. 
El Corresponsal. 
Pinar del Rio, Junio 24, 
á las 5 y 55 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
La Sala de Gobierno de esta Au-
diencia en sesión de hoy ha confirma-1 
¿o en sus puestos por unanimidad á | 
los empleados subalternos de dicho; 
tribunal que son los siguientes: Ofi-| 
cial de Sala Ricardo Cano; Oficial de | 
georetaría Joaquín Reyes; Oficial de1 
Secretaría y encargado del material; 
Octavio Dobal; escribientes Gonzalo' 
Teresa Molina, Juan' 





D E G Ü A N A J A Y 
Junio 21. 
•Ayer constituyó entusiasta Dele-
gación en esta localidad, la Asocia-
ción Canaria. Celebráronse, con este 
motivo, distintos actos, reveladores 
la sincera confraternidad existen-
te'entre canarios y cubanos; que pres-
taron valioso concurso á la obra em-
prendida por algunos patriotas emi-
nentes, de estrechar, de modo indes-
tructible, los lazos del afecto entre 
todos los elementos sanos del país, 
por medio de una activa y nobilísima 
propagancía y sellaron, hermosamen-
te, la justa fama de culta que dis-
fruta esta población, con el orden y 
la corrección observados por los nu-
merosos elementos que á ellos concu-
rrieron.» 
Y paso á detallar esos actos. 
En el tranvía de las diez de la ma-
ñana, llegaron de esa capital los se-
ñores Francisco Betancourt, Director 
de la Revista 4'Islas Canarias;" Do-
noso Tavío, Presidente de la Sección 
de Propaganda; Presbítero José Vie-
ra. Párroco de Güines; Andrés Nobre-
ga, Vicente Vergara, Juan García, 
Santiago Ojeda, Sebastián Quintana, 
José Jiménez, Francisco González, 
Manuel Alvarez y Salvador Díaz Ro-
dríguez. Fueron recibidos por gran 
número de miembros de la Asociación 
y por otros entusiastas simpatizado-
res, entre los que se contaban don Pe-
dro Díaz Barrera, Ledo. Angel G. Za-
mora, doctor Luis Galainena, don 
Abelardo Hernández, autoridades, 
prensa y en gloriosa representación 
también de ésta y de la cultura local, 
el señor Joaquín Nicolás Aramburu. 
Un gentil grupo de señoritas y nume-
roso pueblo, prestaron, además, con 
su presencia, mayor regocijo y ex-
plendor á la entusiasta recepción. 
Seguidamente, visitantes y recibi-
dores, trasladáronse á la finca del se-
ñor Andrés Rodríguez, situada á me-
nos de un kilómetro, al Sur de la vi-
lla, á objeto de la celebración de un 
banquete opíparo, acordado como ac-
tp previo para la constitución de la 
Delegación que, tendría efecto, horas 
después, en el hermoso salón-teatro 
del señor Valdés Cinta. A dicho al-
muerzo, aunque atentamente invita-
do, fuéme imposible asistir por ine-
ludibles razones. T'n estimado amigo, 
entusiasta simpatizador y activo pro-
pagandista de la importante Asocia-
ción, el señor Abelardo Hernández, 
tuvo ia amabilidad de proporcionar-
me después, los datos referentes á las 
notas más salientes del expresado 
banquete. 
Fueron más de cincuenta los co-
mensales y aunque no hubo brindis al-
guno, la más franca alegría, entre 
constante y amena plática, presidió 
al simpático acto culinario que ter-
minó á las dos de la tarde. 
Minutos después de dicha hora, 
trasladábanse al popular y hermoso 
coliseo del señor Valdés Cinta, los re-
feridos comensales, á fin de consti-
tuir la Delegación y dar posesión, in-
mediatamente, á su Directiva. Cuan-
do penetramos en el espacioso y bo-
nito recinto, un público numeroso lo 
invadía, ocupando toda la platea y re-
flejando en el rostro el ansia con que 
deseaba, sin duda, la feliz realización 
^del acto anunciado. Ocupaban asien-
to en el lugar del escenario, alrede-
dor de la Mesa designada para presi-
dir, autoridades locales, representa-
ciones de las Asociaciones ''Centro 
Gallego," "Centro Asturiano," "Cen-
tro de Dependientes," prensa local y 
otras personalidades invitadas, entre 
las que figuraba nuestro ilustre com-
pañero señor Aramburu. Un hermoso 
cuadro en marco dorado, ostentando 
entre admirables dibujos el título de 
Socio de Honor de la Asociación á fa-
vor del señor Aramburu. descansaba, 
inclinado hacia el público, entre uno 
de los extremos de la Mesa y la con-
cha del escenario. 
Ilízose la apertura del acto, por el 
señor Presidente, dióse lectura por el 
señor Secretario á los señores desig-
nados para miembros de la Directiva 
de la Delegación y aceptada que fué 
ésta por todos, levantóse para consu-
mir un tumo en los discursos, el pri-
mero. 
Comienza el Sr. D. Salvador Díaz y 
Rodríguez elogiando al pueblo gua-
najayense una de cuyas figuras enco-
mia con elegante palabra. Se refiere 
al señor Aramburu. 
Habla, dice, en aras de un deber, 
lleno de fe en la consolidación de la 
patria cubana por el esfuerzo de los 
hombres laboriosos, de canarios y cu-
banos. Dice que en la Asociación Ca-
naria, tienen cabida todos los hom-
bres de buena voluntad, lo que la ca-
racteriza de. cosmopolita. Se extien-
de en importantes consideraciones de 
índole patriótica y termina dando las 
gracias por la benevolencia que, ase-
gura, se le dispensa con escuchar su 
modesta palabra. 
Habla después el señor Estella, 
quien dice lo que siente. Labora?, á dia-
rio, por la Asociación. Cuenta ésta 
sólo veinte y ocho meses de existen-
cia y más de veinte y nueve mil aso-
ciados: " l a Asociación de los isleños 
—dice—se parece al bejuco del bonia-
to, que cuanto más se le pica, más 
crece." Elogia á los agricultores, en 
cuyas manos cree que está la salva-
ción del país. Hace mención del señor 
Aramburu y lo elogia con vehemen-
cia. , 
Termina, significando que la "Aso-
ciación Canaria," contará en breve, 
de igual modo que otras sociedades 
regionales, con un Sanatorio en la ca-
pital de la República. 
(.'uenta la Delegación en esta loca-
lidad con doscientos ochenta y tres 
asociados. 
Orador modesto, de fácil y correc-
ta palabra es el señor Quintana. 
Expresa, le inspira sólo el buen de-
seo. Después de una breve diserta-
ción sobre el acto que se realiza, pide 
perdón al auditorio por no serle po-
sible continuar en el uso de la pala-
bra " á causa de un recuerdo," pa-
ra él, imperecedero: el almuerzo á 
que asistió momentos antes. Se juz-
ga, aunque bástanle delgado, un jraen 
gastrónomo. Es muy aplaudido. 
Al terminar, el señor Quintana es 
obsequiado, de un palco inmediato, 
con un henáoáo bouquet de flores na-
turales, el que dedica, acto seguido, á 
la señorita Piedad Aramburu, en nom-
bre de la "Asociación Canaria." 
Y toca el turno al Presbítero señor 
José Viera Párroco de Güines, á cu-
yo cargo se encuentra el resumen. 
El discurso del ilustre sacerdote es 
calnrosamente aplaudido. El orador 
es, á menudo, interrumpido por los 
aplausos. Conceptuoso y sentido, su 
peroración puede ser calificada de 
elocuentísima por lo irrebatible de las 
razones que aduce en una extensa ser 
rie de consideraciones filosóficas. Ter-
mina siendo ruidosamente ovaciona-
do. 
A instancias de la Mesa, se levan-
ta el señor Aramburu para hacer 
uso de la palabra. Una estruendosa 
ovación extremece los ámbitos del re-
cinto, expresión inequívoca de las 
simpatías que inspira y del profun-
do cariño que se le profesa. 
Con palabra fácil, y galana y con-
ceptuosa como cuando escribe, al par 
que reveladora de intensísima emo-
ción, expresa su gratitud á todos los 
componentes de la gran "Asociación 
Canaria," señaladamente al Padre 
Viera, por la identificación de ideas 
y sentimientos que les une y por las 
frases del más puro afecto que aca-
ba éste de decirle. 
Imposible es que sigamos al modes-
to cuanto ilustre veterano de las l i -
des periodísticas en su grandilocuen-
te oración; si como escritor, difícil 
es encontrar quien le imite en la fa-
cilidad y galanura, como orador, el 
señor Aramburu, imitadores no ten-
dría tampoco, de seguro, si la modes-
tia suma de su carácter, si su impre-
sionable temperamento no le fuera, 
un obstáculo que, no ha logrado ven-
cer, todavía, sin embargo dê  la mul-
titud de veces en que se ha visto obli-
gado á pretenderlo. 
Con la brillante oración del ilus-
tre cornnnñero, terminó dicho acto, 
pasando* todos los concurrentes, ac 
to seguido y á ruego del señor Quin-
tana. Secretario de la Asociación en 
esa capital, á la morada de aquél, a 
objeto de hacerle entrega del cuadro 
de Socio de Honor á que hemos he-
dio mención y hubo de dedicarle la 
"Asociación Canaria," como símbolo 
de la gratitud que experimenta hacia 
el ilustre guanajayense por sus valio-
sas campañas en pro de la regenera-
ción de nuestro pueblo en todos los 
órdenes. 
Nuestro aplauso á los canarios por 
su espléndida fiesta y mil gracias por 
las múltiples atenciones que hubieron 
de dispensarnos. 
NOEP. 
D E U N I O N D E R E Y E S 
Junio 23. 
Como á las ocho de la noche del 20 
del corriente el vecino Luis Pérez y 
Domíuguez del Moadejar, se dirigió 
para su casa y al pasar por él camino 
que separa las fincas "San José" y 
' San Pedro," le dieron el "Alto á la 
Guardia Rural ," por un grupo de 
hombres de seis á ocho; se paró, io des-
montaron, amarraron y vendaron, des-
pojándole de dos luises que tenía; es-
te señor dice que uno de la partida 
que le llamaban capitán, llevaba un 
rifle y los demás machetes y que le pa-
reció que tenían puesto guerrera y 
sombrero de Guardia Rural y botas. Le 
dijeron á Pérez que buscaban á Juan 
Pastor, hijo de Félix Hernández. Sin-
tieron pasos de caballo y el nombrado 
capitán dio el a-̂ o d la Guardia Rural, 
al señor Antonio Domíguez vecino 
también, y en seguida le diparó un t i -
ro, hiriendo al caballo en la cabeza, 
que fué la salvación de Domínguez. 
Acto seguido, toda la partida, á la ca-
rrera de sus caballos, salieron rumbo 
á la finca "Babiney." 
Algunos corresponsales han querido 
darle mucha importancia á lo que en 
sí no es nada, pues se trata de algunos 
vecinos cercanos á Sabanilla, rateros 
se puede decir conocidos, y sabedores 
de que Félix Hernández tiene dinero, 
pretendían secuestrarle el hijo. Para 
demostrar que los de la partida son 
conocidos, llevaban las caras cubiertas 
con pañuelos. 
Hay ya un ck'tenido y se supone por 
ser ya conocido, que sea uno de ios de 
ia partida. 
Kl señor Juez Municipal de Sabani-
lla y la policía no han descansado un 
solo momento y son dignos, de toda 
clase de alabanzas. 
Kn este momento, se le toma decla-
ración al detenido por el activo y pro-
bo señor Juez de li:strucci;'.n de Ala-
Mimes y la cosa se va aclarando, estos 
son los" jueces que necesitamos. 
Robo del Palacio de Cristal de los se-
fiorcs Mercclin y Reman, en este 
pueblo. 
Debido á las activas diligencias prac-
ticadas por el señor Acostd, Jefe de 
Policía do este pueblo y los guardias 
á sus órdenes (bien pocos por cierto) 
han sido descubiertos los autores de 
est f robo. Fueron ocupadas por el re-
iv-rido jefe, algunas de las prendas ro-
badas en casa de la parda Crescencia 
K i vero. De les detenidos sólo han si-
do procesados y se encuentran ya en 
la cárcel de Alacranes, por disposición 
del señor Juez de Instrucción, los par-
dos Severino Peña, José Nodal y Ra-
mona García. 
Se dice que la parda Crescencia Ri-
vero, qne fué puesta en libertad, está 
enterada de cómo si4 efectuó el referido 
robo, máxime cuando como á la una 
y media de la madrugada, y que quizás 
en esos momentos se estaba cometiendo 
el robo, la encontró un policía en la 
calle del Medio y á unos cuantos pa-
sos de la casa de los señores Marcelin, 
¿no estaría de vigía? 
AVALOS, 
Corresponsal. 
ALGUNOS. A VECES, pueden oir célebres cantantes y famofiak bandas, 
y orquestas. TODOS pueden oírlos CUANDO QUIERAN, con igual venta-
ja, por medio de un 
De ningún OTRO modo que con un Fonógrafo Edison puede Vd. oir 
cantar ó tocar con igual ventaja, á los artistas que toas le agi'adan, selecciones 
escogidas por Vd. 
Los Fonogramas "AMBEROL" son el invento más reciente de E-dison. 
Tocan por más del doble que los Fonogramas Edison "Standard,".y por más 
tiempo que ningún otro Fonograma. 
. Enviaremos á quienes los pidan catálogos ilustrados de los Fonógrafos y 
Fonogramas Edison; los Kinetoscopio1; ProA^ctantes y Películas Edison; las 
Baterías Primarias Edison y los Enumeradores "Bates," así como de los 
Abanicos Edison de Motor. 
D I S P E P S I A 
y Enfermedades del Estómag» 
é Intestinos 
se curan en poco tiempo el 8̂ 
por IOO de los enfermos á quie-
nes su médico receta para las 
afecciones de las vias'digesti-
vas, el 
Olt í ü. Bwrlaieiito Exteiijero, Sección 2. No. 13, F i l Ayenne m 
{ST0MAL1X) 
el mejor y más seguro medica-
mento, como lo demuestran i5 
años de éxitos constantes en el 
mundo entero, para combatir 
las digestiones perezosas, sucie-
dad de ia lengua, pérdida de ape-
tito, acedías, dolores y ardor de 
estómago, oómitos, oértigo esto-
macal, cólicos, flatuiencias, diar-
reas en el adulto y en el niño, in-
cluso en la época del destete. 
CURA estas afecciones porque 
quita el dolor y molestias de la 
digestión, auxilia el poder di-
gestivo, abre el apetito, tonifica 
y el enfermo se nutre y digiere 
sin dificultad. 
De vtnla en lux prineipaler famcrins 
del mundo y Serrano, 30, MADRID. 
Se remite por correo folleto S quien lo pida. 
Unico representante del Dinamogeno, Pul-
mo-Fosfo!, Reumatol y Purgatlna, J. RA-
FECAS, Gbrapía 19. Depósitos Generales: 
Droguerías de Sarrát y de Johnson. Habana. 
LA NATURALEZA NO FEKMIT1U 
Que la Rosa teda fragancia tenga 
pesares. 
¡Qué previíora es la naturaleza en no ago-
biar la rosa con padecimientos mentales, pues 
cuán afligida habría de ê tar al apercibirse 
que en el momento de desplegar todas sus ga-
las un cáncer le roe el corazón, y que su belle-
za y fragancia están condenadas á desvanecer-
sel La naturaleza es una fuente de recompen-
sas para aquellos que solicitan su ayuda. En 
años pasados la caída del cabello y el color 
grisúceo que inesperadamente hace su apari-
ción han llenado de amargura y tristezu el eo-
razóu de millares de mu jeres jóvenes que apre-
ciaban el efecto encantador de una mata de 
pelo, pero gracias á las investigaciones cientí-
ficas, se sabe ahora que la causa de ia destruc-
ción oel cabello es un germen 6 parásito que 
roe los folículos del cabello. El Herpecide 
Newbro destruye en absoluto este germen 
dando lugar á que el cabello crezca como te-
nia destinado. Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en las principales farmacias 
Dos támbeos, 50 cta. y SI en moneda am*-
rtemna "Lo Reunión." Vúa. do Josfi Sarri € Hljoi; Manuel johnnon. Obispo i i r 56. A#CB1«Í 
ILOOR&S GR0N1ER SIERRO v de QUININA 
RECONSTITUYENTES — Curan: ANEMIA, 
CLOROSIS, DEBILIDAD Y FIEBRES 
PARIS, 75, rae La Boétie y todas Farmacias. 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.— SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 HABANA 49 
C. 1909 Un. 




CONVALECIENTES. 4 MEDALLAS DE ORO REGU.MPEN'SA 
en la EiDosicíún Mnml ús 1881 
DAVID RABOT 
DoiK-sits» *s ¿> Habana: 14» i* JOSE SARJIA é BUO. y en todas las principales Farmtcias t Droguerlaj 
da Oro ( « 1 8 0 . O I R S E mm J F0SF1T0S) Diplomas 
da Honor 
V I N O d e B A Y A R D 
ADOPTADO EN TODOS LOS HOSFITAT.'RS 
Esto olno TONl-NUTRI VO, es el reconstituyente el mas aotlro. 
Emcacla remarcable en la ANEMIA, la CONSUNCIÓN, la TÍSiS 
gfl/g alimentación de los NIÑOS de tiles y de los conoaiescíentes. 
París, CfiLLIK y 0ia. 48, r. da llatitaGgs y «i todas las farmacias. f ~ 
M E ALMEZ M i 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogado do ia Empresa Diario de 
C U B A 2 9 , a l t o s . 
^ S A N A T O R I O " C U B A " ~ 
^ <ie ^liid. — Infant* 37. Teléfono «021 
a . HABANA 
*t\ • tV0r*es «Portables y dietas til nl« 
^ ^ L _ _ _ _ _ _ _ Un. 
DOCTOR DEHOfíüE 
OCULISTA 
^•nLA^ y el£,ccl6n «Je lentes, de 12 A 3. 6438 • ~~ Tel<iíono 1743. 
52-14My 
DR- R. C A L I X T O V A L D E S 
Es DENTISTA 
>n?nteEit11̂ á en dentaduras postizas. C- 1303 coronas de oro. Aguila 115. —̂— i • 
^icina y Cirujía,-Con3altas de 12 i L 
_ _ Pobres ê atis. Jefono 028. Com postela 101. 
Un. 
DR. ERASTUS WILSON 
DENTISTA 
Agujar 76, entre OTleilly y San Juan da 
Dios. Dientes postizos servibles en el uso. 
Nada es barato si no sirve y se rompe pron-
tô  8403 '26-25Jn. 
Dr. Allredo G. Domíngiiez 
De laa Universidades de la Habana y New 
lorie Post Gradúate. 
Especialista de Piel del Dispensarlo "Ta-
mayo". Enfermedades de la Piel. Sangre y 
Sífilis. Tratamiento de la sífilis por inyeccio-
nes, sin dolor, garantizando la curación. 
Martes, jueves y sábados, de 1 á 3 p. rn. 
Empedrado 34, cuartos 13-14. Edificio de "El 
Iris", altos. Teléfono 9327. 
C . 1S17 Un. 
T ¿ " G Ü S T 1 V 0 6. D0PLHSS1S 
Director de la Casa de Salud 
de In Asocincldn Cenarla 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas dlafilas de 1 á, 3 
San Nicolás número 3. Teléfono 1131 
C. 1823 Un. 
D O C T O R J U A N A N T I G A S 
Especialista en la Terapéutica Homeopática. 
Consultas de 1 á. 3 p. m,—San Miguel 130B 
C. 1S15 Un. 
Dr. A D O I J F O R E Y E S 
EinfermedadCM del F-atCznacro 
é Inteatlnoei cxclnnlvamenfe. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
rilla, 74. altos. — Teléfono 874. 
C. 1830 Un. 
J E S U S M A R I A B A R R A Q U E 




Cirujano del Hospital Número 1 y Ciru-
jano del Hospital de Emergencias. 
Consultas de 32 á 2. San Lázaro 226. 
8200 7S-20.Tn. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
ae Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 3 . 
GALIANO 50. TELEFONO 113» 
C 1S32 Un. 
EDUARDO F. PLA 
C0SME D E L A T O R R I E N T E 
X^tMU A B O G A D O ^ « Í S ^ ^ V 6 & cinco. Teléfono 179 
^ ^ O R Í E T T E ^ ^ San ^ a c i o ^ d i : 
OlJ^-— 26-3Jn. 
^l?l^f9rmedld20S;t;6P^- Especialista 
^1. Io- 0brapía 57 V ^ * - âda cemsima ^Is'j^f Correo. de 2 & 3. Puede consul-
-27My. — 26-27 ! 
1 1 L O P E Z 
Un. 
T r a n q u i l i n o F r a s q u í e r i 
Ingeniero de CarolnoH, Canales y Puerfon. 
Ofrece sus servicios al público para redac-
ción de proyectos de explanaciones, estable-
cimiento de vías, acueductos, canalizacio-
nes, aprovechamientos hidráullooa, muelles, 
tinglados, fundaciones, obras do cemento ar-
mado, alcantarillados, etc. y ejecución de 
las citadas obras. Informarán Luz 97, Ka-
baña. 
A- Mz.28 
P I E L — SIFILIS — SAN GIÍB 
Curaciones rápidas por alstemas raoaerni-
Eimos. 
Jentts Marta OL De 19 e 9 
_ C- 1820 u ' 
l O o o - f c Q I E - 0 : t l . « * ; f c > £ V U L 
Enfermedades de los trópicos y de loa ni-ños. Consultas: en Prado 38. (Domicilio) MUioa. Miércoles. Viernes y Sábados, de 2 a 5. En San Ignacio 53: Martes y Jueves, de 2 á 5. Teléfono 1954. 4725 78-llAb. 
D r . R . C U I R A L 
OCULIS1 A 
Consultas para pobres SI al JUPI IA >.I< 
" l ^ d e 1 1 ^ de.í2 ! 2 Concitas partt-
que 73 ^ntri^o1™^.6.4 y media- Manrl-
fono 133? San Rafael y San Jos6- Telé-
S - J ^ L L Un. 
P o M c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
B2-iJn. 
PEDRO JIMENEZ TÜBID 
, ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Edificio de la Lonja, Departamento 
501. Teléfono 523—Domicilio, Ancha del Nor-
te 221. Teléfono 1.374. 
C. 1845 Un. 
DR, GALVBZ 6ÜILIBM 
Especia.Jlifta en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
C. 1910 Un. 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y SARSANTA 
NARIZ T OIDOa 
Neptuno 103 de 12 á 2 todos les diao ex-cepto ios domingos. Consultas y operaciones en el Hospital Mercedes, ¡unes, miércoles y viernes á las 7 de la mañana, 
C . 1824 Un. 
ABOGADOS 
San Ignacio 46, pral. Tel. S39, de 1 á 4. 
C 1844 Un. 
D o c t o r M a n u e l D e i f i n 
Médico de Niños 
Conpultas de 12 .1 3. — Chacón 31, esquina 
á Aguacate, — Teléfono 910. 
A. 
DOCTORES A. DIAZ BRITO Y 
EDUARDO FONTANILLS 
Consultas diarias de 1 á 3. 
Bernaza 40, bajos. 
8079 26-.inl7 
Vías urinarias, Estrechez de ia orina. Ve-
néreo. Síílles, hidrocole. Teléi'ono 287. De 
12 á 3 . Jeüús María número 33. 
C- 1S19" Un. 
D r B J o s é E e F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas tíc l A 2. Neptuno namero 4». 
bajos. Teléfono 1460. Gratis sólo lúnes y 
mlércales, 
C . 1849 ijn. 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
HABANA 
Galla no 79. Teléfono 1054 
De 9 á 5 P. M. 
Marcas de fábrica. — Patentes de Invención 
Engllsh spoken. 
_C^1S34 Un. 
D R . J U A N P A B L O G A R C Í A 
Especialista eu las vias urinarias 
Consultas Lux 16 de 12 & a. 
C. 1?2G 
C r , J , S a o í o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del DIARIO DE L A M A R I N A , 
C. 1836 Un. 
C L I N I C A G U Í R A L 
Exclusivamente para operaciones de loa ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entrs San Rafael y San José. Te-
léfono 1334. 
C. 1829 un. 
Un. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París. 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é intestinos según el procedimiento 
de los profesares doctores Hayem y Winter 
de Parts por el análisis del jugo gástrico 
CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO 76 bajoa' 
C. 1839 'un. 
DE. H. i L Y ¿ R E Z M T í S 
E N F E R M E D A D E S D E LA G A X ^ O Í J L ' - A 
N A R I Z T OIDOfl 
Consultas d« 1 á 3: Consulado Uf 
(2. 1842 ijn-
UBUJANO-DfíNTlSTA. 
I ^ L ^ J O ^ T ^ S X i a , n o 
AláütxAm). HABANA 7¿ 
TELEFONO 703 
0 1843 un. 
AiíOGADO Y NOTARIO 
Habana Ü'O, entre Obispo y Obrapfo, Teléfo-
no TOO. — Habana 
4701 7Sm-nAb. 
DOCTOR M. MARTÍNEZ AVALOS 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25. altos. Con-sultas diarias. Gratis á los pobres, los lu-nes. Teléfono 1573. 
_1456 26-5Jn. 
MASAJE FACIAL EN GENERAL 
Por el Dr. ALLERTOX 
Tratamiento del cuero cabelludo. Manícu-
rn y quiropedlsta. REFUGIO 4. 
13-16.ln 
D r . J u a n Estanis lao Vaides 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78. esquina á San Rafael, altos 
T E L E F O N O 1888 
C. 1831 Un. 
Pe-layo {jareis y WS&B Notario d W í c i 
F e l a i O ' M y Oraste Ferrari aínia!r> 
CUBA 50. Teléfono 3163. 
?<? ¿ 4 i : a. m. y de 3 4 6 p. re. 0̂ lJn._ 
DS.. FRANCÍSOO Í. SE 
Enfermedades del Corazón. Pulmones Nerviosas. Piel y Venéreo-sinilticas.-Consul-' tas de 12 á 2.--Días feBtivoa. de l9 A 1 —• Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C. 1Í18 Un. 
COSCOROiA 33 ESPINA A SAS NI80LAS 
Montada á la.altura de sus similares que 
existen en lot> países más adelantados y tra-
bajos garantizado;,- con los materiiUes de 
los reputados fabricantes S. S. W hite Den-
tal é Ingleses Jesson, 
Precios de los TrRbsjns 
Aplloación de cauterios. . , S 0.JJ0 
Uua extracción. . . . . . " o.50 
Una id. sin dolor, . . . \ " 0,75 
Una limpieza "1.50 
Una empastadura "1.00 
Una id. porcelana. . . . . . " i,50 
Un diente espiga " 3-00 
Orificaciones desde $1.50 á, " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls, . " 4.2 4 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. " 3-00 
Una Id. de 4 á 6 id. . . . " 5.00 
Una id. de 7 á 10 id. , . . " $.00 
Uua id. de 11 14 id. . . . "12,00 
Los puentes en Oro á ra^ón de 4,24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos do noche á la perfección. 
Aviso á loe forasteros que se torminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 & 10. 
do 13 á 3 y do 6 y media á 8 y media, 
C. 1846 Un. 
Polvos dentrífleos, elíxir, Cepillos. Consul-tas de 7 4 5. 
"685 26-10Jn. 
Enfermedades db Sefioroe. — Vías Urina-rlaa- — CiruJIa en general.—Consult** de 13 A 2. — San Lázaro 24€. — TeléCoco 134S. GratU A los pobrea. C. 1833 
D r . C P E . P r n í a v 
Baw v̂iaiUln • ufersnedndc* de los ojo» 
» Ao loa n}doo. 
Amistad número 94. —Teléf- ;.o UOi. 
Consultas de 1 A 4. 
C. 1822 Un. 
CLÍNICO - QUÍMICO 
ALEALA DEJO Y DELGADO 
COMFOSTEUA, X. 101 
entre Muralla y Tte. Key. 
Se practican análisis de orines es-
putos, sangre, leche, vinos, licores; ¿guas 
abonos, minerales, materias grasas. & & 
Se hacen polarizaciones de azúcares Te-
léfono número 928. 
C. 1855 1T 
Un. 
b e O R I N E S Laboratorio Urolóeico da! Dr. Vildisola 
(P«B«ad« rm 1880) 
Un análisis completo, imoroscóploo j químico. DOS PHSOS. 
Compórtela ©7, catre lloradla y Tenleote He* 
C. 3S3S jjn."7 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Círu, .no del Uoipital nttm, 1, 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres 
, /t:?'\vr ('!:u-1ía en Keneral. Consu'tas dé 
1 á 3. Empedrado 50. Teléfono 295. 
O. 1848 Un. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina gcueial. Consult as de 12 á3 
L u s a i a . 
0, 1S41 Un. 
Vins urinarias, sífiüs, venéreo, hk 
ñoiiS^nS Í f »íu""™»«rtartoH cíe Se-
c 190? * A«u¿a'* 
• Un. 
D R C-01TZAL0 A R O S T E G U i 
MCdlco de la Cana de 
Beucncencla y MaternfiTnd. 
Especialista en las enfermedaaes de lo* 
niflos. medicas y quirúrgicas. 
Consultas do 12 á 2. 
AGUTAR 108%. TELEFONO 324. 
C- 1*27 2 Un. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antlraor-
flnico (cura la morfinomanfa). Se preparan 
y venden en el Laboratorio Bacterológico ds 
la Crónica Módico Quirúrgica. Prado 105. 
c. m i Un. 
O R I B N T b 
(Por telérrafo-» 
Santiago de Cuba, Junio 24. 
á las 11-40 a. m. 
Al DIARIO DE LA MAEINA 
Habana. 
A las ocho de la mañana de hoy ha 
sido encarcelado el Director de " L a 
Defensa," por el asunto "Raja Yo-
ga." E l pueblo que lo visita en la 
cárcel muéstrase indignado. 
Enrique Tintoré, Redactor Jefe. 
Alberdi y García Veloz 
encinar del Rio 
(Por teieeraro) 
Pinar del Río, Junio 24. 
á las 8 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
En tren ordinario de viajeros sali-
mos de la estación de Cristina des-
pués de esperar inútilmente la llega-
da de Lagueruela, cuya falta todos 
lamentamos, así como ia del Director 
General de Comunicaciones, Nodarse. 
Entre distintas personan que fueron á 
despedir á los excursionistas, figura-
ba el Jefe de Policía, Brigadier Pie-
dra y su ayudante Gómez Martell. En 
todas las estaciones del tránsito su-
bieron comisiones saludando á los Se-
cretarios. E l general Emilio Núñez 
nos acompafió hasta Güira de Melena. 
La llegada á esta capital vueltabajera 
fué un acontecimiento extrarordinano. 
El paradero hallábase completamen-
te repleto de personas ávidas de sa-
ludar á los Secretarios de Gobierno. 
Allí estaba el Presidente de la Au-
diencia, señor Land̂ a, Fiscal, Gabriel 
Vandama, Magistrados , Fabián Gar-
cía, Céspedes, Cofingni, Gobernador 
Sobrado, Alcalde Porta. Secretario y 
Consejeros, Federico Argos, Inspec-
tor Provincial de Impuestos; Admi-
nistrador de la Zona Fiscal, Goenaga, 
Jefe de Sanidad doctor Vicente Mén-
dez, Tefes y oñciales de la Guardia 
Rural. Al presentarse en la platafor-
ma del tren Alberdi y García Vélez, 
la orquesta entonó e! Himno Nacio-
nal, que oyeron todos les concurren-
tes con respeto, sombrero en mano. 
Después de los saludos nos dirigimos 
al gran hotel Ricardo, donde no«! alo-
jamos. 
En el hotel Ricardo se celebró un 
banquete-almuerzo de setenta cubier-
tos, ofrecido por los liberales, asis-
tiendo el Gobernador y el Alcalde. El 
Obispo Monseñor Ruíz, llegó poco an-
tes de terminar el almuerzo. Los co-
menzóles pusiéronse en pie en señal 
de respeto á la autoridad eclesiástica. 
Terminado el almuerzo d̂sfcajnos los 
siguientes centros: Consejo Provin-
cial. Gobierno Civil, mereciendo elo-
gios la admirable organización de 
ambos departamentos; después visita-
mos la Zona Fiscal, cuyo mobiliario 
hállase en ests-do deplorable; Correos 
y Telégrafos, Cárcel, Ayuntamiento, 
en donde celebróse sesión extraordi-
naria que presidió Alberdi. 
SI Presidente del Consistorio pro-
puso se hiciese constar en acta ei agra-
decimiento por la honrosa visita. 
También pidió qué el acueducto hoy 
propiedad del Estado, pase á poder 
del Ayuntamiento Bl Secretario de 
Gobernación dió las gracias por laa 
exquisitas atenciones del Alcalde y 
concejales, manifestando había dispa-
ridad de criterio entre los distintos 
elementos y que vería con gusto el 
modo de llegar á una finalidad s:; m-
pre guiado por el mayor espíritu de 
justicia. 
Los Secretarios fueron por la carre-
tera hasta el pintoresco pueblo de Vi-
nales, acompañados por el Alcalde, 
Gobenmdor. ayudante Masó, Emig-
dio González y Representante Bec. 
Visitaron las sociedades "Liceo." Co-
lonia Española y "Maceo," siendo 
obsequiados con esplendidez. En la 
Colonia Española pronunció un her-
moso brindis el señor García Véiez, 
por la cordialidad de españoles y cu-
banos, dedicando sentidas frases en 
honor del joven Monarca español Al-
fonso XIII . Las palabras del Secreta-
rio de Estado fueron de objeto favo-
rables comentarios. 
Además de los Secretarios vinieron 
en la excursión Alberto González, Re-
presentante Bec, Capitanes Masó y 
Emigdo González, detective Acosta. 
Esta noche se efectuará un banque-
te en el hotel Ricardo. 
Oscar Pumariega. 
DIARIO DT5 LA MAEINA—Edicí6* de la mañana.—Junio 25 de 1909. 
Sp AliQTTITaA en Obrapla 28 al lado de lo» 
Bancos, una gran sala con departamento 
anexo y todo Independiente. E n la mlBma 
Informan. 8898 4-25 
S E X i x j m L A Ñ ' e ñ ia calle de J . M. Gdme» 
número 28. faldas del Castillo del Príncipe, 
casitas muy frescas, altas y bajas, á I1B.90. 
Informes en la misma y en Sol 79, de 1 i 3 
y de 6 á 6. 8334 4-24 
Pinar ded Rio, Junio 24, 
á las 8 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
E l Secretario de Estado al ver la 
limpieza de las calles, expresó deseos 
de conocer al Jefe local de Sanidad 
doctor Méndez, suien le fué presenta-
do, recibiendo felicitaciones por su ce-
lo y actividad. 
Mañana iremos á almorzar á San 
Juan y Martínez. 
Pumariega. 
UNA B U E N A P R O F E S O R A D E PIA NO 
ofrece sus servicios, á. las familias que es-
tá.n de temporada; también da clases en su 
domicilio por un centén mensual. Informan 
Villegas SS. de 7 4 3. 
8363 4-24 
S E Ñ O R I T A I N G L E S A 
Clases á domicilio, precios moderados. In-
gles, a lemán, mús ica y vlolin. Tiene diploma 
Por escrito á Proficiente. D I A R I O D E L A 
MARINA. 
8297 26-23Jn._ 
P R O F E S O R D E I N G L E S A. AUGUSTUS 
R O B E R T S , autor del "Método Novís imo" pa-
ra arpender inglés , da clases en su Acade-
mia y A domicilio. Amistad C8. por San Mi-
firuel. ¿Desea usted aprender pronto y bien 
ekldioma ing lés? Compre usted el "Método 
Novís imo." 8102 13-18Jn. 
G L A E S S A D O M I C I L I O 
Preparación de las materias qu* compran. 
den la Priríera y Segunda Enseñanza, Arit -
mét ica tfereántll y Teneduría de Libros. 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio 
También se dan clases Individuales y co-
lectivas para cinco alumnos er. Ivepturto 68 
esquina á San Nicolfts. altos, por San Nlco-
l&s. 
PABTIDO LIBERAL 
Comité del barrio de Guadalupe 
De orden del señor presidente cito 
á ios afiliados para que •coneurrsn á 
la .jimia extraordinaria que celebrará 
este Comité el día. 25 del eorriente. á 
las 734 de La noche, en el local del 
niisnio. San Miguel 90, rogándoles la 
más puntual asistencia. 
Habana. Junio 24 de 1909. 
Ca-rlos Lagrange, 
S e c re ta ni o d Co rr e sp o nd ene i a. 
L i i i Goiercío ie la Mm 
PARTIDO L I B E R A L 
De orden del señor vicepresidente 
de este Comité se ruesra. á todos los 
miembros afiliados del barrio, concu-
rran á la sesión extraordinaria que 
lia de -celebrarse hoy viernes, á las 8 
p. m.. en la calle de Cubs número 151. 
Se interesa la puntual asistencia 
por tratarse de la ranuncia. del señor 
presidente y de asuntos de gran tras-
cendenei.T -para los intereses de la pa-
tria. 
Sscu^dino Toral, 
Secretario de Correspondencia. 
Un Buen Apetito 
Una Buena Digestión 
Un Hígado Sano 
Un Cterebro Activo 
y Nervioo ruertes 
Estos son mejeres quo las grandes 
r̂iquezas, y usted puede 
obtener estes beneñ-
^ció a inapreciables 
por el precio de un 
frasco de Zarzspa» 
ír'úla del Dr. Ayer. Es 
la medicina más eñcai: 
•*ue puede coimrarse con 
dinero. Si el apetito de Usted 
es escaso; ú su digestión es tar-
día 6 imperfecta y se siente usted 
nervioso y débil, le conver.drá tomar 
1 
Habiendo acordado la Direc-
tiva de esta C o m p a ñ í a ofrecer 
en arrendamiento los espacio-
sos y magní f i cos locales de la 
planta baja y piso 3? ó entresue-
lo del e d i ñ e i o que posee en la 
plaza de San Francisco , el P r e -
sidente de dicha Sociedad reci-
b irá solicitudes de alquiler por 
ambos pisos, ó por la totalidad 
de cada uno, ó parte de ellos, 
haciendo presente, para guia 
de aquellas personas <S eiiipre-
sas á quienes pudieran conve-
nir , que la superficie plana de 
la planta baja, incluyendo el 
patio, utilizable por estar cu-
b i e r t o con i á c ú p u l a , es de 
3,000 metros cuadrados, con 
entrada independiente por la 
plazoleta Carpineti , la pr inc i -
pal por San Francisco, y por la 
l í n e a elevada del t r a n v í a e l é c -
trico, siendo el área del entre-
sueky de 1,300 metros cuadra-
dos, en c o m u n i c a c i ó n por la 
entrada principal y el t r a n v í a 
elevado. 
2046 alt 8rn-TS 
SE ALQUILAN 
Pone rica y reja la sangre, y comu-
nica fuerza y "igor á los nervios. 
Si se siente usted ligeramente indis-
puesto, ó enfermo de gravedad, el 
medio más según de restrolecer 
su salud es la Zarzaparriila á:\ Dr. 
Ayer—el depurativo de la sangro 
más perfecto conocido Je ia facnitad 
médica. (No contiene alcohol) 
Cada fnittüO ostenta ln fóvtmita. en la 
rotúlala. Pregunte ustpfi á mi mé.die.r lo 
que opina de la Zarzapair-itla tíci X>r. 
Preparada por ?11^5?. 3. C. ATTET? y C I A . , 
LowoL, -jlass., TJ. ¿.C i . . 
CUANDO LA LUNA DECLINA 
Pasados los 40 fdiéramos los 45 ó 
50) empieza la persona á declinar, á 
debilitarse gradus.hnente. á notar de 
año en año mayores dificultades en 
combatir las enfermedades. Entonces 
es cuando los malos humores acumu-
lados en la sangre se revelan en dolo-
res reumáticos—breves como toques 
dê  alarma—por las coyunturas, los 
músculos y la espalda, y á los que se 
debe atacar prontamente si han de 
evitarse 6 prevenirse reumatismos de 
oarácter grave y permanente. Las 
Pastillas Restauradoras del 
Dr. Flanklin, marca "Velcas," 
son el remedio por excelencia para 
conservar la sangre <m aquel perfecto 
estado de oirenlanión y de pureza que 
e*?̂  seguro preventivo contra la inva-
sión del sistema por los áô d v 
reumáticos. nrus 




^ f ^ 8 c u i t a d o s ea , 
^•»c*LllrI'fc* lenta* y ó l -
JvV^ ^oiaiio» de las e»cba-
«tr t á t r e a i m í e o t o . neu-
. •— . . —r--rmo rs-piaaajenta se pon» 
uejor. digiere bien, a u m i u m*!» el 
alimento y pronto UC¿R a l» cur<ic:c,D 
^ n n i i ¿. f M cotufieta. 
\ JOS nio.iorefi médicos la n 
Dcr«. ailos de éx i to créele? 
> •"-»!«« rodas tas b* 
l.Tn. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE ASiSTÍNGIA SANITARIA 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección para sacar á pú-
blica subasta el suministro de la carne que 
durante un año se consuma en la Quinta 
COVADONGA, se anuncia por este medio 
que e.-í esta Secretarla se fa~illtar'4n. S quie-
nes los soliciten, pliegos de condiciones y 
modelos para hacer proposiciones. 
t s tae se admit irán en esta oficina todos 
los días hábi les de S A 10 de la mañana y de 
12 & 5 de la tarde, y el próx imo día 29 se 
admit irán hasta las 8 de la noche. & cuya 
hora la Comisión de Compras procederá á la 
apertura de pliegos y adjudicación de la 
subasta al licitador que. a jus tándose 4 lo 
acordado al afecto, haga la proposición más 
ventajosa. 
E l acto de la subasta será público. 
Habant 22 de Junio de 1909. 
E l Secretario. 
A. Machia. 
C. 20S« i 
Los hermosos altos de la casa Manrique 
69, entre San Rafael y San José; tienen mu-
cho servicio y agua abundante. Ganan 30 
centenes. Se exige fiador á sat i s facc ión . 
8413 8-25 
SE ALQUILA 
L a casa calle San Miguel número 111. I n -
forman en la misma ó en el número 158, 
-donde e s t á la llave. 8412 8-25 
E ALQUILAN 
Unos hermosos y muy ventilados altos en 
Castillo esquina L Monte,_de moderna fabri-
cación y con tode clase de comodidades, 
propios uara una familia de gusto. Informan 
Sabatés y P.oada, Universidad 20. te lé fono 
número 6187. S422 8-25 
E N C A S A 
De fam'.'.ias, habitaciones con muebles, á 
una cuadra del Prado: se exigen y dan re-
ferencias. C*'\e Empedrado 75. 
S423 8-25 
E n la calle IT entre M y N. se alquila una 
casa dfi alto y bajo, con sala, comedor, co-
cina, baño y 8 habitaciones. E n la misma 
Informarán. 8*10 4-25 
SE AI-QUILA 
E l alto independierte d» la Calzada del 
Monte ?21 Cuatro CaralnoB, con sala, scleta, 
cuatro habitr.cMOr°s y baño. Informan en el 
bajo. 840S 13-35Jn, 
A personas de moralidad se alQUlIá una 
habi tac ión en 8 pesos, otra id. en 10 y d o s 
juntas en dos luises. Son muy buenas. 
8406 4-25 
VÍBORA. — E n 12 centenes se alquila la 
muy fresca casa Gertrudis esquina á Prime-
ra, 5 cuartos, baño, 2 inodoros y demás co-
modidades. L a llave a l 'Vdo . Se informa en 
el número 204 del Banco Nacional de Cuba, 
de 1 á 2. S402 5-25 
SE ALQUIL A X 
Los altos de la casa Principe Alfonso nú-
mero 350. esquina á Fernandina, la llave 
é informes en la bodega. 
8396 4-25 
SE ALQUTLAX 
Los frescos altos de la casa Campanario 
123 entr«> Reimi y Salud. L a .llave en los 
Tsaios é informan San Ignacio 53. de 2 á 4. 
8399 | Í'_2_5_ 
SlT A L Q U I L A N en Neptuno 62 á media 
cuadra de Gaüano. los modernos, cómodos 
y ventilados altos con entrada independien-
te, acabados de fabricar, con sala, recibidor 
comedor, seis cuartos seguidos, uno p a r í 
criados, rocina, dos baños, dos inodoros, de 
azotea. Informan en Cuba 52. L a llave ên 
los bajos. 8390 8-25 
COÑ TODAS las comodidades modernas 
se alquila el alto con entrada independiente 
Ancha del Norte 319. en Nueve centenes. I n -
forman en el 317. T ó m e s e el carro de Unl-
versidad. 8391 ¡ t i ; — 
E S P A C I O S O A L T O 
Paula 18 entre San Ignacio y Cuba, á una 
I cuadra de todos los carros y la Iglesia de la 
Merced, sala, comedor, cuatro cuartos grar. 
des. pisos finos, lavabos, mamparas, gas, es-
calera de marmol, servicios modernos, casa 
nueva. 10 centenes, fiador: la llave en el 
alto de a! lado. Razón. P.eg!a. Martí 116. Te-
léfono 8056. pasaré sí conviene á su domici-
lio. B. González. 
8415 4-26 
SE ALQFILAN 
E n 8 centenes, para una familia de gus-
to, los altos de la hermosa casa Neptuno 
número 261. Informan en L A C E N T R A L , 
ferretería , Aramburu 8 y 10. 
S4lb . 8-25 
-22Jn. 
HOTEL PL iZÁ 
P a r q u e C e n t r a l 
H A B A N A 
Este bermoso Hete! en vista del éxito 
que ha obtenido «Turante la pasada tem-
porada, ba decidido permenecer abierto 
durante el verano haciendo gran rebaja 
en los precios de sus magníücas habita-
ciones y departamento ron baño. 
Se establecen precios con comida, su-
mamente económicoB. 
L a Cocina A cargn de un excelente 
chief francés, no deja nada que desear. 
Los Jueves y Domingos. Comidas. Ta-
ble d'hotes especiales con vino á $1.50 cy. 
Música todas las noches. 
Con guste informamos por correo y Te-
légrsfo. Plaza, Hotel Co. 
C . 1954 ^ 2 6 - 6 J a 
S E A L Q U I L A D ' los ^Itos frescos y ventila-
dos de Salud SO, con toda clase de comodida-
des que requiere una familia, pues son muy 
espacioso?, y agua abundante: la llave en 
los bajos y su dueño en San Lázaro 294 altos 
entrada por Malecón. 
s:-s ; xst'S 
VEDADO 
A LOS PROPIETáEÍOS 
A los propietarios: se desea alquilar una 
casa buena cerca de la l ínea de abájo. Ha 
de tener seis cuartos para familia, baño 
y tres cuartos de criados. Garantía y con-
trato por años. Dirigirse á R. M. Apartado 
164. Habana. 
8357 10-24 
¡ O J O Q U E I N T E R E S A 1 
ABOGADOS Y CORREDORES 
Para una clearante oficina, se alquila el sa-
lón dei piso pí'.r.cipal de la Casa Obrarfa 36 
coit balcón á la calle y frente al Banco dei 
Canadá Informan en el Laboratorio Central 
en el mismo piso, de 8 a 11 a. m. y de i I 
i i n- m. . vuz &*jka * 
SE ALQUILA 
Un piso alto en la casa calle de San Pedro 
número 24, frente la Plazoleta de Luz. Tiene 
seis hermosos cuartos, dos salas y comedor 
en el principal; cocina y dos cuartos en la 
azotea, con perfecto servicio sanitario. P a r a 
informes en la vidriera de la esquina de DI-
gón Hnos. 8336 8-24 
A L M A C E N 
Se alquila en Amargura 16, el bajo, en el 
entresuelo; la sala y una habi tac ión. I n -
formes en el alto. 8383 4-24 
S E A L Q U I L A la casa San Lázaro 93. de 
tres ventanas, zaguán, portal al frente, pro-
pia para numerosa familia 6 cualquier otro 
objeto por su gran capacidad en $106 oro. 
E n la misma informan. 
8380 8-24 
CASAS PARA FAMILIAS 
SALIANO 49 , 5 1 Y 53 
Habiendo cambiado de Inquilino esta es-
paciosa casa é introducido en ella importan-
tes reformas, se encuentra en condiciones 
de ofrecer ft. quienes deseen vivir en fami-
lia, hermosas y frescas habitaciones con 6 
sin balcón á la calle: también podrá, servir 
corridas 6. las familias que en ella habiten 
abonándose , esmerado servicio. 
S3S2 8-2^ 
E N CASA D E F A M I L I A respetable, San 
Lázaro 196. entre Galiano y San Nicolás , se 
alquila en módico precio, una amplia y fres-
ca habitacivn baja, piso de mosaico, con 
muebles 6 sin ellos; teniendo esta casa una 
hermosa terraza para el Malecón, Referen-
cias mutuas. 
8371 4-2*^ 
V E D A D O . Calle E esquina 21 se alquilan 
de 5£0 íV $23 cy. las elegantes casas acaba-
das de fabricar: hay de altos y bajos. E n las 
mismos informam 8377 4-24 
SEÍ A L Q U I L A un hermoso y ventilado lo-
cal para almacén, café, fonda y restaurant, 
frente al Muelle y al lado de la Lonja de 
Víveres del Comercio. Barati l lo número 9. 
836S 4-24 
P E A L Q U I L A la casa San José 4, en per-
fecto estado, con sala, comedor, tres ha-
bitaciones, cocina, baño é Inodoro. E n Amis-
tad 88 informarán. 
8368 4-24 
S E A L Q U I L A un bajo de J e s ú s María 75 
con 3 habitaciones y cocina y en Acosta 86 
un bajo con vista á la calle y un alto, con 
id. 2 habitaciones cada uno. Hay gas y du-
cha. Dan razó-.i J . María 71. 
8360 8-24 
D E P A R T A M E N T O alto, ba lcón fi,. la calle, 
4 posesiones «n $26, es principal de casa 
grande. Habi lac lón y saleta $13. Habi tac ión 
grande $10. Belascoafn 126, Cuatro Caminos. 
Srtlo mes en fondo; si conviene. 
8361 4-24 
V I B O R A : Calle de B. Lagueruela esquina 
á Tercera, se alquilan unoe a l t o » con tres 
departamentos y todos los servicios, en 4 
centenes; también hay habitaciones. Infor-
man por Tercera. 
_J5350 J 4-24 
CASA D E F A M I L I A Galiano 75. Te lé fono 
1461 se alquilan hermosos y frescos depar-
tamentos, con balcón fi. la calle, piso de 
mármol, servicio esmerado y cen todos los 
adelantos h ig ién icos . E s la única en su cla-
se. Se cambian referencias. 
8364 . 4-24 
T'X L O C A L se traspasa en el punto m á s 
céntrico y de más tráns i to de la Calzada del 
Monte, con contrato por cuatro años y 
cuatro rieses, capaz para toda clase de esta-
ble miento. E l Sr. OrbÓn, in formará en C u -
ba 68. 8339 8-24 
LOS A L T O S independien+es de la casa 
'•"ompostela 117. entre Muralla y Sol, con 
nalá saleta, comedor, 7 cuartos y cuarto 
de baño. L a llav^ é Informes en Cuba 65, 
entre Muralla y Teniente Rey. Telé fono 52. 
8340 4-24 
V E D A D O : Se alquila en 18 centenes la 
cómoda casa con Jardín, patios con árboles 
frutales y huerta. E n la misma Informarán 
de 8 á lO v de 12 á 5. Cal i" 15 número 20, .-.s-
ciuina á Baños . 8292 8-2 3 
A L Q U I L A la casa calle de San Nico lás 
215 compuesta de sala, comedor y cuatro 
cuartos, baño y ducha, á las tres puertas de 
la Calzada del Monte; para m á s pormenores 
S^árez número 24. 
8295 8-23 
S E AI.ílT TLAN 
E n 18 centenes cada uno los dos ba-
jos de 1* Avenida del Golfo entre Crespo 
y Aguila n ú m e r o , 40 compuesto cada uno 
de sala, antesala, cuatro cuartos corridos, 
saleta de comer, cuarto de baño, lavabo de 
agya córlente, coina con elevador, patio y 
errandes sótanos , muy ventilados para cria-
dos. L a llave en el alto de la derecha. I n -
formarSn en Campanario 164, bajos. 
8317 4-?3 
SE ALQUILA 
L a casa Mielón 32, está cerca del Ferro-
carril central y le pasa el carrito eléctrica 
en frente: en la bodega e s t á la llave é In 
iorman Obispo 113, Camisería . 
8S20 S-23 
SE ALQUILAN 
Dos habitaciones corridas con vista á la 
•-alie y todo su servicio. Precio módico. Se 
da l lavín. Referencias mútuas . Ga..ano 7, al-
tos. "̂21 4-23 
S E A L Q U I L A N los ba.ios de la casa calle 
de Jesús María 76, compuestos de zaguán, 
cmedor . sala, cuatro cuartos, baño, cocina, 
dos inodoros y un gr^n patio. Informarán 
en Muraíla 53. 
8^16 i l 2 l , _ 
E N 10 y 7 C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos altos de Espada 5 y 7 entre Cha-
cón y Cuarteles. L a llave en la carbonería 
de esquina á Chacón. Su dueño San Lázaro 
246. Telefono 1342. 
8313 8-23 
PARA PERSONAS DE GUSTO 
Se alquila el esp léndido departamento a l -
to de la casa Obrapla 81. altos, con entrada 
independiente y servicio independiente, con 
siete balcones á la calle, con mirada á Obra-
píí y á Villegas, estando situado en la acera 
d<' la sombra y de la brisa. Puede verse é 
informan en los mismos á todas horas. 
8314 4-28 
V E D A D O : Se alquila la hermosa y venti-
lada casa de la calle Quinta número 23. es-
quina á G, tiene muchas comodidades, por-
tales y jardín, la llave en el 21. é Informes 
en Suárez 7, Te lé fono 1463. # 
8300 8-23 
SE ALQUILAN 
Los amplios y ventilados altos y bajos del 
número 100 de San Rafael, juntos ó separa-
dos. Las llaves en el 93, é informes en 
Suárez número 7. Te lé fono 1463. 
8299 8-28 
EN CASA RESPETABLE 
Se alquilan una muy buena habitación á 
personas decentes. Precio módico. Lealtad 
número 120. 8302 4-23 
SE ALQUILAN 
Los bajos de Animas 113. acabados de re-
construir, espaciosos y frescos. Informes en 
los altos. 8307 6-23 
' E N R E I N A 14 se alquilan hermosas habi-
taciones, muy frescas, buenos baños con 
abundante agua, con ó sin muebles, con 
todo servicio; entrada á todas horas y lo 
mismo en Reina 49, y en Galiano 13v. 
8325 25-23Jn. 
SE ALQUILAN 
Los altos de Amistad 92, con sala, saleta 
de comer y siete cuartos. Informan en Peña 
Pobre 20. altos. 
8326 4-23 
" G A L I A N O N . 5 6 
Se alquilan hermosas habitaciones altas. 
Pe dc.n y toman referencias. 
8327 5-23 
S E A L Q U I L A N para oficinas dos espacio-
sos Departamentos independientes en los 
altos de la Ferre ter ía . Casteleiro y Vizoso, 
en Lampari l la número 4. 
<s329 8-23 
E N R C E N T E N E S se alquilan Jos moder-
nos bajes de Suárez 116. sa'a. comedor. 5 
cuartos, gran patio y d e m á s servicios. L a 
llave en la bodega. Informan en San Lá-
zaro 24. S"30 4-2S 
3 U E N A OCASION: E N el mejor punto de 
Marianao alquilan dos hermosas habita-
ciones en casa. d¿- familia. Informaran en 
Villegas número 71, a l í o s . 
A n g e l e s 2 
Casi esquina á Reina. Se admiten proposi-
ciones para su arerndamlento. en Salud 111, 
de 8 á 12 a. m. y de 12 á 2 p, m. y en Guana-
bacoa, Martí 20, de 8 á 12 a. m. y de 6 á S 
p. m. 8230 6-22 
I N D U S T R I A 100 
Se alquila esta fresca casa con ocho ha-
bitaciones, 2 Inodoros y d e m á s comodidades. 
L a llave al lado en " L a Montañesa", en don-
de Inforamrán. 8227 5-22 
J E S U S D E L MONTE se alontio i t 
8a casa catíe de Estrada Suma irf herm*-
compuesta de sala, saleta y cuatro0?^0 7. 
clones grandes, baño, cocina hablta. 
y traspatio. L a l lav¿ en la Bot^» ' PaU<> 
á Calzada, Su dueño Luz í ú m : ^ ^ ^ * 
9-17 8" 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A en seis centenes la casa 
Rayo número 80 entre Es tre l la y Maloja, 
compuostá de sala, comedor, tres habitacio-
nes v todo el servicio. L a llave en la bode-
ga de esquina k Maloja é Informan en B a r a -
tillo 2. 8264 8-22 
R E I N A 116, se alquila con portal, sala, 
con dos ventanas, cuatro hermosas habita-
ciones, comedor, saleta, un cuarto alto, gran 
patio y demás servicios; la llave en la mis-
ma é informan en Galiano 106, Ldo. Xlqués , 
Te lé fono 1800. 
8258 4-22 
SE ALQUILA 
L a casa Prínc ipe Alfonso 331 acabada de 
reedificar, propia para establecimiento;, in-
formarán en Príncipe Alfonso 33 y 36. 
g9jY 8-22 
C O R R A L E S 179. se alquila esta casa. T ie -
ne muchas habitaciones y servicio sanitario, 
quedará desocupada á ú l t imos de este mes. 
Precio 10 centenes. Su dueña Cerro 795. 
8271 8-22 
SE ALQUILAN 
Dos departamentos altos con vista á la ca-
lle, para bufetes 6 representante 6 una cor-
ta familia. Teniente Rey 39 junto á la botica 
de Sarrá. Te lé fono 630. 
8273 i : ! 2 ^ 
A V E N I D A D E Estrada Palma número 3, 
Víbora, se alquila esta moderna y cómoda 
casa á diez pasos de ¡a calzada ^ en la 
acera de la brisa: informarán en la Boti-
ca: Calzada y Avenida de Estrada Palma. 
826S 4-22 
R E I M A 3 7 
Habitaciones amplias y muy 




E N E L V E D A D O 
Se alquilan cuatro hermosas y frescas ca-
sas en la calle 12 entre Línea y C a l a d a . I n -
forman al lado en la esquina de 12 y Cal -
zada. 8205 8-29 
SE ALQUILAN 
L a s frescos y ventilados altos de San Jo-
sé número 8. esquina á Aguila; la llave en 
los bajos. Tulipán 18 bajos, Informan. 
8204 8-20 
E N L O MAS A L T O del Vedado, calle 25. 
entre B a ñ o s y D. se alquilan los hermosos 
altos acabados de fabrlcár á la moderna, 
compuestos de sala, 4 cuartos, comedor, 
buena cocina, baño y todos los servicios 
sanitarios. Instalación de gas. L a llave, al 
lado, é Informan. 8270 8-22 
V E D A D O 
Por ausentarse su dueño, se alquila una 
de las m á s hermosas villas de este pinto-
resco barrio. Para Informes Agular 92. altos 
8185 8-20 
E N J E S U S D E L MONTE á dos cuadras 
de la Calzada se alquilan las casas Munici-
pio 10C, 10D, y 10E, con portal, sala, dos 
ventanas, saleta corrida. 3 cuartos grandes, 
pisos finos, etc. á 7 centenes. Informes en 
las mismas. 
8191 8-20 
P U A D O 3 3 
Se alquilan estos hermosos altos 




S E A L Q U I L A N tres habitaciones bajas, 
con pisos de mosaico, baño, cocina, inodoro 
y patio, entrada indeprrdiente y ventana á 
la calle. A personas de toca moralidad. San 
Lázaro 85A. 8143 8-19 
SE ALQUILAN 
E n $?>3 oro español lo? hermosas altos do 
Neptuno 216, compuestos de sala, cuatro 
cuar+os, comedor, cuarto de criados, cocina, 
baño y dos inodoros; la lla^e en la >.odega 
de Marqués González: para Informes Manri-
que y San José, P e r f u m e r í a . 
C. 1881 ITn. 
P ^ A O O 7 7 A 
E n los bajos de esta 
aloui'nn habitaciones. 
C. 1853 
hermosa casa se 
U n . 
S E A L Q U I L A : Preciosa casa Cerrada del 
Paseo 14. de sala, comedor, tí habitaciones 
bajas, 3 altas, á la brisa, con servicio inde-
pendiente, patio, cocina, bañe, sanidad y mo-
saicos. Alquiler 13 centenes. Gervasio 109A. 
8150 , 8-19 
V E D A DO: E n doce centenes se e.quila 
1H casa calle 3 esquina á cuatro, acabada de 
construir, con sala, comedor. 6 cuartos, ser-
vicios sanitarios y luz eléctrica, á una cua-
dra de los baños de mar. E n 2 número 4, 
!nfo-marán. 8152 8-19 
SE ALQUILAN 
Acabados de arreglar y pintar los espa-
ciosos y frescos altos con Msos de mármol 
de la casa de J'-PÚS María 17, compuestos de 
sala, saleta, cinco amplio? cuartos á la bri -
sa, cuarto de "baño, dos Inodoros, comedor, 
cocina y cuarto de criado. Rentan 16 cen-
tenes y la llave en San Pedro 6 altos. 
10-19 
EN 9 CENTENES 
Se alquilan los brjos San Ignacio 75. 
8165 8-19 
T I V O K A 
Se alquila la moderna casa de la Calza,-i:-, 
número 641, pasa el e léctr ico por el frente. 
Llave é Informes en el número 582, Te lé fo -
no 6371. 8162 8-19 
SÉ A L Q U I L A N los altos y bajos Inde-
pendientes de la cas animas 98 y los bajos 
de la casa Animas 100. capaces para larga 
familia; la llave en la bodega de la esquina 
de San Nicolás . Informes en la Lonja del 
Comercio, Habitaciones 412 y 413. 
8158 8-19 
S E A L Q U I L A la cesa Campanario 83, 
compuesta de sala, comedor, tres cuartos, 
baño y de azotea, la llave en la bodega de 
Campánrio y San Miguel, Para informes y 
demás. Reina 89, altos. 
8157 8-19 
S E A L Q U I L A N en el módico precio de 9 
centenes, las nfodernns. bonitas y capaces 
casas números 17 y 19 de la calle Correa en 
Jestls del Monte. L a s llaves al lado. Para 
mAa informes Manrique 128. entre Reina y 
Salud. 8 i m 8-19 
LOCAL PARA E L COMERCIO 
Se alquilan los bajos de la casa O'Rellly 
102 E n la misma Informarán. 
C. 2054 «-1» 
P a r a D e n t i s t a s y M é d i c o s 
Espléndidos locales en O'Rellly 102. 
C. 2055 6-19 
V e d a d o 
Se alquila le vistosa Casa calle 2 esqui-
na á 11 á una cuadra de la Línea, esquina 
de fraile, compuesta de 10 cuartos, sala, 
saleta, portal, jardín al frente y costado y 
todas las comodidades modernas. Informes 
Ferreter ía E l Llavín. Galiano y Neptuno. 
8130 8-18 
G R A N O P O R T U N I D A D : Se alquilan en 15 
y 12 centenes los espaciosos y ventilados 
altos de Lealtad 10A y los bajos de Lealtad 
10. L a s llaves en la misma. Para más in-
formes casa Borbolla, Compostela 56. 
8137 8-18 
Se alquila la casa situada en la o i i « 
ta número 19. entre H y G con 1*1 
^ tac'ones, frente al mar. y t¿d ° lnJ5'8 ha-
dldades de las construcciones m ¿ COmo-
ñas. L a llave en la misma, donde f^0der-
rftn. 7691 uunae informa. 
B U E N N E C / d c l ^ E ^ S O U C Í T l N ^ S 
tes para un negocio en extrema i A G E ^ 
pues pueden ganar diarlo s n ^ n ^ ^ l v o . 
80$94á Informarán « A g f a c a , ^ ^ 
~— 
H o t e l d e F r a n c i a 
Teniente Rey 15, Luz eléctrica e«mu *. 
das duchas, lujosos salones de r e c i b o ^ 1 ' 
dos los pisos, ventiladores en el o ^ 
Almuerzos y comidas, en mes í tas s e n a r » ^ 
de diez y media á una, en la Tnafianl 
cinco y media á siete y media en la taM* 
Oficinas para comisionistas. Servició v i < -
pfe-a esmeradís imos . Los e l é c t r i c o / m' 
toda la ciudad, ida y vuelta nasin '. Para 
puerta. Casa recomendada porP var ios" 
Bulados. Precio, todo Incluso, desde í i ̂ 0n' 
ta $3. s egún habitac ión. " ha»-
8070-8089 
8-17 G R A N D E Y bien amueblada habi tar 
para hombre solo de costumbres o r d e n é . 
Agular 76. ajtos^ entre O'Rellly y San j ^ a 
de Dios 
8110 
Dan l lavín. 
8-18 
V E D A D O ~ ^ 
Se alquila una magníf ica casa acabad» A . 
construir, situada en la calle 17 entreC 
D. Consta de sala, saleta, cuatro ciArtn/ 
comedor Independiente, baño para criados v 
cuantas otras comodidades y confort nned» 
necesitar una familia regularmente acomo 
dada. L a llave ó informes en la casa coi' 
tigua. 8037 8-17 
SE ALQUILA 
E l Primer piso, Galiano 108, frente a Bar 
celona. Llave é Informes en el bajo, * 
8059 8-17 
SE ALQUILAN 
Los bonitos bajos de Reina número 55 
familia de gusto y mnr Son propios para 








Inmediatos al Malecón, se alquilan estoíi 
bonitos bajos modernos con sala, salet», 
tres cuartos y uno para criados, cuarto d* 
baño y demás servicios. Puede verse de 1' 
á 3 é Informan Casteleiro y Vizoso. Impo> 
tadores de Ferreter ía , Lamparil la número V 
8067 S-17 
E S Q U I N A 
Se alqlula Animas i0', esquina á Blanco; 
J31.80. L a llave en la bodega. 
8073 8-17 
81) A L Q U I L A ó vende la hermosa cae»' 
Quinta. Villaviciosa, en Santa María, jardín 
frutales, bañes, luz e léctr ica y caballerizas/ 
Informes Baños , Carneado. 
C. 2023 15-15Jn. 
S o e ü L q i x i i l a . 
E N E L 
L a preciosa Quinta V i l l a Dominica, situada; 
en la calle Línea, esquina á Doce Tiene to-
das ias (••-.mod'dades necesaria" y herraosoa 
jardinoe. Módv.o alquiler. Iniormarin: AK: 
lado ' Vil la I-jortenslc." y en Riela 19. TcléV 
fono número 294, Habana. 
P I D A V - l o s S E L L O S 
Por $30 de sellos le ejtpedimos un c«rtl-
fleado con su número , si es agrael*» « 
uno d í los \sortco8. s e r á V . dueño de una, 
CASA D E $3.000 sin costarle ni un centavo,. 
Reconocemos la vista 
G R A T I S 
FABRICA DE ESPEJUELOS 
El Almeiidares.-Obispo Báinsro 5í 
C . 1790 2G-30My. 
S E A L Q U I L A N los altos ds L a 
Mercaderes 28. Tienen entrada lolepen 
diente, son muy á pro.-.iósito para Oscinas u 
Comisionistas. Se dan baratísimos, casi re 
« a l a d o s . Informan en los bajos. 
7148 2 g ^ 0 « y ' _ 
E N L A C A L L E 17. entre E y D. x ~ ¿ ^ 
y en el mejor punto de 1?. loma (tran,Via,¿* 
ra la Habana, cruza frente á la (íasa'.• „nas 
lidad cerca de lo? baños ds mar, so ^ " " J ; 
nuevos apartamentos Independientes » , 
millas ú hombres solos, con toda c.aso , 
comodidades, baños , inodoro, etc. asl-""dfl, 
Incluyendo buenos alimentos y AJr-.c', ™ i» 
prerios; más barato que ningon ;-"c?' ̂ .ig 
ciudad, mesa excelente y trato «e ian.' 
Dirigirse é H. G. Vidal, calle 17, entre L 5 
«Villa Vidal", Vedado, Habana. 
M i C Í O S R f f i l 
E l más ventilado de Cuba, frente ai ^ 
r<|comendado por los médicos para 
lud y apetito; cuartos amueblados á í 
$10.60; $15.90 y ^21.20 por mese-- 9 "-3 
bla Inglés, f rancés , a lemán é Ua^an0Teié. 
ños de mar gratis . J esquina á Mar. 
V E D A D O — E n la calle Sépt ima esquina 
á F número 6S. Se alquilan 2 locales uno 
de dos habitaciones en $$12.75 y el otro de 
una en $8.00 y también se alquila un cuar-
to de manzana en $10.60 todo cerrado y muy 
adecuado para depós i to de macetas ya de 
flores ya de árbo les frutales etc. E n la mis-
ma informarán. 
8121 8-18 
VEr>ADO: se alquilan en la calle 11. es-
quina á C. varias habitaciones á $5.50 y $6.C6 
oro con ducha é inodoro. E n las mismas in-
formarán. 
811» 8-18 
PESADEZ DE ESTÓMAGO 
DESPUES DE IAS C»« « entM 
Aquellas personas que e*^ de ^{ó-
después de la comida Pe?aa1efren de «* 
mugo, y lo mismo las quí1 s' ¿oioro?»8' 
gestiones penosas, la'^3,; £1 0*> 
deben tomar Carbón de Bf ' " c ¿ la do-
en efecto, del Carbón de b deípué« 
recertoaa pesaaez uci ^ ' ^ I Í S 
en unos cuantos días los n£ ¡ntes». 
rnacn v las enfermedades a« rebelde 
noTailn aquellas más anudas ̂  
á todo otro remedio. los enfff' 
Por eso y P^^?aranAtiaad(;mia ¿ « J E 
mos no ba vacilado U A c a 0 ^ 
dicina de Paris en aprobar « acUerd*; 
S E A L Q U I L A N en Puentes Grandes. Ceiba, 
las casas San Tadeo nflmeros 10 y 14 pega-
das al Ferrocarr i l , sala. 4 posesiones, gran 
patio con á r b o l e s f r u í a l e s y agua de Ven-
to. L a llave en el nflmero 4. Informan Cam-
panario 2 l¿ . Habana. S176 16-19 
"'TDADO opile IT. entre r y D. se alquila 
en $2:.20 oro una casita compuesta d e s a l a 
0 cuartos y servicio sanitario. Tlen" agiia 
de Vento y un gran oatio, E u la misma in-
formarán. 
mentó, honor que rara 
B a s t a d e s l e í r dicho 
vaso de anua, y si bien e. cu. 
no seduce la primera veZ' r i, 
acostumbra bien P1"001.0 nrefiei 
efectos del remedio. J 1° * ^ i 
quier otro. De venta en t o a « otro. De venta cu - ¿ rUe 
ciaí. Depósito general i* . 
4d c er te ncin.^ Pídese 
Carbón de B -̂ltoc K * * ^ ¡ s » y ^ S 
Su composicicn es ' ^ ^ - ¿ u e i ^ 








í i más economifO y el único imlterabte. , Rué des Boaux-Artó. PARI*. 




D I A R I O D S LA M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana.—Junio 25 de 1909. 
L A N O T A D E L D 
E l ciclo e s tá enfurruñado; 
vamos al decir, e s tá 
como en Octubre y Noviembre, 
con deseos de arrasar 
con árboles , plantas, flores, 
cercas de madera y tal. 
E l sol asoma su cara 
un momento nada m á s 
entre nubes algo pnrdait, 
y la vuelve á retirar 
al instante, dando paso 
á una lluvia torrencial, 
que alterna con el Dios rubio 
en la azul inmensidad, 
¡ y el decir que en estos d ías 
de agua y lodo, no sa ldrán * 
luciendo los suaves coches 
de la largueza oficial, 
tanto empleado sabroso 
y tanto joven g a l á n ! 
Mucho lo siento. L"a vida 
es triste y amargo mar 
de infortunios. . . y aln coche 
¿qué es la vida? Un erial. 
Pero hay gunsunn y en las srnagriiRS 
se recorre la ciudad 
por un medio y es un medio 
de andar mucho y no gastar; 
y sino con buenas piernas 
Dios nos dé vida y en paz. 
E l cielo es tá enfurruñado; 
vamos al decir, e s tá 
pomo (-n Octubre y N(?vicmbre, 
con deseos de arrasar 
con árboles , plantas, flores, 
cercas de madera y tal . 
D E L A _ V Í D A 
Letras de amigos. 
Desde Guatemala, la república -de 
Centro América más eulta y progre-
siva, en donde hay famosas fiestas á 
Minerva, recibo letras •cariñosas de 
ilustres amigos. f 
La gentil María Guerrero y su no-
ble y elegíante esposo, el distinguido 
actor don Fernando Díaz de Mendoza, 
me escriben contándome sus gratas 
impresiones surameri'canas. 
G-nande, franoo y merecMo éxito 
ha obtenido la notable agrupación ar-
tística que en América ha sabido lle-
var triunfante el arte castellano an-
ticuo y contemporáneo. En Guatemala 
ia buenr. sociedad se perece por el ar-
te español. Todas las looalidades del 
"Teatro Nacional" "están abonadas 
para dos series de veinte funciones 
oada una. El gobierno que preside el 
combatido estadista Estrada Oabrera, 
haciéndose á sí propio honor, le ha 
concedido á la Com'pañía Guerrero-
Mendoza una fuerte subvención. 
María Guerrero, la artista insigne 
de positivo talento escénico, de inten-
sa sensibilidad poética, está enoan-
tada con las múltiples y oariñosísimas 
muestras de afecto que á diarta recibe 
de la elegante sociedad guatemalteca. 
• Todo el repertorio moderno del tea-
tro español agrada mucho en San Jo-
sé, capital de Guatemala, pero son au-
tores predilectos de aquel público ar-
tista; Jos saJ-adísimos hermanos de Se-
villa, los aclamados tautores de las 
obres más finas y poéticas, más hu-
manas y seoitidas, que vienen estre-
nándose en España en estos últimos 
tiempos de hermoso resurgimiento l i -
terario. 
Los genn!ales autores de £<Amores y 
Amoríos" han alcanzado en Guatema-
la un éxito colosal. María y Fernando 
pondrían 12IIÍ esa obra con igual acier-
to y cuidado con que aquí, para rego-
cájo de nuestros espíritus, la pusieron 
en la escena del viejo "Nacional." 
Cuantos admiran y quieren á los 
notables cómicos españoles se alegra-
ran de estas notician, como me alegré 
}'o cuando reciíbí 'la expresiva y cari-
ñosa carta... 
TOMAS SERVAKDO GUTIERREZ. 
Puro romanticismo.— 
D. Alfonso Zelaya se gana la vida 
toando el piano todas las noches en un 
^ « t o café de Washington, mientras 
*¡i esposa vende billetes á la puerta del 
t̂aolecimiento. 
î ues este D. Alfonso Zelaya es na-
nienoe que el (hijo del presidente de 
a República, de Nicaragua! 
1 i cómo el heredero de tan impor-
«ote personaje ha caído en. tan modes-
^ondición? ¡ La fuerza de] amor - E i 
dftl0r i a y a hijo se casó con una mujer 
piK/blo y su padre, indignado, le 
^ e su casa. 
J^P3^ apenan días sin que Zelava 
íol¡ i6801"1'̂  4 Zela>ra hi-i0 Proponién-
| perdón á cambio del divorcio. 
1 amor puede más que el interés en 
animo del noble don Alfonso, v to-
Han - ,nTlllone'S d€l mundo no basta-
L 1separarl<í ^ su Óo^n espesa. 
Mas trazas, Nicaragua es el últi-
r*ingio del romanticismo. 
^ t r a el calor.— 
P o n l ^ ^ 0 a b u s a de s u P^61* hasta 
m estado de Ecuación; de-
ía v^ap^starnosal combate, si no pa-
^ n^o ya que 68 incontrastable 
. p a p a r a resistirle al menos. 
^tra f "'V01, dment0 de defensa 
^ S H . abrasa<iores rayos que las 
d6ade T T I escas d€ hil0 Puro? ¿Y 
fu mê ;̂ "611 ^centrarse estas arvias 
^ QiJeS y más ^^ajosas condicio-
^ i a L a €n casa del simpático Sa-
cami.f ̂ F' ??€ en su famoso taller 
d e H a b a i l a 7 5 ^0 da paz 
^facer i1" treg1ia á la üi*™ Para 
^ ^ t i n ^ . ^ ni?.lnerosos encargos de 
^ S a chint6la? *Y los pre-
QUP i no ha ^ e í t o un pro-
í ^ e - 1? economistas creen irre-
^ n ^ Z coinPatibles y factores 
f*h v i %ri.(iU€za y ^onáaá del 
Oí «i facilldad ele su adqui-
2 ^uoba. eU1?n 10 duda' sométase á 
' f f W v cV1Slte ia casa' Plantee el 
Z * T . e n ™ T k ™ ™ ^ «a-
N A C I O N A L . — 
•—Temporada de verano. 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. . 
Gran función extraordinaria por la 
Compañía del teatro Alhambra. 
Función corrida. 
A las ocho: el aprpósito cómico-líri-
co de Villoch. Ankermann y E. Reino-
so, titulado Chélito en el Seborucal 
Segundo: la revista de actualidad en 
Un acto y seis cuadros de F. Villoch y 
M. Mauri, titulada Cinematógrafo Cu-
hano. 
P A Y R E T . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presen-
tación del Cuarteto Cubano de Raúl 
Del Monte. 
A las nueve y media: Vistas y pre-
sentación del Cuarteto Cuba.no. 
A las diez y media: Vistas y presen-
tación del Cuarteto Cubano. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela "La Presa." 
—Teatro Cubano. — Función diaria, 
por tandas. 
A Has ocho: la zarzuela titulada E l 
Jaque. 
A las nueve: estreno de la zarzuela 
cómica de Mariano Corona y La Presa, 
titulada E n la Fuácata. 
A las diez: el sainete cómico-lírico 
titulado E l Chauffeur. 
ACTUALIDADES. '— 
Cinematógrafo y "Variedades. 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas, presen-
tación de Les Chimcnti, la Bella Mori-
ta y el duetto Los Trombetta. 
A las ocho y media: Vistas, presen-
tación de Renée Debauga y del cuarte-
to Novoa Lima. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación de Les Chimenti, la Bella Mo-
rita y el duetto Les Trombetta. 
A las diez y media: Vistas, presen-
tación de Renée Debauga y del cuarte-
to Novoa Lima. 
SALÓN R E G I O . — 
Plazoleta de Albear. — Gran Cine-
matógrafo y Variedades. 
A las ocho: Vistas, 
del Cuarteto Walkira. 
A las nueve: Vistas, 
del Cuarteto Walkira en Jugar con 
Música. 
A las diez: Vistas y presentación del 
Cuarteto Walkira. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
iliaria. — Por tandas. 




DIA 25 DE JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús. 
iSantos G-uillermo, Adalberto y Prós-
pero de A-quitania. confesores; santas 
Eva, virgen; Lucía, Febronia y Oro-
sia, vírgenes, mártires. 
Gan Guillermo, atoad. Nació en 
Vercelli, en el Piamonte, de padres 
mu^ distinguidos en ei país por su no 
blcza, pero mucho más por su esclare-
cida piedad. A los quince años fué 
nuestro Santo en peregrinación á v¡-
citar el sepulcro de Santiago de Gali-
cia. Después pasó á Nápoles y se re-
tiró aü monte Virgiliano. La fama de 
las virtudes que desplegó Guillermo 
en este retiro, voló por todas partes, 
y era buscado y oido por todos. APí 
edificó una iglesia que dedicó á la 
reina de los ángeles María Santísima, 
con el título de "Monte Virgen;' ' 
que muy pronto fué el fundamento 
de la congregación religiosa del Mon-
te Virgen: célebre por las penitencias 
y mortificaciones de sus alumnos. 
Tanta reputación tenía de santi-
dad, tan notoria era la virtud del san-
to abad Guillermo, que Rogero, rey 
de Sicilia, quiso tener cerca de sí un 
varón de tanto mérito. Al efecto le 
costeó un magnífico monasterio en 
Salermo, cerca de su palacio. Perse-
veró algunos años en Salermo, ha-
ciendo mucho fruto en la corte con 
sus instrucciones y ejemplos; y cono-
ciendo por la debilidad de su natura-
leza que no podría vivir ya mucho 
tiempo, se trasladó á otro monasterio 
que había fundado en Goleta, cerca 
de Niesco, donde aumentó sus peni-
tencias de un modo extraordinario é 
increible atendida • su débil constitu-
ción. Finalmente, murió con la muer-
te de los justos el dia 25 de Junio de 
1142. 
.FIESTAS EL SABADO 
iMisas Solemnes.—En la Catedral y 
demáas iglesias las de co-stumbre. 
iCorte de María —'Dia 25.— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
Belén en su iglesia. 
Celebra esta Sección, en la noche del 
26 al 27. la fiesta de las Espigas, (bendición 
de los campos), con arreglo al siguiente 
programa: 
Sábado 26 de Junio 
A las 9 de la nochs se reunirán en el 
paradero de Palatino, los adoradores acti-
vos y honorarios (varones), de donde par-
tirán pura el nuevo hospital de Paula. 
A las 10, expos ic ión solemne y plática, 
siguiendo después la vela hasta las 6 y me-
dia de ia m a ñ a n a siguiente. Toda la noche 
acompañará á los adoradores el Excmo. Se-
ñor Obispo. 
27 Dominico 
A ías 6 y media a. m. misa de comunión 
general. A las 7 desayuno de los adoradores. 
A las 8 misa solemne con sermón y al ter-
minar proces ión por los campos con el 
Santo de los Santos. 
A las 11 se reunirán en fraternal banquete 
los adoradores, presididos por el Excmo. Se-
ñor Obispo. 
Se invita á la vigi l ia á los hombres pia-
dosos "de los contornos, y á las mujeres y 
hombres á la comunión, misa solemne y pro-
cesión. Se repart irán estampas como rer 
cuerdo. 
lluego á los adoradores concurran sin fa l -
tar uno sólo, á estos cultos. 
E l Secretorio Contador. 
S2D1 4-23 
TARJETAS DE BAUTIZO 
Bonitas y baratas, las hay en Obispo 86. 
l ibrería. 8303 4-23 
Por Manuel Puga (Picadillo) segunda edi-
ción. Se acaba de recibir esta ú t i l í s ima obra, 
(lo mejor que so ha •*crito sobre el arte 
de guisar) y se halla de venta en ¿a libre-
ría de Wllson. Obispo 52. y en la Librería 
Nuí-va. Dragones frente á Martí. 
8394 4-25 
L i 
R E A L I Z A C I O N 
De libros de todas clases, cada obra tie-
ne puesto su precio. Obispo 86, l ibrería. 
8358 4-24 
Profesor de corte, de Madrid. E n s e ñ a n z a 
precio moderado. Pasaje 5, tienda de modas. 
8395 ' 8-25 
i » 
Manuel F . Tojeiro, ex-operarlo de las 
acreditadas casas de Gayón y Martínez, se 
r..ivipromete á limpiar y barnizar á dpia'ijt-
lio.toda clase de muebles finos. 
Especialidad en barnizados de pianos y 
muebles Incrustados. 
Dirigirse á Manuel F . Toljelro. San Láza-
ro 27. Te lé fono 1976. 
7254 26-2Jn. 
Carolina Burgos. Peinadora, de regreso 
de París , de donde trae los UJtimos modelos, 
ofrece á su antigua clientela y á todas las 
señoras en general su sa lón de peinar en 
Neptuno húmero 33, bajos, donde pueden ver 
su vidriera, con m u ñ e c a s peinadas al ú l t i -
mo figurín paris ién. Tengo todo lo ^concer-
niente al ramo. Crepé, postizos. Massage 
eléctrico. Toallas de venus paris ién. Peina-
dos á domicilio. 
8214 4-22 
P a r r o q u i a d e G u a d a l u p e 
E l viernes 25, empezará en esta iglesia la 
novena á Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón. E l 4 de Julio á las 7 y media, misa de 
roiMi:r.!6n; á las nueve solemne fiesta an ((uo 
oficiará el Rdo. Padre José Calonje, Rector 
de los Escolapios. E l paneg í r i co es tará á 
cargo del Rdo. Padre Cándido Arbeloa S. J . 
el coro por el Maestro Rafael Pastor. Se su-
plica la asistencia á todos sus devotos. 
L a Camarera. 
8296 10-23 
G R A N S Ü ^ J E S 
Todo lo más distinguido de esta 
capital se da cita para ver y ensal-
zar los preciosos sombreros Modelos 
que diariamente se exhiben en los 
escaparate* de esta gran casa fran-
cesa, de Modas. Los tengo elegan-
t í s imos para paseo, de un c e n t é n en 
adelante. También los hay para 
diario, monínimos, de 3 á 5 pesos. 
Sjc. Gallano 45, entre Concordia y 
Virtudes. 
Do Vdá. atentamente, 
L A F K A N C E S I T A 
8274 4-22 
L i i i i s s m 
De letras y toda clase de dibujos para 




Dos Tapas de Caza hermosamente cin-
celadas, enchapado doble de oro con Movi-
miento Americano de los más finos, con 
toda la apariencia de un Reloj de Oro da 
$35.__>L C. F A R B E R , Depto. 12. 223. 
Dearborn St., Chicago, E . U. de A. 
a l t 39-17Jn. 
P i l a r A l v a r e z de A l o n s o 
Ofrece á sus cl lrntas y á las dama» 
en general, un hermoso surtido de 
Sombrero» de los ú l t imos modelos pa-
ra la es tac ión actual: desde el modes-
to precio de un lula hasta sela cente-
llea. 
Advierto que para obtener un som-
brero de verdadero gusto y exquisita 
elegancia, no es neceoario recurrir 6 
las principales calles de esta cludad-
on esta su casa, los hal larán las per-
ponas que me honren con su visita, 
en las mismas condiciones y por la 
mitad de su precio. 
C O M P O S T E L A 114, H . 
entre Acosta y Jewflít Muría 
Nota. — Se reforman sombreros 
desde un peso en adelante, y se ven-
den adornos de todas olaies para l o 
mismos. 
8228 4-Í2 
Se venden 2,500 
Relojes de oro, 14 
kilates, movimien-
to americano, pa-
O • ^ . - ^ - ^ k ^ v - ^ f c ^ ^ . - ^ . © rantizftdos por 20 
años. Se mandan á todas partes de la Isla de 
Cuba por $ 1 0 - 0 0 C y » solamente. jíSi^Man-
de Vd. pronto por uno antes que se acaben. 
E. 0. Me. PHERM5 Agente General 
COMPAÑÍA AMERICANA DE RF10JB8 
Edificio Oeste, Calabazar, Habana, Cuba 
8027 0-17 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
peninsular de mediana edad, para ir a ¿v 
minutos de la Habana, 3 centenes y ropa 
limpia. Cdnsülado 89, Informarán. 
8369 5J____ 
I i ~ D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
| nlnsular para criada de manos 6 manejado-
' ra: sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene 
' quien la garantice su honradez y conducta-
Para Informes en el Kiosco de San Juan de 
Dios, Agular y Empedrado. 
; 8370 Q'"4 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R O F R E -
i ce sus servicios para casa particular 6 de 
comercio, cocina á la e spaño la y á la crio-
lla, es de moralidad: tiene buenaa referen-
cias, si las desean; para más Informes Mon-
, te 91. á todas horas. i _ 
833S ± Ü _ 
I D E S E A N C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
I color para coser, que es su oficio, en casa da 
| respeto, aunque no sea en la Habana, y otra 
¡ para coser y vertir en casa, de americanos 
1 personas de gusto. Animas número 16. por 
Consulado.* 8384 
UNA P E N I N S U L A R . D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera en casa parti-
cular 6 comercio. Tiene buenos informes. 
Villegas 105. altos. 
8386 4-24 
UN J O V E N español D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de manos. Sabe servir y tiene re-
ferencias de las mejores casas de la Habana. 
Damas y Acosta. bodega. 8387 4-24 
D E S E A N C O L O C A R S I ? DOS J O V E N E S 
peninsulares que' saben cumplir con au de-
ber y tienen muy buenas referencias. D i r i -
girse á Villegas 44 altos, interiores. 
8379 4-2* 
""DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de criadas de manos 6 manejado-
ras. Tienen buenqs informes. Egldo nrtmero 
9. bajos. 8381 *-2* _ 
C O M E J E N . E l único que garantiza la com-
pleta ext irpac ión de tan dañino Insecto, 
contando con el mejor procedimiento y gran 
práctica. Recibe r.visos en Neptuno '¿8, y por 
correo, finca E l Tamarindo, Mantilla. Ramón 
Piñol. 7830 26-13Jn. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, D«car.o Electricista, ejnstruc-
tor é mstalador (.e para-rayos slst^ra?. mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
ne." y buques, garantizando su instalación 
y materiales.—Reparaciones de los mismos 
•slando reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Insta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
icúnt ieos . lineas t e l e fón icas por toda la Isla. 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos. — Callejón de Espada núm. 13. 
C. 1857 U n . 
De colocaciones de Roque Gallego, se ha 
trqjsladado á la calle Agufar número 72, T e -
léfono 4 86. 8372 4-24 
D E S E A C O L O G A R S E 
Un matrimonio» él de portero ó sereno 
particular y ella de manejadora. Concordia 
153 bodega. 
8374 *-24 
M A E S T R O C O C I N E R O , S O L I C I T A C O L O -
carse en a lmacén, casa particular ó casa de 
huéspedes : ha estado en las mejores casas 
de la Habana y sabe cumplir con su deber. 
Informes Monserrate, esquina á Obrapía en 
la bodega. 8376 4-24 
c 1625 alt 26—147 
L a S r a . i m 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media del día de 
hoy, los que suscriben, hijos, nietos y amigos, ruegan á sus ínti-
mos se sirvan asistir al acto de la conducción del cadáver desde la 
casa mortuoria, San Rafael 39, al Cementerio de Colón. 
Habana, Junio 25 de 1909. 
Daniel Gutiérrrez Quirós.—Manuel Gutiérrez Quirós. — Benja-
mín Gutiérrez Quirós.—Rafael Gutiérrez Quirós.—Juan Gutiérrez 
Quirós.—Rafael J. Reynaldos.—Miguel Velis Gutiérrez.—Luis A. 
García.—Ismaél Avalos.—Oscar Ledón.—Alberto Garí.—Francisco 
García Garofalo.—Luis M. Pérez.—Pedro Albarrán.—J. J. Monte-
agudo.—Pelayo García.—Juan C. Zamora. 
No se reparten esquelas. 
2102 1-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad y con referencias, para 
manejadora ó criada de manos. Informes 
Obrapía 14. Carnicería. 
8367 4-24 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa su obl igac ión y que tenga quien 
la recomiende, para servir á un matrimonio 
sin hijos. Sueldo 3 luises y ropa limpia. Sol 
63. segundo piso. 8362 4-24 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS C O C I N E R A S 
peninsulares que saben bien su obl igac ión 
y tienen buenas recomendaciones: una no 
tiene inconveniente en Ir al Vedado y ayu-
dar á los quehaceres, sabiendo coser á m á -
quina y las obligaciones de casa. Informa* 
rán en Lampari l la 84. 
8365 4-24 
UNA J O V E N . D E COLOR. D E S E A C O L O -
carse de criada de manos ó para cuidar un 
niño de meses. Tiene bdenos Informes. Quie-
re buen sueldo. Damas número 30 bajos. 
834 8_ 4-24 
UÑA J O V E N e s p a ñ o l a D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos ó manejadora, con 
corta familia. Sueldo 15 pesos. Buenos in -
formes. Romay número 44 altos, cuarto n ú -
mero 37. 8349 4-24 
Sra. ó Caballero se solicita que aporte de 
2 á 3 mil pesos en una sola vez ó por par-
tidas, es para agrandar un negocio que lleva 
varios años establecido en el centro de esta 
ciudad y deja el 75 por 100 de utilidad. Para 
más detalles y demás Apartado de correos 
1263 H. C. 8351 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de portero, criado de manos ó jardinero, 
tiene buenas recomendaciones. Informan 
Klospo de bebidas Prado, frente al D I A R I O 
D E L A MARINA. 8232 4-24 
Kfiia onsa c» favornlilemcnte conocida por 
mnchoM cubanos. Abier ín deudo Junio fi No-
viembre. RcfercnclBü R . L . MORÉ, OBISPO 
ICO. S(e alquilan caeltaM. 
8084 15-16Jn. 
S E COMPRAN CASAS E N PUNTOS C E N -
trlcos y que sean modernas aln interven-
ción de corredores; los Informes diríjanse 
por correo á J e s ú s del Monte 230. 
8017 lo-ie 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
Escritorio: San Ignacio 50. — Teléfono 
437. — De 1 á 3 p. m. Recibo órdenes por 
Correo. 
Compro y vendo fincas rús t i cas v urba-
nas, y solares. Doy dinero en b lpoíéca . 
7255 26-:jn. 
SE SOLICITA 
Una cocinera del país, para casa de corta 
familia, en Sol 46. altos, entre Habana y 
Compostela. 8335 4-24 
Ü Ñ ~ J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A _ C O -
locarse de criado de manos, portero 6 cama-
rero; no salo fuera de la capital y tiene 
recomendaciones. Informes Prado 103, 
8356 4-24 
SE SOLICITA 
Una criada de manos en Angeles 5. 
8341 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UN H O M B R E P E ' 
nlnsular de portero en casa particular, asoo 
de oficinas; no tiene pretensiones y es for-
mal en su trabajo, sobro todo muy honrado: 
tiene buenas recomendaciones de casas res-
petables. Informes fondo do la casa de R e i -
na 149. Cuarto número 23. 
8342 4-24 
UNA P E N I N S U L A R . D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de manos en casa 
particular. No tiene inconveniente en salir 
de la Habana. Buenos Aires número 0. ba-
jos, Cerro. 8344 4-24 
: o : o . o i s r Í S 
J . Schmldt: S E COMPRA C O B R E BRON-
ce y hierro? viejos, se venden vigas' de ace-
ro nuevas, ralles, tuberías de todas clases, 
y efectos sanitarios y maquinaria u -̂ada 
Estre l la número 1S7 esquina á Santiago. 
Telé fono número 2080. 
6B63 156-19My. 
.•'ano U : ^Tveiw*ra cuando Sa-
' V ^ ^ o ! tu nombre es sim-
; Pópuli a ens. 
L A S E Ñ O R A 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SAORAMEfJíOS Y LA BENDICION APOSTOLICA, 
T d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , á l a s c u a t r o d e l a t a r d e , s u e s p o s o , m a -
d r e p o l í t i c a , h e r m a n o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s , s o b r i n o s , s o b r i n o s p o l í t i c o s , p a -
r i e n t e s y a m i g o s r u e g a n á s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n a s i s t i r á l a c a s a m o r t u o r i a , 
c a l l e d e S a n N i c o l á s 1 1 5 , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o -
l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a 2 5 d e J u n i o d e 1 9 0 9 . 
Dr. José G. Pumarlega y Rodríguez. —Mercedes Rodríguez y Pérez, viuda de 
Pumariega — Isidro Olivares y Martínez— Encarnación Olivares y Martínez, viu-
da de Meyra — Rosario Olivares y Martínez de Rodríguez. — Carmen Olivares y 
Martínez de Martínez. — Luis Rodríguez y Fernández de Velazco. — Inocencio 
Valiente y Puerta. — Isidro Martínez. — Arturo G. Pumariega y Rodríguez. — 
Dr. José Antonio Meyra y Olivares. — Antonio Ruiz y Olivares (ausente). — 
Juan, Luis, Ricardo y José Luis Rodríguez y Olivares. — Isidro y Enrique Oli-
vares y Rodríguez. — Enrique Martínez y Olivares. — Martín Martínez y del 
Pozo. — Ldo. Jesús María Barraqué y Adue. — Ldo. Gustavo Pino y Quintana.— 
Ldo. Antonio Valverde. — Federico Martínez y Almirante. — Marcos Carbajal y 
Carbajal (ausente). —Francisco González Salgado (ausente). — Athos, Raúl y 
Emilio Ruiz y G. Pumariega. — R. P. Albeloa, S. J . — Ldo. Alfredo Castellano y 
Arango. — Dr. Arturo Bosque — Constantino Luage y Puerta — Nicanor Tron-
cóse — Dr. Ramón G. Echevarría. 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una Joven peninsular, de criada de manos 
6 manejadora. 6 cuidar de una señora. Sa-
be peinar y coser. Informarán á, todas horas. 
Acosta 72, Tren de lavado. 
8354 4-24 
* ~ S E ~ S O L I C I T A A IJN MATRIMONIO PE"-
nlnsular con reducida familia, para cederle 
habitación, "á cambio de cuidado y limpieza 
Informan Agrular 72. 
_8414 4.25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular; sabe cumplir con su ob l igac ión; 
va al Vedado, duerme en el acomodo; no ha-
ce mandados. E n Tenerife 91. 
8407 4.025 
R E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA ÑOS 
y una cocinera p e n i n s u l Í J f s qué sem aseidog 
y sepan cumplir con BU obl igación. Sueldo 
3 centenes cada una. Crespo 56, altos. 
8346 8-24 
U N A S K Ñ O R A J O V K J f 
Desea colocarse para acompañar á, una 
señora ó cuidar un niño ó criada para corta 
familia. Belaacoaln número 3, cuarto 36. 
8277 4-23 
""COCINERO R E P O S T E R O V E R D A D . D E 
cana particular, con doce años de ofleir» en 
casas Importantes, se ofrece & las familias 
y al comercio: trabaja con especialidad y 
aseo, á la criolla, española y francesa, es 
peninsular, honrado y formnl. véase en Ber-
n.v/.n y Teniente Rey, Carnicería. 
8310 4-23 
E N PRADO 68 SE SOLICITA UNA CRIA^ 
da de mí,nos y ayuaar con los niños y una 
manejadora, que sean de color y de mediana 
edad, hi no tienen buenos Informes que no 
se presenten. S404 4.25 
SE SOLICITA 
Una criada peninsular para el servicio 




U N A J O V E N P E X I N S U L A U 
Desea colocarse de criandera <l leche en-
tera, de mes y medio: tiene su niño que se 
puedo ver y quien la recomiende. E n Monte 
número 111. 
4-25 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO^ 
locarse de criada de manos: .sabe su obliga-
c ión; sueldo tres centenes. Habana 136 
_.8388 ^ 4 ^ 5 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
solicita co locac ión do cocinera & la espa-
ñola y criolla, no teniendo Inconveniente 
en dormir en la colocación: tiene referen-
cias. Cuba n ú m e r o 103, bajos. 
_S389 4. 25 
UN J O V E N CON B I I D N A S ' A P T r T U D B S 
para criado y con los necesarios informó» 
de su servicio, se ofrece para el servicio de 
mano 6 portero. Dlrlffirse á Habana y San 
Juan de Dios, bodega. 
_8392 4-25 
UNA J O V E N española D E S E A COLOC\R1 
se de criada de manos ó manejadora. Tiene 
informes. Lampari l la número 86. altos cuar-
to número 29. 8417 4.25 
~ D E S E A CÓLOCARSíT"UNA J O V E N ~ P C 
ninsuiar para ayudar A los quehaceres de 
una corta familia y coser: tiene quien la 
recom ende y deséa casa formal. San Miguel 
l-o. altos. Informarán. _ J Ü 8 4.25 
D E S E A C O l ^ C A R S Í r i j Ñ A ^ ¥ l ^ " ~ C C r 
ciñera, ft. la e s p a ñ o l a y criolla peni ñaf iar 
S S ^ f é S f í ^ ^ S ? ?r,ada (le ITUVnoB- ambas 
nTrnlÁ - CÍBS.<,e flond* han servido. Cuba 
JVOA ^ cuarto número 14. 
84-0 4-25 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S H 
de criada de manos. Tiene buenas recomen-
daciones de las casas en que ha estado. San 
José número 111, bodega, esquina á Sole-
dad; 8281 4-23 
UNA C O C I N E R A española D E S E A C O L O -
carse en casa particular ó comercio. Conoco 
la cocina criolla y española. Tiene informes. 
Gnliano y San José, altos del café E l Globo. 
S2S2 4-23 
UÑA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos. Conoce bien 
sus deberos y cuenta con buenos informes. 
Mnloja número 59. 
8284 4.23 
l T o S ~ . Í b T E N E ^ l ^ l Ñ S U L A R E S D E S E A N 
encontrar buenas colocaciones, una para 
criada de manos ó servicir un matrimonio 
en todo y otra para cocinera A. la francesa 
española y criolla, ó con un matrimonio so-
lo: tienen refr-ronclns de la casa donde han 
eftado. Revilla^igedo 12. 
_fi2S5 4-23 
DEPENDIENTE DB~FARMáClA~ 
Re solicita uno. Dirigirse al Dr. Taque-
chel. Obispo 27. Habana. 
S289 4.2S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular ríe r-riada de mano: sabe cumplir 
con su obl igac ión: tiene referencias; no se 
coloca menos de tres centenes. Apodaea 70. 
_ S2S9 4.28 
S E DlSSEA S A B E R E L P A R A D E R O ~ D B 
¡ Dolores Palpu Alonso, la busca su cufiado 
, Camilo. Dar.ln razón calle de Picota n ú m e -
: ro 38. 8290 4-23 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCARÁ 
se de criada de manos ó man<Madnra: tleno 
quien responda por ella. Fac tor ía número 1, 
informarán. 8294 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E " U N ^ S U J E T O ~ ~ D E 
mediana edad, para portero, criado de ma-
nos ó cosa análoga . DarSn razón San Rafael 
bodega, esquina fi, San Nicolás . 
8319 4.23 
C O C I N A R A ' 
Con buenas referencias y que duerma en 
la colocación. Se solicita en Consulado nú-
mero 32, casa de corta familia. 
8318 4.2» 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano ó manejadóra. una Joven peninsular: 
es formal y tiene quien responda por su 
rondurta. Informarán calle 25, entre B y D 
cawa de D. Antonio Alonso. 
_8322 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. D E ~ M E -
dlana edad, peninsular, para coser 6 acom-
pañar á una señora y no tiene inconvenien-
te en ayudar en los quehaceres de la casa. 
Darftn razón Amistad 136, cuarto 66. 
8278 4-23 
UÑA SRA. VIZCAÍNA. D E S E A COLOCARÁ 
so de criada de manos ó para limpieza de 
habitaciones: sueldo 3 centenes y ropa lim-
pia. Informes O'Reilly 72. Te lé fono 3,016. 
8311 4-2» j 
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N O V E L A S C O R T A S 
E l P á n c a r o y l a Q a é g u i s a 
TERRieiES MONSTRUOS DE AMERICA 
ho sé de buena tinta: es bueno te-
ner fe en la propi.i punter^, aunque 
,iamás se nace nada. Debido á esto. 
Colón descubrió á América, y yo? en 
un día de caza por tierras de Andalu-
cía, he descubierto la existoncia de 
dos mónst.rucs americanos y de -m sa-
bio andaluz: b a l l a z g ó satisfactono, 
aunque, según sospecho modestfrnen-
te, no tanto como el primero. 
A la hora del alba empuñé mi esco-
peta, silbé á mi perro, me intern-'1 en 
ia Sierra, y en el c í1or de- la caza, que _ 
arrastra casi tanto como el de la im-
provisación poética, di con mis hue-
sos al anochecer, sin nada en el mo-
rral, pero muy cansado, en un cortijo 
andaluz. E s la misma odisea trabajo-
sa que siguen muchos poetas ] r 
montes y valles pedregosos, para lue-
go llegar de vacío al recinto de la in-
mortalidad. 
A la puerta del cortijo había un 
grupo numeroso de campesinos, vie-
jos y mozos, muchachos, hombres y 
mujeres, y tomé asiento entre todos. 
E l más viejo de ellos, el patriarca dei 
cortijo llamado intencionadamente 
''don Salomón," que era^el oráculo de 
la Sierra, tenía dos cartas en la mâ  
no: misivas recibidas, hacía un mes, 
de dos jóvenes emigrados á América, 
hijo el uno de los cortijeros, y novio 
el otro de una muchacha allí presen-
te. Por centésima vez el viejo "don 
Salomón"—único que allí sabía "de 
letras"—acababa de leer aquellas 
dos cartas, y todos las comentaban á 
su sabor. Se hablaba, pues, de Amé-
rica, ese país soñado y remoto, tan 
sugestivo para los campesinos de Es-
paña, que unos suspiran, como á tie-
rra de promisión,, y otros temen, con 
el secreto pavor que infunde lo desco-
nocido en las aljnas simples y apoca-
das. 
L a cortijera, madre de uno de los 
emigrados, me explicó con voz tem-
blorosa : 
—JNÍÍ mozo Juan, y el hijo del tío 
Tojo, e l Boro, se fueron pa América, a 
la ventura de Dios, ha ya un año, y 
va pa un mes que han perito dicien-
do que allí, en aquella tierra dondv-
están, han aparec;o dos fenómeiios en-
uemoniaos, que quizás ya habrán dao 
fin de ellos. Y desde entonces estoy 
que no vivo, señor. 
—¿.T qué f e B Ó ^ e ñ o á son esos?—pre-
gunté sorprendido. 
Se miraron unos á otros, como si 
ninguno se atreviera á pronunciar las 
terribles palabras; y, al fin, todas las 
miradas convergieron interrogantes 
er don Salomón: éste, animosamente, 
dijo con voz grave: 
—Dos monstruos, señor: ¡el "pán-
caro" y la "quéguisa!" 
Hubo un mo\imiento de terror en 
los circunstantes: lr\s mujeres se per-
signaron y yo me quedé con la boca 
abierta. 
—¡Cosa rara!—exclamé.—¿Y qué 
es eso? 
—; Cosa-s del mismísimo demontre! 
—salmodió una voz de mujer, con en-
tonación misteriosa y fúnebre. 
— E l "páncaro"—respondió D. Sa-
lomón—es un bicho raro del Brasil, 
que. á lo que se entiende, pica y echa 
veneno y hace morir á todos los na-
cidos. 
—I Cosa bárbara! 
— Y la "quéguisa"—siguió don Sa-
lomón—es un bicho de Buenos Aires, 
que ha dao ya fin de todas las mu-
jeres de allí, sin quedar una. y ahora 
ha empezao á hacer el estrago entre 
los hombres... 
—¡Qué horror!—gritaron todos. 
—• Es un bicho que mata de pena! 
—agregó el viejo sabio con amar-
gura. 
Una noticia tan estupenda y emo-
cionante, largada así, de repente, me 





l-FIFEÁ C O L O C A R : ^ UNA J O V E N P E -
ninsular criada de manos mon^jadnra: 
eabt coser á mano y tiene buenas r í c o m e n -
darinnes; V a estado en buenas casas é infor-
mar, en Industria 134, sastrería . 
8276 *-22 
UNA CRIANr>ERA PEN'INSÍTLAR D E S E A 
colocarse á l^che entera, üe íres meses, bue-
na y abundante, teniendo quien la garanti-
ce, industria número 136. 
_ J 2 6 7 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse. una do criandera ft leche entera, bue-
na v abumiante. de cinco meses, y la otra 
de ma -Madora: tiene: buenas referencias. 
Río de Almendares, café del puente. 
82S« 4-22 
Peninsular desea colocarse de cHadn de 
manos 6 manejadora: sabe trata;- , los n iños 
y tiene buenas referencias. Infor;.-íará.n en 
15 entre K y L , Vedado. 
8269 4-22 
" MINAS: S E D E S E A N SOCIOS CON C A P I -
tal para la explotac ión de unas minas de 
hierro de mucho y buen rendimiento. Tam-
bién se negocian f> venden. Para informes 
y datos de reconocimiento-, de anál i s i s ve-
rificados v muestras del ¡dineral, dirigirse 
fí Pablo Font ini l las , Mayarí, Provincia de 
Oriente, ó á Alberto FontaniUas, calle L a -
guna^ nftmero 111, altos. Habana. 
8189 15-20Jn. 
S E VÓNDB E N L O MAS C E N T R I C O D E 
la población un cr-fé con local para fonda. 
Se vende como negocio. Informan Aguila 326 
SUt 
V E N T A D K C A S A S 
Vedodo. r a l l e 19 entro I y .1 se vende sin 
I n t e r v e n c i ó n de corredor un ch.ilet (pintado 
amar i l l o y b lanco» . Puede verse f> todas ho-
ras é in forman en la misma; es Hbre^ de 
todo gravamen. 8375 4-24 
~~HA: ; • P O R " c A M B I A R D E GIRO 
VMJ?0 'a B a r V r f a , pUua/la en el mejor pun-
to del Vedado: hace $200 al mes y la ven-
do barato. In fo rman en la minina Podro 
Valldeporas. S ó p t i m a y Paseo, al lado del 
caf* L a Luna. . nj 
8378 ?IÍ*__ 
~"EN GUANABACOA s« V E N D E UNA G R A N 
Bodega, sola en esquina, no paga a lqui ler 
v e s t á á una cuadra de 'os e l éc t r i cos . I n -
forma de 10 á 12 a.'m. y de 4 A 7 p. m. A n -
to ' i 'o Pernas, Camarera ni lmero 2, Guana-
bacoa. 8333 8-23 
SE V E N D E N UNA P A R E J A D E TEGUAS 
alaranas, americanas, un ocupe, ui i .br 'o-
let. dos troncos de arreos, dos Hmoii t ras y 
todo lo perteneciente k un t ren. Agu ia r 108 
7 medio. £1 92 14-20Jn. 
S E V E N D E 
6 traspasa uní Sedería y ropa con 6 sin 
mercan. ía y en el mejor punto del Veaado, 
calle I nilmero 2 entre Calzada y Novena; 
le sale el alquiler por un centén v tiene 
contrato público por seis años , el precio es 
poco por tener que ausentarse su dueño. 
Rar.ón en la misma. 
8279 8-23 
B U K N N E G O C I O 
Por tener su dx^eflo que cambiar de c l ima 
se vende la l i b r e r í a Galiano 124, en la mis-
ma se r océs l t a un dependiente. 
8306 6-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos en casa particu-
lar. Prefiere el Vedado. Tiene muy buenos 
Informes. Lampari l la número 94, entresuelo. 
8323 4-23 
F A R M A C E U T I C O 
Regencia activa. $125.00 oro americano. 
Informes: Droguer ía Sarrá. 
8312 8-23 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse exclusivamente en su oficina en ca-
sa de corta familia 6 matrimonio solo. No 
duerme en la colocación. Calzada de J e s ú s 
del Monte número 201, bajos. 
8305 4-23 
PARA FRESAR BOTELLA 
T limpieza de una botica se necesita un 
sirviente en la farmacia. Tejadillo núme-
ro 38. S308 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA COCIÑERA 
peninsular de mediana edad, tiene buenas 
referencias: pueldo cuatro centenes, dur-
miendo 6 no en la co locación, en la Habana 
6 fuera de ella. Prefiere casa de comercio. 
Zanja 110B. 8309 4-23 
S E S O L I C I T A 
L'na sirvienta española: sueldo 12 pesos y 
ropa limpia, en Es t r e l l a 130, esquina á E s -
cobar 83 24 4-23 SE S O L I C I T A UÑA C R I A D A P A R A ATEÍC-
der & tres niuas ( n inguna de brazo) y hacer 
la limpieza de la casa. Sueldo tre.> centenes 
y ropa limpia. Ha de ser cariñosa con los 
n i í o s . Cuba IOS, altos, derecha. 
8328 4-23 
"""DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N PET-
nlnsular de manejadora ó criada de jnanes: 
sabe cumplir con sü ob l igac ión y tiene bue-
nos informes. Ararr.buro y Animas, in íor -
m j n . 8331 4-23 
CON B U E N A ? R E F E R E N C I A S DE SU 
conducta, solicita co locac ión de criada de 
manos una joven psninsular de buen ca-
rácter. F a c t o r í a n ú m e r o 8. 
S250 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. P E N I N -
sular de criada de manos 6 manejadon. • 
buenas referencias. Informarán de 7 4 5, 
Genio? número 2. 
8249 4-22 
UNA J O ^ E N española D E S E A C O L O C A R -
se de manejadora ó criada de manos. Tiene 
buenos informes. Amistad 118, altos. 
8248 4-22 
S E C O L O C A UNA C O C I N E R A española: 
s u e l d ó 3 centenes y ropa limpia, duerme 
en la colocación. Informará.n Fernandina 
93. bodega, barrio de Ataréa. ,_, 
8247 4 ^ r _ ? 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A COLO^ 
carse de criada de manos: tiene quien la 
rocomlende de las casas donde ha servido. 
Informan Es tre l la número 24. 
8345 4-22 
D E S E A C O L O C A R SE UNA SRA PENIÑ^ 
Fular .de criada de manos, y no tiene incon-
veniente en ir para fuera do la Habana. 
Informa:, ^n Inquisidor 14 
8242 4-22 
' UNA SRAT PENIÑPULAR D E M E r .~,NT 
edad des i encontrar una c . locac ión de co-
cinera en casa particular que sea formal 6 
de comercio: tiene quien la garantioe. In-
forman en Compostela número 26. pregun-
tad por Juana. 8244 4-22 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res. una de mediana edad y otra un p^o 
m á s joven, .de cocinera; 'IO t ienen inc 
veniente en ayudar á los quehaceres de ;s 
casa: pero no duerman en la c<>locaclüa; 
Dan r a z ó n en . i mis tad 71. 
8238 4-22 
UNA B U E N A C O C I N E R A PÉÑTÑSÍTLAR 
desea colocarse en casa par t i r ' l a r ó esta-
blecim'ento: sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene quien la recomiende. Informes Co-
rrales 57. 8233 4-22 
UNA COCINERA D B S S i S o E o S \ HSE 
tiene quien la recomiende y sabe cumpl i r 
ron su o b l i g a c i ó n . T>retsnde ganar tres cen-
tenes, l i r e c c i ó n Gal iano n ú m e r o 30. 
8240 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A CO-
Cinera ac l imatada en el pa 
& la e s p a ñ o l a , francesa y cv 
rar,~én 6 en casa pa r t l cu l 
sueldo y presenta recomer 
casaa donde ha trabajado, 
a l tos dan raxón . 8241 
DOS P E N I N S U L A R E S - D 
rarse una de cr iada ó manf 
d é c r iandera con buena y 
& medli 6 á. leche entera; 
fio. Tienen quien las recon 
San N ico lás VL ; 
oclr -Í; 
Empedrado 81 
C U L ^ -
ra y la 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
color para limpieza de habitaciones: gana 
buen sueldo y tiene buena refersncla. L a m -
parilla 68. 8226 4-22 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa coser muy bien y no tenga Incon-
veniente en ir al campo. Sueldo tres cente-
nes y ropa limpia. Si no trae buenas reco-
mendaciones que no se presente. San Lá-
zaro número Í71, altos. 
8265 4-22 
BUEÑ" C O C I N E R O Y R E P O S T E R O - P B ^ 
ninsular desea colocarse en casa de comer-
cio 6 casa particular: tiene buenas recomen-
daciones de las casas donde ha trabajado; es 
formal, aseado y cumplido en su obl igac ión. 
Monte 5, fo tograf ía á todas horas. 
8262 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E C R I A D O 
de manos ó camarero, en casa de buena fa-
milia: sabe cumplir con su ob l igac ión y tie-
ne quien responda por él. Informarán en 
Monte 5, cuarto número 2. 
8261 4-22 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera: sabe á la e s p a ñ o l a y cr iol la , 
tiene buenas r e f e r e n ó l a s , ert Perseverancia 
28. d a r á n r a z ó n . 8260 4-22 
S E D E S E A . S A B E K 
E l paradero de Manuel González y García, 
hijo de Manuel González y de Florentina 
García, ñatural de España. Asturias. Conce-
jo Mleres. parroquia San Martino de Turón, 
pueblo de vniabazal . habiendo venido á 
Cuba el 88. siendo soldado de. cabal ler ía; 
no sabiendo á que regimiento perteneció . Lo 
solicita su hermano Primitivo González y 
García, Carmen número 6, Habana. 
8257 8-22 
J O V E N español Q U E S A B E Inglés , F R A N -
cés, bastante a l e m á n , t e n e d u r í a de libros y 
m e c a n o g r a f í a , ofrece sus servicios sin pre-
tensiones para cualquier empleo. Buenas re-
í e r e n c i a s . I n f o r m a n Secretarla Centro E ú s -
karo". Prado 92. 8223 6-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos en casa decen-
te y para corta familia- sueldo tres centenes 
v ropa l imóla. Acosts número 22. 
8221 4-22 
Desea colocarse de cocinera. Informes 
Aguila 78. 8222 4-22 
UNA P E N I N S U L A R S O L I C I T A COLOCA-
ción: sabe su ob l igac ión y no se coloca 
menos de tres centenes y ropa limpia. I n -
forman en San Lá.zaro 295. 
8255 4-23 
C O C I N E R A 
Desea co loéarse en casa particular 6 es-
tablecimiento. Informan Maloja y Campana-
rio, bodega. 8256 4-32 
DESEA " O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular ce criada de mano 6 manejadora 
en casa de moralidad: sab*» cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien Is recomienue; para 
informes Cuba número 16. 
8232 4-22 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A . N C O L O -
carse. una de ccoinera. á la española y crio-
lla, y la otra de criada dr manos, ambas 
cor. referencias. Teniente Rey numero 8S. 
8216 4-22 
UNA B U E N A COCIN'ERA P E N I N S U L A R 
d-4 mediana edad desea colocarse en casa 
de familia ó de comercio: sa.be cocinar á la 
espafinia y criolla y tiene i ; arénelas. Amar 
gura número 94. entresuelos. 
8251 4.22 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E t E ^ CO-
locarsse de manejadora: e s t á acostumbrada 
á manejar n i ñ o s y no se coloca menos de 
tres centenes. Industria 73, bajos, cuar to 
n ú m e r o 11. S252 4-22 
~ UNA "JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO-
W a c i ó n en cor ta f ami l i a , de criada de ma-
nos 6 r.i = nejado ra: es c a r i ñ o s a , cumplida v 
tiene buenas refevenclas: sin saber él suer-
do no a~ude. Obrapla n ú m e r o 14, altos. 
8253 4-22 
DESEA COLOCARSE UN ASIATICO I s l E X 
cocinero y repostero, cocinn á la e spaño la , 
c r io l la , francesa y americana. Tiene refe-
rencias de las casas donde ha trabajada. I n -
formes Zan a 30. S235 4-22 
r UN JOVEK P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de mozo de café criado de manos 
6 cosa a n á l o g a ; es f o r m a l y tiene quien lo 
recomiende. Informes J . de l Monte 629. 
8236 4-2: 
— D E S E A C O L O C A R S E D E t R l A D A D E 
mano, una muchacha peninsular. Tiene bue-
nas referencias y sebe su obl iga ' - lón . E m -
pedrado 11. 82ST 4-12 
~ U N A SRTA. I N S T R U I D A DESEA E N -
contrar una f ami l i a que embarque para New 
JTor"*: puede coser, bordar ó hacer cualquier 
i'tro trabajo. I n f o r m a la eccarfc*«K de Ou-
UNA COCINERA FRANCESA D E M E -
diana edad dr?ea encontrar un.i casa p a r t i -
cula" decente. C o c i n a - á 1? francesa, cubana 
y espaf to l i ; sabe lHtc«r postres. No <lu»-rme 
en e' acomodo y tiene niuv buenas reenm^n-
dac'.ones. I n f o r m a r á n en Campanario 12. 
821S 4-22 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO D E 
color en casa pa r t i cu l a r A estfibleclmlento: 
cocina A la e s p a ñ o l a y ft la cr iol la , es muv 
c?eado y tiene personas j u e responJan por 
él. Concordia n ú m e r o 107. 
S524 • 4.2<> 
Muv formal que ha trabajado mucho tiempo 
en 'la D i r é ' - í ó n de explotaciones agr íco las 
en el Sur de los Estados Unidos, y que por 
sus conocimientos y su larga práct ica espe-
cialmente en la cultura de la caña y la cues-
tión del azúcar puede dar los mejores ser-
vicios, solicita empleo de Encargado ó Ad-
ministrador en una finca, 6 un ingenio, ó 
an cualquiera explo tac ión agrícola. Conoce 
procedimientos que darían resultados bri-
llantes en Cuba. Tiene referencias. Habla 
español , i n g l é s y francés . Dirigirse á, la 
"Maison Dorée," 32 Zulueta. 
8195 8-20 
L a de la mejor máquina de escribir con 
escritura visible. Tiene gran salida y está 
acreditada en Cuba. Deseo una persona s i -
ria y que tonga capital. Dirí janse á. Smith, 
Apartado 11 82. Habana. 
C. 2053 6-19 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Juan Rodríguez y Sueiro que hace cinco 
meses se encontraba en Pinar del Río. diri-
girse á su hermano Bernardlno Rodríguez 
y Sueiro, calle 20 esquina á 21, Vedado 
8081 8-18 
UNA J O V E N C R I A N D E R A D E S E A C O L O -
carse á, leche entera, de tres meses, buena 
y abundante, dando lais referencias que 
sean necesarias: pued" ir al campo. Oficios 
número 21. 8028 8-17 
C O C I N E R A ó C O C I N E R O : S E S O L I C I T A 
uno que sepa cocinar con perfección á la 
francesa, y que tenga buenas recomendacio-
nes, para un matrimonio solo; y un joven-
cito para hscer mandados. Bernaza 62. ba-
jos. 8064 8-17 
T E J E D O R O E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L leva libros en horas desocu-
padas Hace balances, liquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina & San Nicolis. altos, por 
San Nicolás . 
V E A N ESTO. — S E V E N D E N T R E S CA-
sas anexas, con 19 habi*a'iones, en "1 re-
parto de San Francisco. Concha y Luyanó. 
Son acabadas de fabricar y se dan muy ba-
ratas. Informan en Habana S9, Notar ía del 
Lao. Pruna Latté . 
S332 8-23 
"" E N Él7'TERMINO -*e 20 D I A S S S ~ V B Ñ S S 
en lo más alto del Veriado un solar, calle 18 
entre 17 y 19, libre de todo gravamen en 
$3,000 A. Informarán en la cali» Corrales 42 
de 9 a. m. á 6 p. m. no se trata con corredo-
res. 8315 4-23 
U N A F I N Q U I T A D E C A M P O 
Ganga: E n 1.500 neso*; oro ai.iericano se 
vende una para divisoria de herederos, es-
tá libre de todo gravamen con sus t í tulo» 
corrientes. Tiene próx imamente una y me-
dia cabal lería de tierra, casa de vivienda, 
unas mil palmas, árboles frutales, etc. etc. 
es tá á un k i l ómetro de la Calzada de San 
José de las L a j a s y próximo al Ingenio do 
Portugalete. Trato directo. Informes Facto-
ría H6 á todas horas. 
8251 ' S-22 
DE P i U S ! F B i M S . 
SE V E N D E N ft PRECIO D E GANHA LOS 
muebles do una, casa, lo mismo ft. pa r t i cu-
lares q-ie A mueblistas. ílor:..s ur- S «le la 
m a ñ a n a & 3 de la tarde. Consulado 84. 
8263 « 4-22 
R E F R I G E R A D O R 
Se vende uno. propio para c a r n i c e r í a 6 
casa de v í v e r e s finos. Luz 31. A todas horas. 
8298 8-23 
S E V S ? I D E 
Un bil lar de carambola de poco uso poi 
no necesitarlo. Informan Carlos I I I , 183. 
829o 4-23 
Se alquilan á $5.30, $4.24 y $3.00 al mes. 
afinaciones gratis. Casa de Xlqu?3, Galiano 
106. Teléfono 1800. 
8259 s 4-22 
S E V E N D E N 
Muy baratos, varios muebles en la calle 
Tercera número 45, Vedado, á todas horas. 
M79 &-20 
B U E N A OCASION: S E V E N D E MUY BA-
raio un juego de sala Reina Regente, un 
gran juego de cuarto mod^mn. 1 lámpara de 
6 luces, 1 de 3, dos l iras cristal, cuadros, 
mnmparas y otros muebles más. «Tenerife 5. 
8131 8-18 
A U T O P I A N O S 
Una nuera remesa acaba de llegar. Los 
vendo al contado y á. plazos. E . CUSTIN, 
i Habana número 94. 
7782 15-12Jn. 
Europeos y Amoricanor. variado surtido, 
4 plazos y al contado, los venden E . CUS-
TIN. Habana número 94, cerca de Obispo. 
7788 15-12Jn. 
S E V E N D E 
Por tener que ausentarse su dueño, una 
fonda propia para principiantes, por «er de 
poco costo. Bien acreditada y en buen pun-
to y para m á s informes ,1. .^fonso, O'Rellly 
número 13. 8210 6-22 
F i n c a É l a n e l t e 
Hay juegos de cuarto y de comedor, ó 
piezas sueltas más barato que nadie, espe-
cialidad en Juegos de cuarto y en muebles 
á, gusto del comprador. Lealtad 1.03 entre 
Neptuno y San Miguel. 
7458 22-6 
S E V E N D E 
Sin intervención de corredores, raía 
casa. Informarán Dragones 31 y 33, 
b a j o s . 
8029 8-16 
«18.000 V E N D O r X A CAS.A 
E n Campanario, de altos, gana 30 cente-
nes, próxima A San Lázaro, moderna, libre, 
e. e. 3!4. y todo el servicio moderno. San I g -
nacio 18, de 1 á 4, Juan Pérez, Teléfono 220. 
8095 8-18 
«11.ROO V E N D O VT9A CASA 
E n Lagunas, gana 19 centenes, próxima á 
Galiano, propia para fabricar altos, mide 
10 por 25 metros. Informes San Ignacio 18. 
de 1 á 4, Juan Pérez, Teléfono 220. 
8095 8-18 
«6.000 CASA E N L A V I V O R A 
Vendo una con sala, comedor 3[4, Jardín 
todo cercado. 1|4 para criados, servicio mo-
derno, cocina, y un gran terreno al fondo, 
todo un total de 7000 metros. San Ignacio 
18. de 1 á 4, Juan Pérez, Te lé fono 220. 
8097 8-18 
Dinero é Hipotecas 
H I P O T E C A 
Deseo colocar en primera hipoteca, en la 
Habana 6 Vedado. $4.000 en oro español : in-
terés s e g ú n garant ía : trato directo. Informa 
A. Loché. Dragones número 9. 
8243 8-22 
A módico interés , se da sobre fincas r ú s -
ticas y urbanas en la provincia de la Haba-
na. Se compran casas viejas. Estos negocios 
se terminan dentro de las 48 horas. Salas. 
San Rafael 14. De S á 11 a. m. Te lé fono 1522. 
8175 S-19 
D E S E O I M P O N E R E N P R I M E R A H I P O -
teca sobre finca urbana, de esta capital, cin-
co mil pe-os or^ español, ó menor cantidad 
siempre que no baje de mil pesos. Informa-
rá el Ledo. Alvarez Escobar, de 2 á 4 de la 
tarde en su Eufete, San Ignacio 82. 
8201 5-20 
«SO.OOO P A R A H I P O T E C A 
Al 7. 8. 9 y 10 por ciento anual se desean 
colocar en cantidades -ie $300 hasta $12.000 
en la ciudad. Vedado, Jesús del Monte y Ce-
rro. San Ignacio 18. de 1 A 4, Juan Pérez, 
Teléfono 220. 8100 8-1S 
«7.20O VEWDO VSA CASA 
E n Lagunas casi á Galiano, propia para 
altos, gana 11 centenes, mide 6 por 22 me-
tros, libre de gravamen, San Ignacio 18, de 
1 & 4. Juan Pérez, Te lé fono 220. 
8098 8-18 
E N L A V I V O R A V E N D O 
Por Es trada Palma, varios Solares, esqui-
nas y centros, en los mejores puntos. San 
Ignacio 18, de 1 á 4, Juan Pérez, Te lé fo -
no 220. ^8099 8-1S 
SE V B N D é Uici . . L E C H E R I A P O R NO 
poder r.tcnderla su duefto: tiene buena venta 
y esrft en un punto de los mejores, con to-
das las comodidades. Informarán Misión 13. 
8045 8-17 
S E V E N D E N DOS C A B A L L E R I A S D"E 
tierra, con un frente á l a Calzada de Gui-
ñes, de 80 cordel<fc3. á 14 k i lómetros déx la 
Habana, con paradero del tranvía, entre el 
Cotorro y Loma de tierra. E n $3.000. Para 
tratar el dueño en Aguiar 80. 
_ 8038 8-17 
~ S E " V E N D E : UNA CASA D E A L T O T B A -
jo, acabada de construir á dos cuadras de la 
Calzada del Monte, renta cuatro onzas y se 
dá muy barata. Informes Egido número 27, 
Tienda de Ropa, de 10 i 12 a. m. y de 5 á 7 
p. m. 7999 8-18 
Se desean colocar varias cantidades pe-
queñas. No se cubre corretaje. Informan 
Habana SO, Notarla de Pruna Lat t? . 
8068 8-17 
D I N 
Por halají is y prendas de a l g ú n valor. A 
módico in terés . Infinidad de muebles y ro-
pas á precios barat í s imos . E n los tres Her-
manos. Consulado 94 y 96. 
7184 26-6 
D I N E R C P P A R A . H I P O O T E C A S DÑ" T O -
das cantidades. Hay partidas a! 8 y 9 por | 
100. También so faci l i tará la venta y com-j 
pra de casas, solares yermos, c.'.udaáelas; 
etc Se pa:-:a A domicilio". F . del Río . Pele-
tería L a Esperanza. Monte 43. De 10 á 12 
7172 26- lJn. 
Completamente preparado para trabajar, 
que cuenta con la mejor calidad de barro de 
la Isla, asi como oon leña propia y v í a s 
férreas para el trasporte de los materiales, 
se desea arr nrtar ó efetuar un ventajoso 
negocio para uno que quiera trabajarlo 
• :empre que sea inteligente en el giro. Para 
rerlo y tratar sobre el mismo pusclcn diri -
girse á la finca "Santa Rita" en Sabana de 
Robles. Madruga. 
7977 12-16Jn. 
SOLARES EN VENTA 
De esquina y de centro, libre5; de 
gravámenes situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa V . 
H. Redding en Aguiar 100. 
7581 ZZ-ónS. 
P I A N O S 
Boissolot de Marsella. Lenoir Fréres y Ha-
mllton, de caoba maciza, refractarlos al co-
mején, se venden al contado y á plazos. Pia-
nos de alquiler desde $3 en adelante: se afi-
nan y componen toda clase de Pianos. Vda. 
é hijos de Carreras, Aguacate 53. Te lé fono 
número 691. 7439 2ti-5Jn. 
m m 
S E V E N D E UN C A B A L L O A L A Z A N D E 8 
cuartas, maestro de tiro. Se da barato por 
no necesitarlo. Informan en la calle 11 entre 
10 .y 12 número 43 y medio. Vedado, donde 
es tá el caballo. 8411 8-25 
POR A T ' S E N T A R S E SU dueño P A R A E U -
ropa, se venden un soberbio caballo ameri-
cano y una excelente duquesa. Pueden verse 
á todas horas en la Botica del Ldo. Capote. 
Calzada del Monte número 344. 
8385 4-24 
' CANARIOSV S E lüQUIDJlíi'T P Í C H O N Í B 4 » 
Hamburgueses, Holandeses y Belgas, pro-
pios para regalo. Campanario 103, casi es-
quina á Zanja. Hay parejas con ccia. 
8276 ' 4-23 
S E V E N D E 
Un Pony Shetland con su coche y arreos, 
propio para niños, amaestrado, sano y man-
so. Informes calle 11 número 21, Vedado. 
8184 8-20 
S E V E N D E N UNA H E R M O S A P A R E J A 
de caballos y un amaestrado caballo para 
coche. Los tres caballos trabajen solos y en 
pareja. Son americanos, sanos y aclimata-
dos. Informarán Aguiar 92, altos, ó calle 11 
número 21, Vedado. 
8183 S-20 
E N C U B A 4, S E V E N D E U N HERMOSO 
caballo americano de 7 y media cuartas y 
fino; trabaja solo y en pareja; también se 
vende un fae tón f rancés en buen estado. 
4046 15-17 
C O C H I N O S T A M W O B T 
K A Z A P U R A 
Se venden dos parejltas (macho y hembra) 
nacidos en Cuba de padres aclimatados, tie-
nen seis meses y se dan en $40 cada pareja. 
También se vende un berraco de la misma 
raza, de un año en $30; y seis cochinitos y 
cochinitas más . también Tamworth. de«<dis-
tlntos t a m a ñ o s que se venden sueltos de 
$10 ft \f>. s e g ú n tamaño y sexo. Dirigirse 
Vilflósola, Compostela 97, Habana. 
74S'3 15-6Jn S E V E N D E UNA T E G U A PROPIA PARJ» criar niños , sana y con abundante leche, y 
un caballo a lazán nuevo, buen caminador, 
sano y de 7 cuartas de alzada. Informan en 
Monte 272, Café Batey. 
7418 15-5Jn. 
PINTORES, D I B U J A N T E S T APnr-r* 
tos. vendo en buenas condlcioh^s nn T E c ' 
quina para t a l t . ra r dibujos sobre m4-
ra reproducir los distintas veces v ,,' 
98, bajos, de 1 á 3 p. m. ' M l ^ 8 a i 
'337 
<-í4 
poi Cucarachas P^a ^ vendo muy barata rnr ÍO. T a m b i é n ....p:'r no 
Oe laa conocidas po 
tey de ingenio, sé r._.. 
r eces l ta iU su dueo. T a m b i é n se 
Donkey con su caldera, una Román, u,> 
carfroa de c a ñ a y otra para carretas 6 i I«ar» 
dad de f-ezas de hierro de mucho nrsn iVnu 
ver!,, y ( ivtar sobre todo ello, ü u e d ^ .;lr« 
glrse á la finca "Santa RitcT en d'rl-
Robles. Madruga. ^ « U i u d, 
M i 
L a de un ta l ler , compuesta de un A>*t< 
dido Tgrno. un Taladro, una Sier-a !fP1*n-
UÍI Ceiíillo, una Caldera con sus* an* 8a• 
in i ln idad de heramientas. ú t i l es y her * 
se vemien sumamente bar.itoc-,"p"0, " n ^ ^ " 
cesitarlos su d u e ñ o . Para verlo y tratad 
bre el n . j rmo, pueden dirigirse > la A80' 
"Bnnta R i t a " en Sabana de Robles J^adr * 
1 aplanadora de fuerza animal de 
4 toneladas. 
raezcladcra de hormigón, ffirato. 
rí¿., sistema F.ANSOME. 
1 mezcladorj, de hormigón de ¡m, 
vedad. 
1 trituradera con elevador ?A 
EJUBL, de 30 toneladas. 
1 trituradera cor. elevador WES. 
T E R N de 30 toneladas, con motor. 
1 caldera y motor " L F Í F F E L , de 
18 K. P., montado sobre ruedas. 
i maquinilla de izar de 10 caba. 
líos, doble cilindro y doble tambor de 
L I D G E E W O O D . y grúa de 50 piéa, 
cables y motones completo para 8 to. 
neladas. Sin caldera. 
1 p l a n t a á.¿ a i i c comprimido pan 
remachar, de un martillo. 
1 bomba centrífug-a de 6 pulgadas 
de toma, 
S a n J e r ó n i i E o a l t a 3 
S A N T I A G O D E C U B A 
6S65 - 26-25 My 
áBBMROS 
6 praticulares. Por tener que aclimatar 3,00í 
álamo.; y por í a l t a de local vendo en propor. 
ción 300 de éstos.- así como eucaliptus, rosa-
les, palmeras, frutales, etc. hasta 5,000 p!an-
tas. I n f o r m a r á n en La Ceiba. Real 149, Tien-
da m i x t a y fonda, de Fausto Hernández. 
C. 2093 S-24 
Enibeite ¡os niiieMes 
con barnices ¡ 
N o h a r QÍÍG b o f a r los m u e b l e s viejos 
" Z E X T T l i " l u s t r e s a r t í s t i c o s 
Es un Barniz p i n t u r a de distintos coloreJ 
de maderas finas que sirve para enibe!lec«l 
los muebles de mimbre v los de madera. > uiaue;as nnas que sirs'e para emDe:iov.« t vu-bles de i bre y los dé adera, 
amparas, molduras de cuadros, baule», 
mas de h ie r ro y de madera, lámparas d« 
era, barandas ce hierro 
tas di 
nta 40 centavos. 
Pidan c a t á l o g o s á la sucursal d 
RB. Z . S U A V E S & G O . 
Fabricantes de todas clases de pinturas T 
barnices. Especialidad en esmalte p » " 
filtros de I n g e n i o » . 
C T R E S b U Y 12. l l á b a n a 
C 2016 26-U>?-
S E V E R i D E S U 
Las casas e sqtünas Esperanza ntimero 1 
y Manrique 1S7. Teniente Rey 25. 
7S26 26-SJn. 
B i l a e i s i a f l a 
H A Q O H I P O T E C A S 
Poy (.inerc en pr imera y segunda h ipo- | 
leca en l a Tlsbana; Cerro; Vedado > J e s ú s 
del Monte compro censos, negocio a io i r i^r-.̂ s 
y vendo fincas u r t anas . Eve'.io M a r t í n e z . ¡ 
Empedrarlo 40 de 12 á 4. 
6016 26-26My 
T..f,E V E N D E UNA CASA E N L A T A L L E D E 
\ i i l egas tre Empedrado y Tejadi l lo de 7 
y medio metros de frente por 23 de fondo. 
Merced 42 altos, de 12 & 3. 
8416 4.26 
S S V S N D E H 
^ l ^ ^ S & s " ' g e n t e s : una en Consulado, 
de $9.000: otra er. Industria en 116.000; otra 
en Ercobar. de esquina en $12.530; otra en 
Tenerife en WJfi, Informan Emnedrado 
10. ae 1 á 3. Sr. Mendaro. 
8898 . 4-25 
E n una de las playae mis alegres é H l -
giénliras de la provincia de Pinar del Río 
ee vende ana casa de alto y bajos con ho-
tel, ca fé y billar, beftos de mar y todos 
los enseres para una casa de temporadtstas. 
no haciéndolo su dueño por hallarse en-
fermo. También se alouila ía casa teman-
do el are la alquile los utensilios. E l que lo 
desee, i»odrá verlo y se convencerá del buen 
negocio que se presenta. 
C . 1695 78-4My. 
L N V E R D A B E U O P A L A C I O 
Se vende 6 se alquila la preciosa Quinta 
conocida, con el nombre de " L a casa de las 
F;guras" todo es de lujo y propia para fa-
milia de gusto y cap'tal, sanatorio ú hotel. 
Hay <icceeorlas qti*» producen. F n la misma 
se alquilan cuartos con bafto. Accesorias de 
B. 7, 10 y 12 pesos mensuales. Ventilados, 
sec.^s y sa^dables lugares para estableci-
mientos, uno de esiv.ina. el fondo. E l e léc-
trico pasa por el frente. Mrs. Bohn:. Máxi-
mo GAmez 62. Guanapacoa. L a población 
más fresca y saludable de "a Isla parque el 
Alcantarillado traerá muchas enfermeda-
des. 7345 26-SJn. 
DOS P E N I N S U L A R E S DESEAX COLO-
•-arse. una de cr iada de manos 6 manejado-
r3 y la o t ra de cocinera, i la espaftola v 
cr io l la , prefi-.iendo c-sa de comerc.'.v tienen 
referencias. A m i s t a d n t l ú m e r o 136. cuarto 
c i m e r o 41. 
&225 4-22 
DNA COCINERA P E N I N S U L A R D E S ^ A 
colocarse en casa de c o n u familia. Conoce 
U cocina española y criolla. Obispo número 









S E S O L I C I T A 
E n el cuarto número 414, edificio Banco 
NaciooaJ de Ouba. una m e c a n ó g r a f a que se-
pa InyVés y e spaño l : si no míe no se presente 
Sül V E N D E N 
T • , _ 
Las casas s1 g-uientes: en Espada. 5 todas ', 
nuevas en $2.'.000. ganan todas. 3S centenes" 1 
otra en Lagunas en $7.000. gana 9 cenfne"' : 
Informan Empadrado 10. de 1 á 3, Sr. Men- I 
daro. S397 4.25 
S B V E N D E N " 
7 cas-- ! pn el Vedad en el n-.elor punto, 
constnu clón moderna y libres de g r a v á m e -
nes: rentan 3S> centenes y se -lan muy bara-
tas. Zania IOS. Te lé fono 1768. 
8847 4.24 
O L W I Ü E S 
V E D A D O 
Ganga: Se venden los cuatro s- ares se-
guidos de C E N T R O en ia calle 15 .--.tro ; 
las calles 8 y 10. en lo m á s al to de la ' 
loma: mide cada uno 13x66 metros de fren-
te por 50 metros de fondo, libres de gra-
vamen ft $3.6P oro americano e¡ metro. 
Dirly'rse á Joaquín Mi-anda. Mercaderes 22 
altos i e 3 ft 5. de la tarde. 
835" 4-24 
N E G O C I O QT'E C O N V I E N E A L QTTE LO 
entienda. Se traspasa el contrato de arren- I 
damlento de una casa de inqu i l ina to con | 
unas 50 habl tacionea á la moderna. I n f o r - . 
man Sol 80. de S 1 11 7 de 3 á 6. 
S E V E N D E 
Pn fam'Mar sin uso muy barato; un ca-
rretón dos ruedas y una muía nueva, maes-
tra de tir-v Oquendo 2, L a Balear. 
S34C ?-24 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Carruajes de todas clases, como 
Mylórd. Vis-avis, Familiar, Faetón, 
Tílbury. Dosr-Cart, Jardinera, Cr.brio-
let. Taps, etc. etc. 
Unica casa que recibe los afamados 
carruajes del fabricante "Pabcoek." 
Espléndido snrtidc y precios arregla-
dos. 
Taller de carruajes de Federico Dí>-
mínguez, Manrique 13£. entre Salud 
y Reina. 
B O M B A S de V A P O R 
M . T . D A V U D S Q N 
Las más sencillas, las más eficaces y las 
mfts económicas para alimentar Calderas Ge-
neradoras de Vapor y para todos los usos In . 
dustrlales y Agríco las . E n uso en la Is la de 
Cuba hace más de tteinta años. E n vent» 
por F . P. A m a í y C. Cuba número 80. Haban» 
; C. 1866 i j n . 
MaqnlDaria de oso para ingenios 
Un triple efecto de 6,000 pies de super-
ficie. Fr-uicés . 
Uno id. id. de 3.000 pies id. id. id. 
Dos tachos de 25. bocoyes de Calandria con 
sus plataformas. 
Un tacho evaporador para hacer un cuá-
druple efecto de 1300 pies de superficie. 
Una máquina de remoler de 6 y medio pies 
doble engrane con 14 pulgadas de gijo. 
Una máquina de remoler de 6 r iés con do-
ble engrane y 15 pulgadas de gi.io. 
Una desfritadora Nacional con su motor 
de 7 pies larajo. 
Un .luego de r centr í fugas Hewpon. 
Un juego de 6 centrifugas id. 
Un juego de 4 centrifugas Id. 
Un juego de 4_ centrlfrecs 'Wueston de 42 
pulgadas d iámetro por 24 dr alto. 
16 Defecadoras de 1200 galones de Cai l l . 
8 id id. d» ROO id. id. id. ^ 
:0 Id. Id. de 500 Id. Id. id. 
5 F i l t ros prensa de 2S por 30 de 30 cáma-
ras. 
5 id- id. de 24 por 24 de 24 cámaras. 
1 Locomotora nueva de 36 pulgadas de 
vía. de 2K toneladas d« peso. 
1 locomotora de un año de uso. de 30" de 
vía v Ift toneladas de peso. 
lo" plataformas de acero para vía de 36 
pulfrndas. de 24 pies por 7 pies. 
8 Calderas anticuas de 5 y medio pies d i á -
metro por "6 largo. 
18 fluses de 24 pulgadas dlfimetros por S6 
pies largo. 
30 tubos hierro fundido de bocina de 16 
pulsadas d iámetro por 12 pies largr^. 
VáTiaa bembas y motores de diferentes 
dimensiones y fabricarles. 
Para m á s informes dirigirse á Marcelino 
Bavolo. 
O F I C I O S número 33. Habana. 
8408 ? j€"25f ! l :_ 
I M P O R T T n t T s T m O T LOS HACENDAOOS 
E l que suscribe, bien acreditado y conocido 
en íre los mismos, vende una desmenuzadora 
6" de K r a j e w s k l y Fesant. defecadoras Bate-
Ufa, 4 <-a!d*ras Babcr.x y Wilcox y sus 1 hor-
nos a u t o m á t i c o s Cook de 640 oab'',l'->s por 
horno y 1280 id. las calderas listas para mo-
ler, con todos sus accescri'-»? y ventilador**, 
grandes mftquinas moler y remoler, y m á n -
ta ijiaouinsria pueda neresit •̂ •v Plreccidn, 
en mi Escritorio. Cerro 873. Te lé fono 63SS 
'• Ingenio L a r Cañas Ala ranes. Trato di-
recto con el hacendado y no con agentes. 
T o m á s Díaz Silvelra. 
8246 10-22Jx-i. 
M o l i n o d e v i e n t o 
i - O » a c i y 
E l motor mejor y más barato p^-a ex-
traer el acua de los posos y elevarla * 
cualquier altara. E n venta por Francisco 
S. v *IH-TV Cuba n Omero so. ^xabans. 
2 P*»"* to? Anuncios Francases son m j 
<• 1S, rua de fa &*n&-8ato,!ir¿, • P / í ^ * 
R E U M A T I S M O ! 
NEURALGIAS. CIÁTICA. LUMBAGO, GOV 
C U R A C I Ó N C E R T A emplefí0»' 
N U E V O REMCOiO 
| LIKIUENTOsin OLOR INCOMCOO. Bi F»»*» s,5|0 
^«•,7,KueOoq-Héron.Píri»,/"Mu 
J/Tfl i.-» HAliHA i V" de ¿OSE SARRA 3 "Vñl 
B 3 L L O N 
son el BsMcifico de las ifecnoíes de U 
B O C A 
G A R G A N T A . ^ _ 
De una acción superior á la ce la - ' 
de la cual no tiene los inconvcnien -• 
F . B I L L O N , 4= fue P i e r r e - C h a r r o ^ ^ 
es radicalmente CUKA^ 
en poco » e r p n o r « l l l 
v i n o P í S O u l 
que hacedism.nuTrde fe ^ 
^ por dia el A Z U C A R O ' ^ 
Í Ü F I £1 VINO URiNUOOK ^ 
^ ^ ¡ f U 3 r : . y vigor; cato» I » 9 ^ 
ios accidentes: e{C. 
G a a g r e a ^ A n t r * 1 -
« s a n «• 
-1 
